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࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩㸧ࠋࡇࡢẚ㍑ⓗᖜᗈ࠸ᐃ⩏ࡣ㸪㣴⫱ୖࡢぶࡢᛰ៏࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪ࡴࡋࢁ‶
ࡓࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢᇶᮏⓗࢽ࣮ࢬࢆᇶ♏࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩㸪!㸧ࠋ
 
ϩ ➹⪅ࡢࢿࢢࣞࢡࢺࡢᐃ⩏
 ௨ୖࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᐃ⩏࡟ࡣ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸧Ꮚ࡝ࡶ୺య
 ᪥ᮏࡢἲつᐃࢆྵࡵ࡚㸪ࡼࡃࡳࡽࢀࡿࠕ㣴⫱⪅ࡢ㣴⫱ࡢ୙༑ศࡉࠖࡣ㣴⫱⪅ࡢ㈐௵ࢆၥ
࠺ᐃ⩏࡛࠶ࡿࡀ㸪5

& ᑠᮌ᭮ # !'ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢᇶ
ᮏⓗࢽ࣮ࢬࢆᇶ♏࡟ࡍࡿ ࡼࠖ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶഃ࠿ࡽࡢつᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⪃࠼᪉ࡢᇶᮏࡣ㸪
ձ㣴⫱⪅ࡢ஦᝟ࡸឡ᝟㸪ぶᏊ㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃᏊ࡝ࡶࡢ≧ែࢆᇶ‽࡜ࡋุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡜㸪ղ㣴
⫱୙㊊ࢆ⿵࠺⩏ົࡣ♫఍඲యࡀ㈇࠺㸪࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢᏊ࡝ࡶ୺యࡢ⪃࠼᪉ࡢ㔜せࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࢖ࢠࣜࢫࡢᐃ⩏ࢆ⤂௓ࡋࡓ㝿࡟ࡶᣦ᦬ࡋ
ࡓࠋ
㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼
 ࢖ࢠࣜࢫࡢࠕ.
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ࠖࢆཧ⪃࡟సࡽࢀࡓࠕᏊ࡝ࡶࡀᚰ㓄 ࢳ࢙
ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ᒸᒣ∧㸧ࠖ㸦ᒸᒣ┴ 㸧࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙➨  ᮲ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶ⹢ᚅ඲యࢆࠕᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼౵ᐖࠖ࡜࠸࠺どⅬ᳨࡛ウࡍࡿࡇ࡜㸪ࢿ
ࢢࣞࢡࢺࢆࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼౵ᐖࡀᨺ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែࠖ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
!㸧ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ≉ᚩ
 ୖグ Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡢ,/ 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& ᑠᮌ᭮ # ࡣࠕぶࡀᨾព࡟⾜ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿
࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢽ࣮ࢬࡀ‶ࡓࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ 㸦ࠖྠ᭩ 㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡣ㸪ࡇࢀࡽ
ࢆཧ⪃࡟⪃៖ࡍࡿࠋ
㸧♫఍ᩥ໬ⓗ࡞ኚ໬
 ࢿࢢࣞࢡࢺࡣ㸪ࡑࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞≧ἣࡸఏ⤫ⓗ࡞౯್ほ࡟ࡼࡗ࡚㸪ಶࠎࡢ♫఍ෆ࡛ࡢチ
ᐜ⠊ᅖࡀ␗࡞ࡿ┦ᑐⓗ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸦⾲Ϩ㸧ࡸ㸦⾲Ϩ㸧࡞࡝ࡢྛᅜࡢ
≧ἣࢆぢ࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡲࡓྠࡌ᪥ᮏ࡛ࡶ !! ᖺࡢඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲ࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿᏊ࡝ࡶ⹢ᚅࡢෆᐜࡣ㸪⌧ᅾ࡛ࡶඣ❺⚟♴ἲ➨ ! ᮲࡟⚗Ṇ஦㡯࡜ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⌧
ᅾ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ⹢ᚅࡢෆᐜ࡜ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࡇ
ࡢ⚗Ṇ஦㡯࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ

 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼㸪ⴭ⪅ࡣࢿࢢࣞࢡࢺࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡍࡿࠋ
ࠕධᡭྍ⬟࡞㈨※ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡑࡢ᫬௦ࡢከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡀ඘㊊ࡋ࡚࠸ࡿ㌟యⓗ
᝟⥴ⓗࢽ࣮ࢬࡀ⥅⥆ⓗ࡟‶ࡓࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼౵ᐖ≧ែࠖ



ϩ  ࢿࢢࣞࢡࢺࡢせᅉ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ 
 㐺ษ࡞㣴⫱Ỉ‽ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡸ㣴⫱⪅ࡢ≧
ែࡸ⠊ᅖ㸪ࡑࢀࡽࡢศ㢮࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆ⾜࠸㸪ࡇࢀࡽࢆ㏻ࡋ࡚ࢿࢢࣞࢡࢺ
ࡢᡂ❧せᅉࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 

ϩ  ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ≧ែ࡜⠊ᅖ 

ϩ  ᪥ᮏᨻᗓࡢつᐃ 
㸧ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ౛♧ 
ἲᚊࡢෆᐜࢆලయⓗ࡟౛♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ཌ⏕ປാ┬࡛ࡣከࡃࡢ㏻▱ࢆฟࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࢿࢢࣞࢡࢺࡢෆᐜ࡟㛵㐃ࡍࡿཌ⏕ປാ┬ࡢ㏻▱ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
ࠕᕷ⏫ᮧඣ❺ᐙᗞ┦ㄯ᥼ຓᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬ 㸧࡛ࡣ㸪㸦ูῧ
㸧ࡢࠕ⹢ᚅ┦ㄯ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ␃ព஦㡯ࠖࡢ୰࡟ࠕලయⓗ࡟ࡣ㸪௨ୗࡢࡶࡢ
ࡀඣ❺⹢ᚅ࡟ヱᙜࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚ඣ❺⹢ᚅࡢෆᐜࢆ౛♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣḟࡢ 	 㡯┠ࡀヱᙜࡍࡿࠋ 
ձᏊ࡝ࡶࡢ೺ᗣ࣭Ᏻ඲࡬ࡢ㓄៖ࢆᛰࡗ࡚࠸ࡿ࡞࡝ࠋ 
ղᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞᝟⥴ⓗせồ࡟ᛂ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ճ㣗஦ࠊ⾰᭹ࠊఫᒃ࡞࡝ࡀᴟ➃࡟୙㐺ษ࡛㸪೺ᗣ≧ែࢆᦆ࡞࠺࡯࡝ࡢ↓㛵ᚰ㸪
ᛰ៏࡞࡝ࠋ 
մぶࡀࣃࢳࣥࢥ࡟⇕୰ࡋ࡚࠸ࡿ㛫㸪ஙᗂඣࢆ⮬ື㌴ࡢ୰࡟ᨺ⨨ࡋ㸪⇕୰⑕࡛
Ꮚ࡝ࡶࡀṚஸࡋࡓࡾ㸪ㄏᣂࡉࢀࡓࡾࠊஙᗂඣࡔࡅࢆᐙ࡟ṧࡋ࡚ⅆ⅏࡛Ꮚ࡝
ࡶࡀ↝Ṛࡋࡓࡾࡍࡿ஦௳ࡶ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡜࠸࠺⹢ᚅࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟␃
ពࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
յᏊ࡝ࡶࢆ㑇Რࡍࡿࠋ 
նྠᒃேࡀձ㸦㌟యⓗ⹢ᚅ㸧㸪ղ㸦ᛶⓗ⹢ᚅ㸧ཪࡣմ㸦ᚰ⌮ⓗ⹢ᚅ㸧࡟ᥖࡆࡿ
⾜Ⅽ࡜ྠᵝࡢ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡑࢀࢆᨺ⨨ࡍࡿࠋ 
࡞࠾ࡇࢀࡽྛ㡯┠࡟ࡣ౛♧ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢุ᩿ࡢࡦ࡜ࡘࡢ┠
Ᏻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

㸧ぶᶒ࡜㣴⫱㈐௵ 
 Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㣴⫱㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ẹἲ➨ 
᮲ࡢࠕぶᶒࢆ⾜࠺ࡶࡢࡣ㸪
Ꮚࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟Ꮚࡢ┘ㆤ࠾ࡼࡧᩍ⫱ࢆࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡋ㸪⩏ົࢆ㈇࠺ࠖ࡜࠸࠺
ぶᶒ⪅ࡢ┘ㆤ⩏ົࡀᇶᮏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ぶᶒࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚㸪ᒃᡤᣦᐃ㸪
ᠬᡄ㸪⫋ᴗチྍ㸪㈈⏘⟶⌮ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚Ẹἲ➨ 
 ᮲ࡢ  ࡛ࡣࠕ∗
ཪࡣẕ࡟ࡼࡿぶᶒࡢ⾜౑ࡀᅔ㞴ཪࡣ୙㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᏊࡢ฼┈ࢆᐖࡍࡿ


࡜ࡁࠖ࡟ࡣ㸪ᐙᗞ⿢ุᡤࡀぶᶒ೵Ṇࡢᑂุࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ┘ㆤᩍ⫱ࡀࠕᅔ㞴ཪࡣ୙㐺ᙜࠖࡢෆᐜࢆලయⓗ࡟ࡣᐃࡵ࡚࠸࡞࠸
ࡀ㸪ุ᩿ᇶ‽ࡀࠕᏊࡢ฼┈࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛  ᖺᗘ࠿ࡽ᪋⾜ࡉࢀࡿẸἲࡢᨵṇ࡟࠶ࢃࡏᨵṇࡉࢀࡓඣ❺⚟♴
ἲ࡟ࡼࡾ㸪ඣ❺➼ࡢぶᶒ⪅➼ࡀ㸪ඣ❺┦ㄯᡤ㛗ࡸඣ❺⚟♴᪋タࡢ㛗㸪㔛ぶ➼ࡀ
⾜࠺┘ㆤ㸪ᩍ⫱ཬࡧᠬᡄ࡟㛵ࡍࡿᥐ⨨ࢆ୙ᙜ࡟ጉࡆ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂☜໬
ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸦ཌ⏕ປാ┬ 㸧ࡢ୰࡛㸪ࠕぶᶒ⪅➼ࡢ
ពྥ࡟ἢࡗࡓሙྜ࡟㸪ඣ❺࡟୙฼┈ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ ࡜ࠖࡋ ࡚ࠕ࢘ ඣ
❺ࡢ೺ᗣࡸᡂ㛗㸪Ⓨ㐩࡟ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ⾜Ⅽ ࡜ࠖ࠸࠺་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺࡸࠕ࢚ ඣ
❺ࡢᩍ⫱ୖᨭ㞀ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ⾜Ⅽࠖ࡜ࡋ࡚ࠕᏛᰯ࡛㏻ᖖ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᤵᴗࡸ⾜
஦࡟ࡘ࠸࡚㸪ṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃ㸪ฟᖍࡸཧຍࢆࡉࡏ࡞࠸⾜Ⅽࠖࡸࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ
❺࡟ࡘ࠸࡚㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯཪࡣᑠ୰Ꮫᰯ㸦≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࢆྵࡴ ࢆᑵᏛඛ࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ୙᭹࡜ࡋ࡚㸪ᙜヱඣ❺ࢆ࠸ࡎࢀࡢᏛᰯ࡟ࡶᑵᏛࡉࡏ࡞࠸⾜Ⅽࠖ࡞࡝ᩍ⫱
ࢿࢢࣞࢡࢺ࡜ᛮࢃࢀࡿෆᐜࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡘࡲࡾࠕᕷ⏫ᮧඣ❺ᐙᗞ┦ㄯ᥼ຓᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬ 㸧ࡢ୰࡟
ࡣグ㏙ࡣ࡞࠸ࡀ㸪୍⯡࡟ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺࡸᩍ⫱ࢿࢢࣞࢡࢺࡶඣ❺
⹢ᚅ㸦ࢿࢢࣞࢡࢺ㸧ࡢ⠊␪࡜ᤊ࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ୖグࡢࡼ࠺࡞ᐃ⩏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 

㸧㣴⫱ࡢ᭱పᇶ‽ 
 ࡑࡢࡓࡵලయⓗ࡞┘ㆤࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡀࢿࢢࣞࢡࢺ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿࡝࠺
࠿ࡢุ᩿ᇶ‽ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ཧ⪃࡟࡞ࡿࡢࡀཌ⏕ປാ┬ࡢ㏻▱࡛࠶ࡿ
ࠕ㔛ぶࡀ⾜࠺㣴⫱࡟㛵ࡍࡿ᭱పᇶ‽ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬ 㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪
ձඣ❺ࢆᖹ➼࡟㣴⫱ࡍࡿཎ๎㸦➨  ᮲㸧㸪ղ⹢ᚅ➼ࡢ⚗Ṇ㸦➨ 	 ᮲㸧㸪ճᠬᡄ࡟
ಀࡿᶒ㝈ࡢ℃⏝⚗Ṇ㸦➨ 	 ᮲ࡢ 㸧㸪մᩍ⫱㸦➨  ᮲㸧㸪յ೺ᗣ⟶⌮➼㸦➨ 
 ᮲㸧㸪
ն⾨⏕⟶⌮㸦➨  ᮲㸧㸪շ㔠㖹ࡢ⟶⌮㸦➨  ᮲ࡢ 㸧㸪࡞࡝ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ㐺ษ࡞㣴⫱ࠖࡣᗈ⠊ᅖ࡟ཬࡪ࡜ྠ᫬࡟ࠕᚲせ࡞㐺ษ࡞ᥐ⨨ࠖ࡜ࡋ
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࡬ࡢᭀゝ࡛࠶ࡾ㸪㣴⫱⪅ࡢ≧ἣ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࢔ࣝࢥ࣮ࣝ⸆≀㸪ୡ௦㛫㐃㙐㸪⢭⚄
㞀ᐖ㸦␲㸧࡞࡝㸪ᨭ᥼⟇࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸ࢖㸪⑓㝔ྠ⾜㸪⏕άಖㆤ࡞࡝
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡼࡾࡶ㣴⫱⪅ࡢ≧ἣࡀᏊ࡝ࡶࡢ
ಖㆤࡢุ᩿࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ 

㸧ᖺ㱋࡜ࡢ㛵ಀ㸦Ᏻ㒊 㸧 
 ࢿࢢࣞࢡࢺ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡟╔┠ࡋ࡚㸪ࡑࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᐙ᪘ᵓᡂࡸᏊ࡝ࡶࡢ≧ែ㸪㣴⫱⪅ࡢ≧ἣ࡞࡝㸪ᩘከࡃࡢ㡯┠ࡀᖺ
㱋࡟ࡼࡾᕪࡀࡳࡽࢀ㸪ὀ┠ࡍ࡭ࡁⓎぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᡂ❧せᅉࡸࢿࢢࣞࢡࢺࡢᵓ㐀ࡢゎ᫂࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ



	㸧೺デᮍཷデࡢព࿡㸦Ᏻ㒊 $㸧 
 ೺デᮍཷデࡣࢿࢢࣞࢡࢺࢆྵࡵࡓᏊ࡝ࡶ⹢ᚅⓎぢࡢ᭷ຊ࡞ᡭ᥃࠿ࡾ࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ㸪ࡲࡓ⾜ᨻࡀ☜ᐇ࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪೺デᮍཷ
デ࡜ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪 ṓ࠿ࡽ  ṓࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࡝ࡢᖺ㱋࡛ࡶ࠾࠾ࡴࡡ 㸣ࡢ೺デᮍཷデࡀࡳࡽࢀ㸪ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢ
ᩘࡀከ࠸࡯࡝㸪ࡑࡢ๭ྜࡣ㧗࠿ࡗࡓࠋ≉࡟㈋ᅔ࡜⑓㝔ᮍཷデࡢ㔜」࡛ࡣ㸪೺デ
ᮍཷデࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪೺デᮍཷデࡣࢿࢢࣞࢡࢺⓎぢࡢ➃⥴࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿ
ࡀ㸪᩿ᐃࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 

㸧୙Ⓩᰯ࡜ࡢ㛵ಀ㸦Ᏻ㒊 㸧 
 Ꮫᰯ➼࡛ࡣࢿࢢࣞࢡࢺࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡣ୙Ⓩᰯ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸࡜ゝࢃࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢ
ᐇドⓗ࡞◊✲ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᐇែࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡣᖺ㱋ࡢୖ᪼࡟కࡗ࡚୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡣቑຍ
ࡋ㸪 ṓ࡛ࡣ 	㸣ࡀ୙Ⓩᰯ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㣴⫱⪅ࡢ≧ἣ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᥼ຓᣄ
ྰࡸᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶ࡟┤᥋ⓗ࡞⿕ᐖࡀ࠶ࡿ࡜୙
Ⓩᰯ࡟࡞ࡾ࡟ࡃ࠸ࡀ㸪ᐙᗞⓗ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀቑ࠼ࡓࠋ 
 ࡇࡢ◊✲࡛ࡣࢿࢢࣞࢡࢺ࡜୙Ⓩᰯࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡀ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ඲య
࡟ྠᵝ࡟ゝ࠼ࡿ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 


㸧ホ౯࡜ㄢ㢟 
 ➹⪅ࡢࡇࢀࡽࡢศᯒࡣ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࢆከ᪉㠃࠿ࡽ᳨ウࡋ࡚࠾ࡾ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
᪂ࡋ࠸▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋึᮇࡢ◊✲࡛ࡣศᯒ᪉ἲ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡓࢿࢢࣞࢡࢺࡢせᅉࡸᵓ㐀㸪
ᡂࡾ❧ࡕ࡞࡝ࡢゎ᫂࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 

ϩ  ࢿࢢࣞࢡࢺࡢศ㢮 

ϩ  ᨻᗓࡢศ㢮 
㸧᪥ᮏࡢἲつᐃ 
 ࡍ࡛࡟ᐃ⩏ࡢ࡜ࡇࢁ࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠕඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲࠖࡣࢿࢢࣞࢡࢺࢆࠕಖㆤ
⪅࡜ࡋ࡚ࡢ┘ㆤࢆⴭࡋࡃᛰࡿࡇ࡜ࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢୗ఩ศ㢮ࡣ♧ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡲࡓ඲ᅜࡢඣ❺┦ㄯᡤࡸᕷ⏫ᮧࡀඣ❺⹢ᚅ࡟ᑐᛂࡍࡿ㝿ࡢᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔࡛ࣝ


࠶ࡿཌ⏕ປാ┬㏻▱ࠕᏊ࡝ࡶ⹢ᚅᑐᛂࡢᡭᘬࡁ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬ $㸧ࡢ୰࡛ࢿ
ࢢࣞࢡࢺࡢලయ౛࡜ࡋ࡚㸪ձᏊ࡝ࡶࡢ೺ᗣ࣭Ᏻ඲࡬ࡢ㓄៖ࢆᛰࡗ࡚࠸ࡿ㸪ղᏊ
࡝ࡶ࡟ᩍ⫱ࢆಖドࡍࡿດຊࢆࡋ࡞࠸㸪ճᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞᝟⥴ⓗḧồ࡟ᛂ
࠼࡚࠸࡞࠸㸪մ㣗஦㸪⾰᭹㸪ఫᒃ࡞࡝ࡀᴟ➃࡟୙㐺ษ࡛೺ᗣࢆᦆ࡞࠺࡯࡝ࡢ↓
㛵ᚰ㸪ᛰ៏㸪յᏊ࡝ࡶࢆ㑇Რ࣭⨨ࡁཤࡾ㸪նྠᒃேࡸ➨୕⪅࡟ࡼࡿ⹢ᚅ⾜Ⅽࡢ
ᨺ⨨㸪ࡢ 	 ࡘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣඛࡢࠕᕷ⏫ᮧඣ❺ᐙᗞ┦ㄯ᥼ຓᣦ㔪࡟ࡘ࠸
࡚ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬ 㸧࡜ྠࡌෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࢆศ㢮࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓ
ࡾ㸪⤫ィ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋཌ⏕ປാ┬ࡣ㸪௨ୖࡢ 	 ࡘ࡜ࡣู࡟ࠕ་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟ࡼࡿඣ❺ࡢ⏕
࿨࣭㌟య࡟㔜኱࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿሙྜࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬ $㸧࡜࠸࠺
㏻▱ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕࡇࡢ㏻▱ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ஦౛ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕಖㆤ⪅ࡀ
ඣ❺࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ་⒪ࢆཷࡅࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾඣ❺ࡢ⏕࿨࣭㌟య࡟㔜኱࡞
ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࡢᏳ඲ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ་⒪⾜Ⅽࡀᚲせ࡞஦౛࡛࠶ࡗ
࡚ࠊ་⒪ᶵ㛵ࡀ་⒪⾜Ⅽࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾぶᶒ⪅➼࡟ࡼࡿྠពࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡶࡢ
ࡢࠊぶᶒ⪅➼ࡢྠពࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ་⒪⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠖ
࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐃ⩏ࡣ㸪ࡑࢀ࡟⥆ࡃඣ❺┦ㄯᡤ㛗ࡸ᪋タ㛗➼ࡢ┘ㆤᥐ⨨
ࡢᑐ㇟ࢆ᫂♧ࡍࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢᐃ⩏ࡀ་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺ඲⯡
ࢆᣦࡍࡢ࠿㸪ࡑࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡞࠾ཌ⏕ປാ┬ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪෆ࡟ࡣࠕࢿࢢࣞࢡࢺࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ㈨ᩱࡣ 

௳㸦 ᖺ 	 ᭶  ᪥㸧࠶ࡿࡀ㸪௨ୖࡢࠕ་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺࠖࡸ㧗㱋⪅ศ㔝ࡢࠕࢭ
ࣝࣇࢿࢢࣞࢡࢺ 㸪ࠖ㞀ᐖ⪅ศ㔝ࡢࠕ⤒῭ⓗࢿࢢࣞࢡࢺࠖࢆ㝖ࡃ࡜㸪⫾ඣࢿࢢࣞࢡ
ࢺ㸪ᚰ⌮ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ㸪ࢹࣥࢱࣝࢿࢢࣞࢡࢺࡀྛ  ௳࠶ࡗࡓࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ◊ಟᩍᮦࠕඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇ࡜Ꮫᰯࠖࡢ࡞࠿࡛㸪ࠕᩍ⫱ࢿࢢࣞࢡࢺ࡜
ࡋ࡚ࡢ୙Ⓩᰯࠖࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚ࠕᩍဨࡀᐙᗞ࡬ࡢᣦᑟࢆᙉࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓࡾࠊᏊ࡝
ࡶྠኈࡢࢺࣛࣈࣝ࡟ᑐࡍࡿᩍဨࡢᑐᛂ࡟ぶࡀ୙‶ࢆᢪ࠸ࡓࡾࡍࡿ୰࡛ࠊぶࡀᏊ
࡝ࡶ࡟ࠗ Ꮫᰯ࡞࡝⾜࠿࡞ࡃ࡚࠸࠸ ࡜࠘࠸࠺ጼໃ࡟㌿ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡣ⩏ົᩍ⫱ࡢ⪃࠼᪉࠿ࡽࡍࢀࡤぶࡢ⩏ົ㐪཯࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱ࢿࢢࣞࢡࢺ࡜࿧
ࡤࢀࡲࡍࠖࠋ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾಖㆤ⪅ࡢពᛮ࡟ࡼࡿⓏᰯ⚗
Ṇࢆࠕᩍ⫱ࢿࢢࣞࢡࢺࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋಖㆤ⪅ࡢពྥࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ࠿㸪ࡑࡢᐇᩘࡸ๭ྜ࡞࡝ࡢ⤫ィࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 

㸧࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢศ㢮 
 㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿඣ❺⹢ᚅ࡜ࢿࢢࣞࢡࢺࡢⓎ⏕࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜㄪᰝ
㸦()㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࢆḟࡢ  ࡘ࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ㌟యⓗࢿࢢࣞࢡࢺࠖ 


ձࠕ་⒪ࡢᣄྰ 㸸ࠖࡅࡀ㸪⑓Ẽ㸪་⒪ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ≧ែ㸪ᶵ⬟㞀ᐖ࡟ᑐࡋ࡚
་⒪ᑓ㛛⫋ࡢᥦ᱌࡟ᚑࡗ࡚ᚲせ࡞་⒪ࢆ୚࠼࡞࠸࠶ࡿ࠸ࡣཷࡅධࢀ࡞࠸ࠋ
ղࠕ་⒪ࡢ㐜ᘏ 㸸ࠖᑓ㛛⫋࡛࡞ࡃ࡚ࡶ἞⒪ࡀᙜ↛ᚲせࡔ࡜ㄆࡵࡿࡼ࠺࡞೺ᗣ
ୖࡢ῝้࡞ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪㐺ᙜ࡞᫬ᮇ࡟㐺ษ࡞་⒪ࢆồࡵ࡞࠸ࠋ 
ճࠕ㑇Რ 㸸ࠖᙜ↛ᚲせ࡞㣴⫱ࡸ┘╩ࢆᡭ㓄ࡋ࡞࠸࡛ᨺ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࠋᏊ࡝ࡶࡀ
 ᪥௨ෆ࡟ᘬࡁྲྀࡽࢀ࡞࠸ሙྜ㸪୧ぶࡲࡓࡣ㣴⫱௦⌮⪅ࡀ⮬ศࡓࡕࡢᡤ
ᅾ࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟▱ࡽࡏ࡞࠸ሙྜ㸪ࡲࡓࡣბࡢ⾜ඛࢆ▱ࡽࡏࡓࡾࡍࡿ
ሙྜࠋ 
մࠕᨺ㏲ 㸸ࠖࡑࡢ௚ࡢ᫂ࡽ࠿࡞┘ㆤᣄྰ࡜ࡋ࡚㸪௦⌮⪅࡟ࡼࡿ㐺ษ࡞㣴⫱ࢆ
ᡭ㓄ࡋ࡞࠸࡛Ọஂ࠶ࡿ࠸ࡣ↓ᮇ㝈࡟Ꮚ࡝ࡶࢆᐙ࠿ࡽ㏣࠸ฟࡍ㸪ࡲࡓࡣᐙ
ฟ࠿ࡽᡠࡗ࡚ࡁࡓᏊ࡝ࡶࡢ┘ㆤࢆᣄྰࡍࡿ࡞࡝ࠋ 
յࠕࡑࡢ௚ࡢ┘ㆤୖࡢၥ㢟 㸸ࠖ㑇Რ࠶ࡿ࠸ࡣᨺ㏲௨እࡢሙྜ࡛ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
ࢽ࣮ࢬ࡟↓㛵ᚰ࡞┘ㆤୖࡢၥ㢟ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪᫂ࡽ࠿࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ┘ㆤࡋࡓ
ࡃ࡞࠸࡜࠸࠺⌮⏤࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ௚ࡢᐙ᪘࡟ࡓࡽ࠸ᅇࡋ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㸪
࠶ࡿ࠸ࡣᩘ᪥㛫࣭ᩘ㐌㛫Ꮚ࡝ࡶࢆ௚ࡢᐙ࡟㡸ࡅࡓࡲࡲ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㛗ᮇ
࡟ࢃࡓࡗ࡚⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿሙྜࠋ 
նࠕ୙༑ศ࡞┘╩ 㸸ࠖ┘╩୙༑ศࡶࡋࡃࡣⓙ↓ࡢࡲࡲᏊ࡝ࡶࡀ㛗᫬㛫ᨺ⨨ࡉ
ࢀࡿࠋࡲࡓࡣ㸪ぶࡸ㣴⫱௦⌮⪅ࡀᏊ࡝ࡶࡢᡤᅾࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸㸪ࡶࡋ
ࡃࡣᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸࡛㸪ኪ㛫እฟࢆ┳㐣ࡍࡿࠋ 
շࠕࡑࡢ௚ࡢ㌟యⓗࢿࢢࣞࢡࢺ 㸸ࠖᐙᗞෆࡢ㑊ࡅࡽࢀࡿ༴㝤࡟ᑐࡍࡿ᫂ࡽ࠿
࡞ᛰ៏ࠋ୙㐺ษ࡞ᰤ㣴㸪⾰᭹㸪⾨⏕≧ែࠋᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲ࡸ⚟♴࡟ᑐࡍࡿ
ࡑࡢ௚ࡢᙧែࡢ↓㡻╔࣭↓㛵ᚰࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆྠ஌ࡉࡏ࡚㣧㓇㐠
㌿ࡍࡿࡇ࡜㸪┘ㆤ⪅୙ᅾࡢ≧ែ࡛ᗂඣࢆ㌴ෆ࡟ᨺ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࠋ 
 ࠕᩍ⫱ࢿࢢࣞࢡࢺࠖ 
ձࠕ㛗ᮇ↓᩿Ḟᖍࡢᐜㄆ 㸸ࠖ᭶ᖹᆒ࡛ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ  ᪥㛫Ꮚ࡝ࡶࡀᏛᰯࢆࡉ
ࡰࡿࡢࡀᖖ⩦໬ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛㸪ぶࡸಖㆤ⪅ࡀࡇࡢၥ㢟ࢆ▱ࡾ࡞ࡀࡽ௓
ධࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸ሙྜࠋ 
ղࠕᮍᑵᏛ࣭ࡑࡢ௚ࡢ↓᩿Ḟᖍ 㸸ࠖ⩏ົᩍ⫱ᑵᏛᖺ㱋ࡢᏊ࡝ࡶࡢᑵᏛᡭ⥆ࡁ
ࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ  ࠿᭶㛫ࡢᩍ⫱ࢆཷࡅࡽࢀ࡞
ࡃ࡞ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ୙ᙜ࡞⌮⏤㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ປാ㸪ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢୡヰ࡞࡝㸧
࡟ࡼࡾ᭶ᖹᆒ࡛ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ  ᪥㛫Ꮫ㱋ᮇඣ❺ࢆⓏᰯࡉࡏ࡞࠸ࠋ 
ճࠕ≉Ṧࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᛰ៏ 㸸ࠖᏛ⩦㞀ᐖࡸࡑࡢ௚ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࢽ࣮ࢬࢆ᭷ࡍࡿᏊ
࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ἞⒪ⓗᩍ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㸪ṇᙜ࡞⌮⏤ࡶ࡞ࡃᣄྰ࠶ࡿ࠸
ࡣ฼⏝ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ࠕ᝟⥴ⓗࢿࢢࣞࢡࢺࠖ 


ձࠕ୙༑ศ࡞㣴⫱࣭ឡ᝟ 㸸ࠖឡ᝟㸪᝟⥴ⓗᨭᣢ㸪ὀ┠㸪₯ᅾ⬟ຊ࡞࡝ࡢᏊ࡝
ࡶࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐࡍࡿⴭࡋ࠸ᛰ៏ࠋ 
ղࠕᖖ⩦ⓗ࣭ᴟ➃࡞㓄അ⪅⹢ᚅ 㸸ࠖᏊ࡝ࡶࡢ┠ࡢ๓࡛㓄അ⪅⹢ᚅࡸࡑࡢ௚ࡢ
ᐙ᪘ෆᭀຊࡀᖖ⩦ⓗ࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿሙྜࡸࡑࡢ⛬ᗘࡀᴟ➃࡛࠶ࡿࠋ 
ճࠕ⸆≀࣭࢔ࣝࢥ࣮ࣝ஘⏝ࡢᐜㄆ 㸸ࠖᏊ࡝ࡶ࡟⸆≀ࡸ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࢆ㣧ࡴࡢࢆ
່ࡵࡓࡾᐜㄆࡍࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ⸆≀ࡸ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࢆ㣧ࢇ࡛࠸ࡿ≧ἣ࡛㸪ぶ
ࡸಖㆤ⪅ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡇࡢၥ㢟ࢆ▱ࡾ࡞ࡀࡽ௓ධࡋ࡞࠸ሙྜࠋ 
մࠕࡑࡢ௚ࡢ୙㐺ᛂ⾜ືࡢᐜㄆ 㸸ࠖぶࡸಖㆤ⪅ࡀᏊ࡝ࡶࡢ୙㐺ᛂ⾜ື㸦ࡓ࡜
࠼ࡤ㸪㠀ᖖ࡟ᨷᧁⓗ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪㠀⾜ࢆᖖ⩦ⓗ࡟⧞ࡾ㏉ࡍ࡞࡝㸧࡜ࡑࡢ
ၥ㢟ࡢ㔜せᛶࢆࡣࡗࡁࡾ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽ௓ධࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸≧ἣࠋ 
յࠕᚰ⌮ⓗࢣ࢔ࡢᣄྰ 㸸ࠖᏊ࡝ࡶࡢ᝟⥴࣭⾜ືୖࡢၥ㢟ࡸᶵ⬟㞀ᐖ࡟ᑐࡋ࡚㸪
ᑓ㛛⫋ࡢᥦゝ࡟ࡼࡗ࡚ᚲせ࠿ࡘ฼⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ἞⒪ࢆᣄྰ
ࡍࡿࠋ 
նࠕᚰ⌮ⓗࢣ࢔ࡢ㐜ᘏ 㸸ࠖᑓ㛛ᐙ࡛࡞ࡃ࡚ࡶᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᚰ⌮ࢣ
࢔ࡀᚲせࡔ࡜ㄆ㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᝟⥴࣭⾜ືୖࡢᶵ⬟㞀ᐖࡸၥ㢟㸦ࡓ࡜࠼
ࡤ㸪῝้࡞࠺ࡘ≧ែ㸪⮬ẅ௻ᅗ࡞࡝㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪ᚲせ࡞἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏ
࡞࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣồࡵ࡞࠸ࠋ 
շࠕࡑࡢ௚ࡢ᝟⥴ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ 㸸ࠖᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩࣭᝟⥴ୖࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐࡍࡿ
ࡑࡢ௚ࡢᙧែࡢᛰ៏࡛㸪ୖグࡢ᝟⥴ⓗࢿࢢࣞࢡࢺࡢ࠸ࡎࢀ࡟ࡶヱᙜࡋ࡞
࠸ࡶࡢࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ᮍᡂ⇍ࡸ᝟⥴ⓗ㐣౫Ꮡࢆಁ㐍ࡍࡿⴭࡋ࠸㐣ಖㆤ࡞᮰
⦡㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡸⓎ㐩ẁ㝵࡟↷ࡽࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟୙┦ᛂ࡞ᮇᚅࢆ࠿ࡅ⥆
ࡅࡿࡇ࡜࡞࡝ ௨ୖࡢㄝ᫂ࡣ  !" ᒾᓮ  ࠋ 
࡞࠾ ࡢࠕ㌟యⓗࢿࢢࣞࢡࢺࠖ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ༴㝤࠿ࡽᏲࡾ㸪㐺ษ࡞ሙᡤ࡟
ఫࡲࢃࡏ㸪㣗஦ࢆ୚࠼㸪⾰᭹ࢆ╔ࡏࡿ࡜࠸ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢ㌟యⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡸ㸪ᚲせ࡞ண㜵ὀᑕ㸪⸆≀἞⒪㸪ᡭ⾡㸪࠶ࡿ࠸ࡣ῝้࡞⑓Ẽࡸ
ࢣ࢞ࡢ἞⒪࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ฎ᪉ࡉࢀࡓ་Ꮫ἞⒪ࢆ㣴⫱⪅ࡀᣄྰࡍࡿ㸪㏻ᖖࠕ་
⒪ࢿࢢࣞࢡࢺ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿሙྜࡶྵࡲࢀࡿ㸦㸪ᑠᮌ᭮ 
㸪㸧ࠋ

ϩ  Ꮫ఍ࡢศ㢮 
㸧᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫ఍ 
᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫ఍࡛ࡣඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇ࡟ྥࡅࡓ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆసᡂࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛
ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ 	 ࡘ࡟ศࡅ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫ
఍ 	 㸧ࠋ 
ձ⾰㣗ఫࡢ㌟యⓗࢣ࢔ࢆ୚࠼࡞࠸ࠝࠋ ᰤ㣴ࢿࢢࣞࢡࢺ࣭⾰᭹ࢿࢢࣞࢡࢺ࣭⾨⏕
ࢿࢢࣞࢡࢺࠞ 


ղⓎ㐩࡟ᚲ㡲࡞᝟⥴ⓗࢣ࢔ࢆ୚࠼࡞࠸ࠝࠋ ឡ᝟๤ዣ⑕ೃ⩌ࠊ᝟⥴ࢿࢢࣞࢡࢺ ࠞ
ճᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞┘どࢆᛰࡿࠝࠋ ⎔ቃࢿࢢࣞࢡࢺࠞ 
մᚲせ࡞་⒪ࡸஙඣ೺デࠊண㜵᥋✀ࢆཷࡅࡉࡏ࡞࠸ࠝࠋ ಖ೺ࢿࢢࣞࢡࢺ࣭་⒪
ࢿࢢࣞࢡࢺࠞ 
յᚲせ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅࡉࡏ࡞࠸ࠋಖ⫱ᅬ࣭ᗂ⛶ᅬࠊᏛᰯ࡟⾜࠿ࡏ࡞࠸ࠝࠋ ᩍ⫱ࢿ
ࢢࣞࢡࢺࠞ 
նᤞᏊࠊぶᏊᚰ୰ࡢ㐨ࡎࢀ  ᭱㏆࡛ࡣಖ㝤㔠ẅேࠝࠋ 㑇Რ࣭ẅேࠞ 
 ࡇࡢ࠺ࡕࠕᩍ⫱ࢿࢢࣞࢡࢺࠖ࡟ࡘ࠸࡚᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫ఍࡛ࡣࠕᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᅬ
࡛ࡣぶࡢ㒔ྜࡸࠊぶࡢ⏕άࡢ஘ࢀ࡛Ⓩᅬ࡛ࡁ࡞࠸㸪↓᩿࡛᮶࡞࠸㸪╔⾰ࡀ୙₩㸪
ᅬ࡛ࡣࠗࡀࡘࡀࡘ࠘㣗࡭ࡿ㸪࠾㏄࠼ࡀ᮶ࡓ࡜ࡁᏊ࡝ࡶࡢែᗘࡀኚࢃࡿࠋᑠᏛ⏕
࡟ࡶ࡞ࡿ࡜ࠊࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢୡヰࢆࡉࡏࡿࠊᐙ஦ࢆࡉࡏࠊⓏᰯࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࡛
࡚ࡁࡲࡍ 㸦ࠖ᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫ఍ 㸧࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ಖㆤ⪅ࡢ㒔ྜࡸ⏕ά≧ἣ
࠿ࡽࡢ୙Ⓩᰯࡶࠕᩍ⫱ࢿࢢࣞࢡࢺࠖ࡜ࡋ࡚ᴫᛕࢆࡸࡸᗈࡃᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ་
⒪ࢿࢢࣞࢡࢺࠖࡢㄝ᫂ࡢ୰࡟ࠕᚲせ࡞་⒪ࡸஙඣ೺デࠊண㜵᥋✀ࢆཷࡅࡉࡏ࡞
࠸ࠖ࡜೺デᮍཷデࡸண㜵᥋✀ᮍཷデࢆྵࡵ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉㛗࡛࠶ࡿࠋ 

ϩ  ◊✲⪅ࡢศ㢮 
୕ୖ㑥ᙪ㸦
㸧ࡣ࢔࣓ࣜ࢝➼ࡢඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧
ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ (*! +,! ) -" !.
/.(+)/ ࢆ  ᖺ ࡟ స ᡂ ࡋ 㸪 
 ᖺ ࡟ ࡑ ࡢ ᨵ ゞ ∧  (*!
+,!)-"!./.01(+)/0ࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢ࢔ࢭࢫ
࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡣ㸪ஙඣ⏝㸪ᗂඣ⏝㸪ඣ❺⏝ࡢ  ✀㢮࠿ࡽ࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ձᰤ㣴Ꮫⓗࢿࢢࣞࢡࢺ㸪ղ㌟యⓗࢿࢢࣞࢡࢺ㸪ճ་⒪ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ㸪մಖ
ㆤ┘╩ࢿࢢࣞࢡࢺ㸪յ᝟⥴ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ㸪նᩍ⫱ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ㸦ஙඣࡣ࡞࠸㸧㸪
ࡢ 	 ศ㔝㸦ஙඣࡣ  ศ㔝㸧࡟ศࡅ࡚ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆぢࡿࢫࢣ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡑࢀࡒࢀࡢୗ఩㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪㧗࠸ࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿ㸪୰⛬ᗘࡢࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿ㸪
࠶ࡲࡾࣜࢫࢡࡣ࡞࠸㸪ࣜࢫࢡࡣ࡞࠸࣭ప࠸㸪せ᝟ሗ཰㞟ࡢ  ẁ㝵ࡢࣜࢫࢡᗘࢆ
♧ࡋࡓࠋࡇࡢ┠ⓗࡣ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢ≧ែࡸᏊ࡝ࡶ࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿಖㆤ⪅ࡢ㛵ࢃࡾࡸ≧ែࢆໟᣓⓗ࡟ᤊ࠼㸪㡿ᇦࡈ࡜࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ἣ࡟ホ
౯ᑻᗘࢆࡘࡅ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ἣࡢ㔜⑕ᗘࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢホ౯᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 




      㸦ᅗϩ 㸧(+)/0 ࡢ㞟ィ⾲㸦୕ୖ 
 ࡼࡾ㸧 

 ࡇࡢ୕ୖࡢ (+)/0 ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ≧ែࡀᖺ㱋࡟
ࡼࡾᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࢿࢢࣞࢡࢺࢆ 	 㡿ᇦ࡟ศࡅ࡚ᐇែࢆࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ᢕ
ᥱࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡽࡢ㡿ᇦศࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊෆ
እࡢ◊✲ࡸ⹢ᚅᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆཧ⪃࡟ࡋ㸪 ᖺ∧ࡢᇳ➹⪅᳨࡛ウࡋ࡚タᐃ
ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ศ㔝ศࡅࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ྫྷ࿡ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᕝ㷂ࡣ㸦 
㸧ࡣ⹢ᚅṚஸ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ୍ᐃᮇ㛫ࡢ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚㣗஦
࡞࡝ࢆ୚࠼ࡎࠊ⾶ᙅṚࡋࡓࡾᰤ㣴ኻㄪ࡛Ṛஸࡋࡓࡶࡢࠖࢆࠕࢿࢢࣞࢡࢺ㸦㛗ᮇ㸧ࠖ
࡜ࡋࠊࠕಖㆤ⪅ࡢ␃Ᏺ୰࡟ⅆ⅏࡛Ṛஸࡋࡓࡾࠊಖㆤ⪅ࡢእฟ୰࡟ஙඣࡀṚஸࡋࡓ
ࡶࡢࠊ㌴ෆᨺ⨨࡛⇕୰⑕࡟ࡼࡾṚஸࡋࡓࡶࡢ࡞࡝ࠊ▷᫬㛫ࡢ㛫࡟Ꮚ࡝ࡶࡀṚஸ
࡟⮳ࡗࡓ஦౛ࠖࢆࠕࢿࢢࣞࢡࢺ㸦▷ᮇ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚  ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᓮ 



㸧ࠋ 
ࡇࡢᕝᓮࡢศ㢮ࡣࢿࢢࣞࢡࢺࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛᫬㛫㍈ࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿⅬ
࡛㔜せ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡍ࡭࡚ࡢࢿࢢࣞࢡࢺࢆ⥅⥆᫬㛫ࡔࡅ࡛ศ㢮ࡍࡿࡢࡣ㞧ࡍࡂࡿ
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 ࡇࡢࡓࡵࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟㛵ಀࡍࡿせᅉࢆゎ᫂ࡋ
ࢿࢢࣞࢡࢺᙧᡂࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᨵၿ࡟ྥࡅࡓᨭ᥼᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ
ゝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

Ϫ ♫఍⚟♴Ꮫୖࡢព⩏
 ࡇࡢ◊✲࡟ࡼࡾ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞♫఍⚟♴Ꮫୖࡢព⩏ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸧ࢿࢢࣞࢡࢺ◊✲ࡢᚲせᛶࡢ☜ㄆ
 Ꮚ࡝ࡶ⹢ᚅ࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡◊✲ࡸᑐᛂ⟇ࡢ᳨ウࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡀ㸪 ᖺࡢඣ❺⹢ᚅࡢ㜵
Ṇ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊᡂ❧௨㝆㸪◊✲㠃࡛ࡶᨻ⟇㠃࡛ࡶ㸪⏕࿨ࡢ༴㝤ᗘࡀࡼࡾ㧗࠸㌟యⓗ⹢ᚅ
ࢆᛕ㢌࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࢿࢢࣞࢡࢺࡢ୰࡛ࡶ⏕࿨ࡢ༴㝤ᗘࡀ㧗࠸་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ་Ꮫࡸ┳ㆤᏛ㡿ᇦ࠿ࡽࡢ◊✲ࡣከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀ௨እࡢࢿࢢࣞࢡࢺ࡟㛵ࡍࡿ⚟
♴㡿ᇦࡢ◊✲ࡣ᪥ᮏ࡛ࡣᩘᑡ࡞࠸ࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡇࡢ◊✲࡛⌧௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢿࢢࣞࢡࢺࡢᐇែࡸࡑࡢ㛵㐃せᅉࡀゎ᫂ࡉࢀࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ♫఍⚟♴Ꮫ◊✲ࡀ๓㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸧ࢿࢢࣞࢡࢺ࡬ࡢᨭ᥼⟇ࡢ♧၀
 ࢿࢢࣞࢡࢺࡣᏊ࡝ࡶ⹢ᚅࡢ୰࡛㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟ᕷ⏫ᮧ࡛ࡣ⹢ᚅ✀ู๭ྜ
࡛➨୍఩࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢᩚ⌮ศ㢮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪᭷ຠ࡞ᑐᛂ⟇ࡢ⟇
ᐃࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡇࡢ◊✲࡟ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡀᩚ⌮ࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟㛵ಀࡍࡿせᅉࡀ
ศ࠿ࢀࡤ㸪ࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓᨭ᥼⟇ࡢ᳨ウࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ

㸧ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᨭ᥼ᣦᶆࡢゎ᫂
 ࡇࡢ◊✲ࡣ඲ᅜࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ᑐᛂࡋࡓࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛ࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ㸪⌧௦᪥ᮏ
࡟࠾ࡅࡿࢿࢢࣞࢡࢺࡢ␿Ꮫⓗ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ
ᨭ᥼ࡢᣦᶆ࡜࡞ࡿ≉ᚩࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸧㈋ᅔ࡜ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ㛵ಀゎ᫂
  ᖺ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ㈋ᅔᑐ⟇ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡀᡂ❧ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㈋ᅔࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀ㸪㈋ᅔࡀᏊ࡝ࡶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 	
 ࡢᇶ‽ࢆᇶ࡟ྛ✀⤫ィ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ


♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛࡟༨ࡵࡿ㈋ᅔ࡜௚ࡢᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡜
ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㈋ᅔᑐ⟇࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞ᨭ᥼⟇࡟ࡘ࠸࡚ᥦゝࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

Ϫ ⏝ㄒࡢᩚ⌮
㸧Ꮚ࡝ࡶ⹢ᚅ
 Ϩ ᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟㸪᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ⹢ᚅ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ࡟ΰ஘ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
౛࠼ࡤἲᚊ࡛ࡣࠕඣ❺⹢ᚅࡢᑐᛂ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖ࡜ࠗඣ❺⹢ᚅ࡛࠘࠶ࡿࡀ㸪ཌ⏕ປാ┬
ࡢ㏻▱࡛ࡣࠕᏊ࡝ࡶ⹢ᚅᑐᛂࡢᡭᘬࡁ㸦ཌ⏕ປാ┬ 㸧ࠖ㸪ࠕᏊ࡝ࡶ⹢ᚅ࡟ࡼࡿṚஸ஦
౛➼ࡢ᳨ド⤖ᯝ➼࡟ࡘ࠸࡚㸦➨  ḟሗ࿌㸪㸧ࠖ ࡜୺࡟ࠗᏊ࡝ࡶ⹢ᚅ࠘ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ⹢ᚅࡢᏛ㝿ⓗ࡞Ꮫ఍ࡣࠕ᪥ᮏᏊ࡝ࡶ⹢ᚅ㜵ṆᏛ఍࡛ࠖ
࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕᏊ࡝ࡶ⹢ᚅࠖ࡜ࠕඣ❺⹢ᚅࠖࡣྠពㄒ࡛࠶ࡾ㸪㌟యⓗ⹢ᚅ㸪ᛶⓗ⹢ᚅ㸪
ᚰ⌮ⓗ⹢ᚅ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ  ศ㢮ࢆࡍ࡭࡚ྵࡴᴫᛕ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ  ศ㢮ࢆࡍ࡭࡚ྵࢇࡔᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠕᏊ࡝ࡶ⹢ᚅࠖࢆ౑⏝
ࡍࡿࠋ

㸧࣐ࣝࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺ
 ࠕ࣐ࣝࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ᪥ᮏ࡛ࡣ࠶ࡲࡾ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪⏝ㄒࡢΰ஘ࡀ
ࡳࡽࢀࡿࠋ
 	㸦	 㸧ࡸ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ  ࡢࡼ࠺࡟㸪Ḣ⡿࡛ࡣከࡃࡢሙྜ
ࠕࠖࡣࠕ !ࠖ࡜ࠕࢿࢢࣞࢡࢺࠖࡢ୧᪉ࢆྵࢇࡔᴫᛕ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠾
ࡾ㸪ࠕ !ࠖࡣ㸪㌟యⓗ⹢ᚅ㸪ᛶⓗ⹢ᚅ㸪ᚰ⌮ⓗ⹢ᚅࡢ  ࡘࢆᣦࡍࠋࡲࡓ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪ཌ⏕
ປാ┬㏻▱࡛࠶ࡿࠕᏊ࡝ࡶ⹢ᚅᑐᛂࡢᡭᘬࡁࡢᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬  "㸧ࡢ
୰࡛ཧ⪃࡜ࡋ࡚ࠕ᪥ᮏࡢඣ❺⹢ᚅ࡟┦ᙜࡍࡿࠖ࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉㸪㧗ᶫ㸦""㸧ࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡾ኱➉㸦#$%㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕ ࡘࡢศ㢮ࢆྵࡴᏊ࡝ࡶ
⹢ᚅࡼࡾᗈࡃ㸪ࠗ ୙㐺ษ࡞㣴⫱࠘ࡲ࡛ࢆྵࢇࡔᴫᛕࠖ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ᴫᛕࡸ⏝ㄒࡢΰ஘ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠕ࣐ࣝࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺࠖ࡜࠸࠺
⏝ㄒࢆ౑⏝ࡏࡎ㸪 ! ࡜ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ୧᪉ࢆྵࡴሙྜࡣࠕᏊ࡝ࡶ⹢ᚅࠖ࡜⾲グࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡍࡿࠋ

㸧ࢿࢢࣞࢡࢺ
 ⱥㄒ࡛ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᮏ᮶ࡢព࿡ࡣࠕᨺ௵㸪ᨺ⨨࡛ࠖ࠶ࡾ㸪㧗㱋⪅⹢ᚅࡸ㞀ᐖ⪅⹢ᚅࡢศ
㢮㸪㧗㱋⪅ࡢࢭࣝࣇࢿࢢࣞࢡࢺ࡞࡝࡛ࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟༢࡞ࡿࠕᨺ⨨ࠖࡢព࿡࡛㞧
ㄅグ஦ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡞࡝࡛ࡶ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡇࡢ◊✲࡛ࡣࠕࢿࢢࣞࢡࢺࠖࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶ⹢ᚅࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࠋ
 ࡞࠾➹⪅ࡣϩ ࡛ࠕධᡭྍ⬟࡞㈨※ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡑࡢ᫬௦ࡢከࡃࡢᏊ࡝
ࡶࡀ඘㊊ࡋ࡚࠸ࡿ㌟యⓗ᝟⥴ⓗࢽ࣮ࢬࡀ⥅⥆ⓗ࡟‶ࡓࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼౵ᐖ≧
ែࠖ࡜ࢿࢢࣞࢡࢺࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠾ࡾ㸪௨ᚋࡶࡇࡢព࿡࡛౑⏝ࡍࡿࠋ
%


㸧㣴⫱⪅
 ⌧௦ࡢᐙ᪘ᙧែࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࢿࢢࣞࢡࢺࢆࡍࡿࠕຍᐖ⪅㸦㣴⫱㈐௵ࢆ㈇࠺⪅㸧ࠖࡣ㸪
ᐇ∗ẕࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⥅∗ẕ㸪㣴∗ẕ㸪ぶࡢෆ⦕㛵ಀ⪅㸪♽∗ẕ㸪ྠᒃே㸪ぶࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮
➼ᐙᗞ࡟ฟධࡾࡍࡿ⪅㸪ඣ❺⚟♴᪋タ⫋ဨࡸ㔛ぶ࡞࡝ࡢ♫఍ⓗ㣴ㆤࡢ⫋ဨ࡞࡝ከᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠕぶࠖࡸࠕᐙ᪘ 㸪ࠖࠕಖㆤ⪅ࠖ࡟ࡣ㝈ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ᐙᗞࡢᵓᡂဨࡀㄡ࡛࠶ࢀ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㐺ษ࡟㣴⫱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ែ
ࢆࠕࢿࢢࣞࢡࢺࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡓࡵ㸪ᐙᗞෆ࡛┤᥋࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱࡟࠿࠿ࢃࡿ኱ேࢆ⥲⛠
ࡋ࡚ࠕ㣴⫱⪅ࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࡇࡢ◊✲ࡣᐙᗞ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࢆ◊✲ᑐ㇟࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪㔛ぶࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣍
࣒࡞࡝ᐙᗞᙧែ࡟㏆࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪♫఍ⓗ㣴ㆤࡢ஦౛ࡣ㝖እࡍࡿࠋ

㸧㣴⫱
 㣴⫱࡜ࡣ᪥ᖖⓗ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ⏝ㄒ࡛࠶ࡾ㸪୍⯡ⓗ࡟ࡣࠕ⪁ே㸪ぶࡢ࡞࠸Ꮚ㸪⑓ே࡞࡝ࢆ
ಖㆤࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡉࢀ㸪ᩥᏐ㏻ࡾࠕ㣴࠸⫱࡚ࡿࡇ࡜㸪⫱࡚࡚኱ࡁࡃࡍࡿࡇ࡜ 㸦ࠖ୕┬ᇽ⦅㞟
ᡤ "$" 㸧࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ◊✲࡛ࡣඛࡢᐃ⩏࡛㏙࡭ࡓࠕ㌟యⓗ᝟⥴ⓗࢽ࣮ࢬࡀ
‶ࡓࡉࢀࡿ ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ලయⓗ࡟ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗Ⓨ㐩࡟ྥࡅ࡚㐺ษ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿᢏ⾡㸪
▱㆑㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢឡ᝟㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᑐᛂࠖࢆᣦࡍࠋ

 ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡇࡢ◊✲ࡢࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࢆࠕᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟㛵ಀ
ࡍࡿせᅉࡢ┦஫స⏝ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜ࡍࡿࠋ


















$

Ϫ ◊✲᪉ἲ࡜⌮ㄽࣔࢹࣝ

Ϫ ◊✲᪉ἲࡢ᳨ウ

Ϫ 㔞ⓗ◊✲
 ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡎϩ ᳨࡛ウࡋࡓ᳨ウㄢ㢟ࡢࠕ㸧⌧௦᪥
ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢿࢢࣞࢡࢺࡢෆᐜ᳨ウࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛࡛ࡼࡃぢࡽࢀ
ࡿᏊ࡝ࡶࡢ≧ែࡸ㣴⫱⪅ࡢ≧ἣࠖࢆ㞟ࡵ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿせᅉࢆᢳฟࡍࡿ
ࡓࡵ࡟⤫ィⓗ࡞ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ㔞ⓗㄪᰝࢆ⾜࠺ࡢࡣ㸪⌧௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢿࢢࣞࢡࢺࡢ≧ែࢆ
᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ

Ϫ ᖺ㱋࡟ࡼࡿศᯒ
 ࢿࢢࣞࢡࢺࡢෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿ࡟ࡣࡢࡼ࠺࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ゅᗘ࠿ࡽࡢẚ㍑ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࣆ࣮ࢱ࣮ࢭࣥࡣࠕ┦஫స⏝ࣔࢹࣝࡢほⅬ࡟❧ࡘ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶ⹢ᚅࡣ㸪Ⓨ㐩ẁ㝵ࡸ
᫬ᮇ࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ຊࡀቑῶࡍࡿ㸪┦㛵ᛶࡢ࠶ࡿኚᩘࡢ」㞧࡞⤌ࡳྜࢃࡏ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ& ከࠎⰋ $㸧࡜㏙࡭㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡸⓎ㐩ẁ㝵࠿ࡽࢿࢢࣞࢡࢺ
≧ែࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿㸦ᅗϨ㹼ᅗϨ㸧ࡢࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ
㱋ู࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪≧ែࡸ⑕≧࡟኱ࡁ࡞ᕪࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡢせᅉ࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋᏊ࡝ࡶ
ࡣஙඣᮇ࡟ࡣ඲㠃ⓗ࡟㣴⫱⪅ࡢ㣴⫱࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡀᚎࠎ࡟⮬❧࡟ྥࡅࡓάືࡀቑ࠼ࡿ࡟
ᚑࡗ࡚㣴⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿ㣴⫱ࡢ㔞ࡶῶᑡࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚౛࠼ࡤ୰Ꮫ⏕࡟࡞ࡿ
࡜㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡣ㣴⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿ㣴⫱ࡣ࠿࡞ࡾῶᑡࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡢୖ᪼㸪ࡘࡲࡾⓎ㐩ࡣᏊ࡝ࡶ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㣴⫱⪅ࡢ㣴⫱ࡢෆᐜࡸ㔞࡛ᕪ
␗ࡀ⏕ࡌࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࡞࠾  ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡟ࡼࡿ≧ែീࡢኚ໬ࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡟
╔┠ࡋ࡚ࢿࢢࣞࢡࢺࡢせᅉࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡣぢࡽࢀࡎ㸪ࡇࡢ◊✲ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣜࢸ࢕࡟࡞ࡿࠋ
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Ϫ ┦஫స⏝ࡢෆᐜศᯒ
 ϩ ࡢ᳨ウㄢ㢟ࠕ㸧ࢿࢢࣞࢡࢺࡢࠕ┦஫స⏝ࠖࡢෆᐜᩚ⌮ࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ୖグ 㸧࡜ྠ୍ࢹ࣮ࢱࢆ౑࠸ศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ศᯒࡢどⅬࢆ㡯┠ࡢ㔜」࡟࠾ࡁ㸪㔜」ࡋ
ࡓሙྜ࡟㡯┠ྠኈࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞స⏝࡟࡞ࡿ࠿ࢆ⤫ィⓗ࡟᳨ウࡍࡿࠋ┦஫స⏝ࢆ㔜」᳨࡛ウ
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࡜⤖ྜࡍࡿ࡜  㓟໬Ⅳ⣲㸦	΃㸧࡜࡞ࡿࠋࡘࡲࡾྠࡌせ⣲࡛ࡶ⤖ࡧࡘࡁࡀኚࢃࡿ࡜㸪ࡑࡢ
ᛶ᱁ࡸ⌧ࢀ᪉ࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪࠶ࡿ㣴⫱⪅ࡢ≧ἣࡀูࡢ㣴⫱⪅ࡢ≧ἣࡸᏊ࡝ࡶࡢ≧ែ࡜㔜」ࡋࡓሙྜ
࡟㸪 ࡘ┠ࡢ㣴⫱⪅ࡢ≧ἣࡸᏊ࡝ࡶࡢ≧ែ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟స⏝ࡍࡿ࠿ࢆ⤫ィⓗ࡟᳨ドࡍࡿࠋ
ࡇࡢሙྜ㸪ࡑࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣ⭾኱࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪ࡇࡢ◊✲࡛ࡣ඾ᆺⓗ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ≧ἣࡸ≧
ែ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ୰࡛㸪ࡇࡢ᪉ἲࡢጇᙜᛶࢆ᳨ドࡍࡿࠋ

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Ϫ ⌮ㄽࣔࢹࣝ

Ϫ Ⓨ㐩࡟ࡼࡿࢿࢢࣞࢡࢺせᅉࡸ≧ែࡢኚ㑄࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽࣔࢹࣝ
 ࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢෆᐜࡸ㣴
⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿ᫬㛫࣭ປຊࡣኚ໬ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ୍⯡࡟Ꮚ࡝ࡶࡀஙඣࡢ᫬ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢ㣴⫱ࡣ඲㠃ⓗ࡟㣴⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀ㸪' ࡢ඲ศ㔝࡟࠾࠸࡚┤᥋ⓗ࡞ୡヰࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋᖺ㱋ࡢୖ᪼࡟కࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀቑ࠼㸪㣴⫱⪅ࡣᏊ࡝ࡶࡢ⮬❧ࢆぢᏲ
ࡾ㸪࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⿵࠺ࡼ࠺࡟ෆᐜࡣኚ໬ࡋ㸪᫬㛫ࡸປຊࡣῶᑡࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᑠᏛ⏕࡟࡞
ࢀࡤ ' ࡢ⿵ຓࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᚲせ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪㣴⫱࡟ᚲせ࡞᫬㛫ࡸປຊࡣ࠿࡞ࡾ㍍ῶࡍࡿࠋ
ࡇࢀࢆᅗ♧ࡍࢀࡤ㸦ᅗϪ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪࠶ࡿᖺ㱋࡛ᚲせ࡞㣴⫱⪅ࡢ㣴⫱ࡢ
ෆᐜࡸỈ‽㸪㔞࡞࡝ࢆࠕࠖ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇࡢ㸦ᅗϪ㸧ࡣឤぬⓗ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡀ㸪౛࠼ࡤ㣴⫱ࢫࢱ࢖ࣝᑻᗘࡢసᡂࢆⓎ㐩ⓗኚ໬
ࡢどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡓᯇᒸࡽࡢ◊✲ࡢࠕ┦ㄯ࣭ࡘࡁࡑ࠸ࠖ࡟㛵ࡍࡿᖺ㱋ⓗኚ໬ࢆ♧ࡍᅗ㸦ᯇᒸ
ࡽ  $㸧ࡸ㸪ᗂඣࡢຍ㱋࡟క࠺㣴⫱⪅ࡢ㣴⫱ែᗘࡢኚ໬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ୰⏣ࡢ
◊✲㸦୰⏣ ""㸪୰⏣ ""㸧࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡢୖ᪼࡟క࠸㣴⫱⪅ࡢ㈇ᢸ
ࡀῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢᖺ㱋࡛㣴⫱⪅ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㣴⫱ࡢෆᐜࡸ㔞ࡀࠕ(ࠖࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡗࡓሙ
ྜ㸪㸦ᅗϪ㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕ㸫(ࠖࡢᕪࡀࢿࢢࣞࢡࢺ࡟ヱᙜࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵᐇ㝿ࡢ୙㊊ศࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢせᅉࡸࡑࡢᖺ㱋࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࢿࢢࣞࢡࢺࡢෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ

㸦㣴⫱ࡢᚲせᛶ㸧             㸦㣴⫱ࡢᚲせᛶ㸧

     㸦࠶ࡿᖺ㱋࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡟         
          ᚲせ࡞㣴⫱㸧
                             (㸦ᥦ౪ࡉࢀࡿ㣴⫱㸧

                      
        㸦Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸧               㸦Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸧

㸦ᅗϪ㸧࠶ࡿᖺ㱋࡛ᚲせ࡞㣴⫱        㸦ᅗϪ㸧୙㊊ࡢⓎ⏕

 ࡇࡢ㸦ᅗϪ㸧ࡣ㸪౛࠼ࡤཌ⏕ປാ┬ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸦ཌ⏕ປാ┬ $㸧
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 ṓࡲ࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩㐣⛬ࢆ $ ࡘ࡟༊ศࡋ
࡚Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆ♧ࡍ࡜ྠ᫬࡟㸪ࡑࡢ༊ศ࡟ᛂࡌࡓಖ⫱ࡢᥦ౪ࢆಖ⫱ኈ࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࠋ㏫
࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ࡢᥦ౪ࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ㸪୙༑ศ࡞ಖ⫱࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪
ᐙᗞෆ࡛࠶ࡿᖺ㱋ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㣴⫱ࡀᥦ౪࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ
≧ែࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

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Ϫ ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢせᅉศᯒࡢ⌮ㄽࣔࢹࣝ

㸧ịᒣࣔࢹࣝ
 ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡾࢿࢢࣞࢡࢺࡢ⫼ᬒ࡟㈋ᅔࡸࡦ࡜ࡾぶ㸪♫఍ⓗ࡞Ꮩ❧࡞࡝㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞せ
ᅉࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆᅗ♧ࡋࡓࡢࡀ㸦ᅗϪ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾỈࡢୖ
࡟ᾋ࠿ࢇࡔịᒣࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡣእ࠿ࡽぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋỈࡢୗ࡟㞃ࢀ
࡚࠸ࡿ㣴⫱⪅ࡢ≧ἣࡸ♫఍㒊ᩥ໬ⓗせᅉࡀస⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


       Ꮚ࡝ࡶࡢ
      ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ

Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡢ       ♫఍ⓗ
 せᅉ    㣴⫱⪅ࡢ   せᅉ
        せᅉ


㸦ᅗϪ㸧ịᒣࣔࢹࣝ

 ࡇࡢ㸦ᅗϪ㸧ࡣ㸪ࣘࣥࢢᚰ⌮Ꮫࢆ᪥ᮏ࡟⤂௓ࡋࡓἙྜ㞙㞝ࡢⴭ᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿே
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ᚰࡢస⏝ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠕᾋຊ࡜ࡋ࡚ࡢᚰࡢస⏝ࡀ㸪඲యࢆ⾲
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࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ịᒣࢆࣔࢹࣝ࡟ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡣูࡢศ㔝࡛ࡶぢࡽࢀࡿࠋ
 ౛࠼ࡤబศ฼㸦㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪࢜ࣛࣥࢲ㸪ࣘࢺࣞࣄࢺ኱Ꮫࡢࣇࣟ࢖ࢹࣥࢱ࣮ࣝ◊✲ᡤ
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ⓗ࡟ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡿᩘᏛⓗࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿయ㦂ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㸦బศ฼ "㸧ࠋ
 ࡇࡢㄽᩥࡣᩘᏛᩍ⫱ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠕỈ㠃ୖ࡟ぢ࠼࡚࠸ࡿịᒣࡢ⫼ᚋ㸦Ỉ㠃
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ࡲࡓෆ⏣ࡽ㸦㸧ࡣịᒣࣔࢹࣝࢆ౑ࡗ࡚ᢏ⾡ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞▱㆑ࢆ㸪Ỉ㠃ୖ࡟࠶
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ࢡࡢゎ᫂࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ≉࡟ࢿࢢࣞࢡࢺせᅉࡀ㔜」ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࢿࢢࣞࢡࢺ≧
ែࡀ῝้໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࢀࡤ㸪ղ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢࣜࢫࢡࡀ㍍࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑ
ࡢ㔜」࡟ࡼࡾ㔜኱࡞ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟฿ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ண㜵ⓗ࡞ᨭ᥼ࡸ௓ධࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢ◊✲ࡣࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼ࡢෆᐜࢆ┤᥋ࡢ◊✲ᑐ㇟࡟ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࢿࢢࣞ
ࢡࢺࢆᏊ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡜せᅉࡢ㔜」࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ
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
Ϫ ㄪᰝ᪉ἲࡢ᳨ウ
 ࡇࡢ◊✲ࡢ᳨ウㄢ㢟ࡣϩ ࡛タᐃࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ձ⌧௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢿࢢࣞࢡࢺࡢෆᐜ
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ㄢ㢟ձࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛ࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓㄢ㢟ղࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪ྛ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢከࡃࡢ᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ඲ᕷ༊⏫ᮧࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ㝿㸪ᮾி㒔ࡢ≉ู༊ࡸᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡢ༊ࡣ㸪⚟♴஦ົᡤࡢタ⨨ࡸᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᴗົ࡞
࡝ᕷ࡜ྠᵝࡢᴗົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋࡲࡓᕷ༊⏫ᮧࢆ◊✲ᑐ㇟࡟ࡍࡿࡢ
ࡣ㸪ձඣ❺┦ㄯᡤࡼࡾከࡃࡢࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸪ղྛ✀ࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢧ࣮ࣅ
ࢫ࡞࡝ከࡃࡢᨭ᥼⟇ࢆᕷ༊⏫ᮧࡣᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸪ճಖ⫱ᡤࡸᏛᰯ࡞࡝Ꮚ࡝ࡶࡢᡤᒓ᝟ሗ࡜ྠ
᫬࡟ඣ❺┦ㄯᡤࡢ᝟ሗࡶᚓࡿ࡞࡝ᖜᗈ࠸᝟ሗࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ㸪࡞࡝ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿࠋ
 ඲ᕷ༊⏫ᮧࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪㒑㏦࡛◊ಟ㊃ព᭩ࡸ㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋ㸪グධᚋ࡟㏉
㏦ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ᪉ἲ࡜ࡍࡿࠋ
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/ࠖ࡜ࡣ㸪୕ୖ㸦$㸧ࡀసᡂࡋࡓࢿࢢࣞࢡࢺࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡢࡇ
࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ㸦ᅗϩ㸧࡜ࡋ࡚᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟సࡽࢀ
ࡓࠋ࡞࠾㸦㸧ෆࡢⱥᩘࡣ㸪㉁ၥ㡯┠ࡢ␒ྕ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠕᅾᏯ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖ࡜ࡣ㸪ຍ⸨㸦㸧ࡀసᡂࡋࡓࠕᅾᏯ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࠖ
ࡢࡇ࡜࡛㸪ᕷ༊⏫ᮧࡸඣ❺┦ㄯᡤࡀᏊ࡝ࡶ⹢ᚅ஦౛࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡸ㣴⫱⪅ࡢ᝟ሗࢆໟ
ᣓⓗ࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡓࡵࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸦㸧ෆࡢᩘᏐࡣ㸪ㄪᰝ㡯┠ࡢ
ᡤᒓࡍࡿ㡿ᇦࡢ␒ྕ࡛࠶ࡿࠋ
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࡝㸪⏝ලࢆ౑ࢃ࡞࠸㌟యⓗᭀຊࢆࡩࡿࡗ࡚࠸ࡓ 
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊ 

/㸦%㸧  㣗஦ࡀつ๎ṇࡋࡃᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ  ᐙ࡛㣗஦ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ 

/㸦$㸧  ධᾎ㸪╔᭰࠼࡞࡝ࡢ⾨⏕⟶⌮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ  Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ 

/㸦"㸧  ぶࡢᑵປࡸኪ㐟ࡧ࡞࡝ࡢࡓࡵኪ㛫Ꮚ࡝ࡶࡔࡅ࡛㐣
ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ 
ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ 

/㸦㸧  Ꮚ࡝ࡶࡀᏛᰯ࡟⾜࠿࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ぶࡣ↓㛵ᚰ࡛࠶ࡗࡓ  ୙Ⓩᰯ 

/㸦㸧  ⑓Ẽࡸ㞀ᐖ࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞἞⒪ࡸ᥼ຓࢆཷࡅ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓ 
⑓㝔࡟㐃ࢀ࡚⾜࠿࡞࠸ 

/㸦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/㸦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ഛ㸧 
ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸ 
/0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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࡝ࡶࢆ௚ࡢᐙᗞ࡟㡸ࡅ࡚࠸࡞࠸㸦Ꮚ࡝ࡶࡢࢽ࣮ࢬ࡟
↓㛵ᚰ࡞┘ㆤୖࡢၥ㢟㸧 
Ꮚ࡝ࡶ࡟ୗࡢᏊࡢ㠃ಽ
ࢆ㢗ࡴ 
/ 㣴⫱⪅ࡢᛶ᱁࣭౯್ほ࡟≉࡟ၥ㢟ࡀ࡞࠸㸦㣴⫱⪅ࡢ
⾜ືഴྥ㸧 
≉ᐃࡢ᐀ᩍࡸಙᛕ 
/- Ꮫᰯ࡛ᚲせ࡞Ꮫ⏝ရࡣ༑ศ࡟⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᚲせ
࡞㈝⏝ࡣᨭᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ꮫ⏝ရࡢ‽ഛ㸧 
බ㔠⁫⣡ 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦㸧 
㸦㠀ኚື㸧ಖㆤ⪅ࡢ⿕⹢ᚅṔ  ୡ௦㛫㐃㙐㸦␲࠸ࢆྵ
ࡴ㸧 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦%㸧 
ᐙᗞၥ㢟㸸ኵ፬୙࿴㸪㞳፧  㞳፧⤒㦂 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦$㸧 
㸦ᐙᗞ㸧⤒῭≧ែ㸸೉㔠ከ࠸㸪⏕άⱞ  ೉㔠㸦␲࠸ࢆྵࡴ㸧 
㈋ᅔ 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦"㸧 
㸦ᐙᗞ㸧⏕ά⎔ቃ㸸ຎᝏ࡞ᒃఫ⎔ቃ  ࢦ࣑ᒇᩜ≧ែ 
ᐙෆ࡛ື≀㣫⫱ 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦㸧
㸦㣴⫱⪅㸧⢭⚄ⓗ≧ែ㸸㨚ⓗ⢭⚄⑕≧  ࠺ࡘ㸦␲࠸ࢆྵࡴ㸧 
⢭⚄㞀ᐖ㸦␲࠸ࢆྵࡴ㸧
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦㸧
㸦㣴⫱⪅㸧ᛶ᱁ⓗၥ㢟㸸⾪ືⓗ㸪ᨷᧁⓗ㸪ே࡜ࡢ㛵
ࢃࡾ᎘࠸ 
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀゝ 
㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦㸧
㸦㣴⫱⪅㸧࢔ࣝࢥ࣮࣭ࣝ⸆≀౫Ꮡ㸸  ࢔ࣝࢥ࣮࣭ࣝ⸆≀ 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦㸧
㸦㣴⫱⪅㸧ᐙ஦࣭⫱ඣ⬟ຊ㸸㞀ᐖࡢࡓࡵ⬟ຊపୗ  㣴⫱ᢏ⾡࡟୙Ᏻ 
▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲࠸ࢆྵࡴ㸧
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ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦㸧
㸦Ꮚ࡝ࡶࡢ㸧㌟యࡢ≧ែ㸸ప㌟㛗࣭య㔜ቑຍ୙Ⰻ㸪
Ⓨ⫱୙඲ 
ᚰ㌟Ⓨ㐩ࡢ㐜ࢀ 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦%㸧
㸦Ꮚ࡝ࡶ㸧᪥ᖖⓗୡヰࡢḞዴ㸸㌟య⾰᭹ࡢởࢀ㸪␗
⮯ 
␗⮯ 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦$㸧
㸦Ꮚ࡝ࡶ㸧ၥ㢟⾜ື㸸୓ᘬࡁ㸪ᐙฟ  㠀⾜ 
ᛰᏛ 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ㸦㸧
㸦ࢧ࣏࣮ࢺ㸧♫఍ⓗࢧ࣏࣮ࢺ࡞ࡋ㸸Ꮩ❧ⓗ  ᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧 
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ࢫ࣓ࣥࢺ㸦㸧
㸦ࢧ࣏࣮ࢺ㸧༠ຊែᗘ࡞ࡋ㸸ᶵ㛵௓ධᣄྰ  ᥼ຓࢆᣄྰ 
ᅾᏯᨭ᥼࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ 
ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚౑࠺ࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿᆅᇦࡢ♫఍
㈨※ࡸேᮦ 
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
Ϫ ㉁ၥ㡯┠ࡢ᳨ウ
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࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪◊✲୺᪨࡟ྜ⮴ࡋࡓ◊✲᪉ἲ࡛࠶ࡿ࠿㸪㉁ၥ㡯┠ࡣጇᙜ࠿ࡢ  Ⅼ࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪‽ഛࡋࡓ㉁ၥ㡯┠ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡛ㄪᰝࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

Ϫ ㉁ၥ㡯┠ࡢ୺᪨
 ㄪᰝ⚊࡟ࡣ㑅ᢥ⫥➼ࡢ㡯┠ࡢᐃ⩏ࡸᇶ‽ࡣ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ⹢ᚅ
࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧ⫋ဨ࡛࠶ࢀࡤ๓ᥦ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜᝿ᐃࡋࡓ㡯┠ࡢᐃ
⩏ࡸᇶ‽ࢆ♧ࡍࠋ

㸧ࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛㸸ࠕඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲࠖ➨  ᮲ࡢᐃ⩏㸪࠾ࡼࡧᕷ⏫ᮧඣ❺ᐙᗞ┦ㄯ᥼ຓᣦ
㔪㸦ูῧ 㸧࡟♧ࡉࢀࡓࢿࢢࣞࢡࢺࡢ౛♧࡟ᚑࡗ࡚ᕷ⏫ᮧෆ㒊ุ࡛᩿ࡉࢀࡓ஦౛
㸧ෆ⦕ࡢኵ㸦ጔ㸧㸸ṇᘧ࡟፧ጻᒆࢆฟࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ྠᒃ➼୍࡛⥴࡟⏕άࡋ࡚࠸ࡿࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮㸦ᙜ஦⪅ࡢ୺ᙇࡔࡅ࡛࡞ࡃᨭ᥼⪅ࡢุ᩿ࡶྵࡴ㸧
㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸸⾰᭹ࡢởࢀ㸪㢼࿅࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠸ᵝᏊ➼㸪Ꮚ࡝ࡶࡢΎ₩ࡀಖࡓࢀ࡚࠸
࡞࠸≧ែ
㸧␗⮯㸸Ꮚ࡝ࡶࡢ㌟యࡸ㧥࠿ࡽ⏕ࡈࡳࡸở≀ࡢ⮯࠸㸪ື≀⮯࡞࡝㸪Ύ₩࡞≧ែ࡛ࡣⓎ⏕
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞࡟࠾࠸ࢆᏊ࡝ࡶ࠿ࡽⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ
㸧ᐙ࡛㣗஦ࡋ࡚࠸࡞࠸㸸ᐙ࡛㣗஦ࡀ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐇ㝿࡟㣗࡭࡚࠸࡞࠸≧
ែࠋࡓࡔࡋ࢖ࣥࢫࢱࣥࢺ㣗ရࡸࢥࣥࣅࢽᘚᙜ࡞࡝ᰤ㣴ࡢ೫ࡾࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚ࡶ㸪ఱࡽ
࠿ࡢ㣗ᩱࢆᦤྲྀࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣヱᙜࡋ࡞࠸
㸧୙Ⓩᰯ㸸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᐃ⩏ࠕఱࡽ࠿ࡢᚰ⌮ⓗࠊ᝟⥴ⓗࠊ㌟యⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ⓗせᅉ࣭
%

⫼ᬒ࡟ࡼࡾࠊⓏᰯࡋ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡋࡓࡃ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡓࡵᖺ㛫  ᪥
௨ୖḞᖍࡋࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ⑓Ẽࡸ⤒῭ⓗ࡞⌮⏤࡟ࡼࡿ⪅ࢆ㝖࠸ࡓࡶࡢ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬
㸧࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛㛗ᮇ࡟ᏛᰯࢆḞᖍࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࠋ㣴⫱⪅ࡢពᛮࡢ
☜ㄆࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡀከ࠸ࡓࡵ㣴⫱⪅ࡀᏛᰯ࡟⾜࠿ࡏ࡞࠸ሙྜࡶ㸪ᮏேࡢពᛮ࡛Ⓩᰯ
ࡋ࡞࠸ሙྜࡶྵࡴ
%㸧ᛰᏛ㸸ఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛Ꮫᰯ࡟⥅⥆ࡋ࡚Ⓩᰯࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪୙Ⓩᰯ࡯࡝㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ
࡚Ḟᖍࡣࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែ
$㸧㠀⾜㸸ᕷ⏫ᮧඣ❺┦ㄯ᥼ຓᣦ㔪࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪ᑡᖺἲ࡛ゝ࠺≢⨥ᑡᖺ㸪
ゐἲᑡᖺ㸪⹯≢ᑡᖺࡢࡍ࡭࡚ࢆྵࡴ
"㸧⑓㝔࡟㐃ࢀ࡚⾜࠿࡞࠸㸸Ꮚ࡝ࡶ࡟་⒪⾜Ⅽࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪㣴⫱⪅ࡀ་⒪ᶵ㛵ཷ
デࢆࡋ࡞࠸≧ែࠋᅇ⟅⪅࡛࠶ࡿᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀឤࡌ࡚࠸ࡿᚲせᛶุ࡛᩿ࡍࡿ
㸧ཱྀ⭍୙⾨⏕㸸࠺ṑࡢᮍ἞⒪➼㸪ࡍ࡛࡟ṑ⛉἞⒪ࡀᚲせ࡞≧ែ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⌧ᅾ
ࡣၥ㢟࡞࠸ࡀ⌧≧ࢆ⥆ࡅࢀࡤṑ⛉἞⒪ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞୙⾨
⏕≧ែࢆྵࡴ
㸧೺デᮍཷデ㸸ᕷ⏫ᮧࡀᐇ᪋ࡍࡿஙᗂඣ೺デࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸≧ែࠋࡓࡔࡋ࡝ࡢ೺デࢆཷ
ࡅ࡚࠸࡞࠸࠿ࡣ⪺࠸࡚࠸࡞࠸
㸧ᚰ㌟Ⓨ㐩ࡢ㐜ࢀ㸸㌟యࡲࡓࡣ▱ⓗⓎ㐩ࡢ㐜ࢀࡀࡳࡽࢀࡿሙྜ࡟ヱᙜࠋ᝿ᐃ࡛ࡣᖺ㱋ࡈ
࡜ࡢⓎ㐩ᖹᆒࡢ࣐࢖ࢼࢫ㸰 ࢆ᝿ᐃࠋࡓࡔࡋᚰ㌟ࡢ࡝ࡕࡽࡢ㐜ࢀ࡛࠶ࡿ࠿ࡣၥ࠺
࡚࠸࡞࠸
㸧ᐙᗞࡢ୙₩㸸ᐙᗞෆࡢΎ₩ࡀಖࡓࢀ࡚࠸࡞࠸≧ែࠋࡓࡔᐙࡢ୰࡟ධࡽ࡞ࡅࢀࡤࡑࡢ≧
ែࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡇࡢ㡯┠ࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡶᐙᗞෆࡢΎ₩ࡣಖド࡛
ࡁ࡞࠸
㸧ࢦ࣑ᒇᩜ≧ែ㸸ᐙࡢ୰࡟ࢦ࣑ࡀ࠶ࡩࢀ㸪㊊ࡢ㋃ࡳሙࡶ࡞࠸≧ែࠋ᪥ᖖ⏕άࡀ㏦ࢀࡿ⛬
ᗘࡢᩚ㡻ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
㸧ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸸㣴⫱⪅ࡀኪ㛫࡟୙ᅾ࡜࡞ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡔࡅ࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛㸪
ࡑࡢ⌮⏤ࡣၥࢃ࡞࠸
㸧㈋ᅔ㸸୍⯡ⓗ࡟ࡣ⏕ά࡟ᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ≉࡟⤒῭ⓗ࡟ᅔ❓ࡋ࡚
࠸ࡿ≧ែࢆ᝿ᐃ
%㸧೉㔠㸦␲࠸ࢆྵࡴ㸧㸸☜ᐇ࡟೉㔠ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ☜ㄆࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀ㸪㣴⫱⪅ᮏே
ࡢヰࡸゼၥ᫬࡟㏉῭ࡢ╩ಁ≧ࡽࡋࡁࡶࡢࢆぢࡓሙྜ࡟ヱᙜ
$㸧▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲࠸ࢆྵࡴ㸧㸸⒪⫱ᡭᖒࢆᡤᣢࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡶ㸪㣴⫱⪅࡜ࡢ఍ヰ࠿ࡽ
▱ⓗ⬟ຊࡢㄢ㢟ࢆ␲ࢃࢀࡿሙྜ࡟ࡣヱᙜ
"㸧࠺ࡘ㸦␲࠸ࢆྵࡴ㸧㸸⢭⚄⛉࡟㏻㝔ࡋ࡚デ᩿ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡶ㸪㣴⫱⪅ࡢゝື
࡛࠺ࡘ⑓ࡸ࠺ࡘ≧ែࡀ␲ࢃࢀࡿሙྜࡶヱᙜ
㸧ࢿࢢࣞࢡࢺࡢୡ௦㛫㐃㙐㸦␲࠸ࢆྵࡴ㸧㸸㣴⫱⪅ࡢᡂ⫱Ṕ࡟㛵ࡍࡿⓎゝࡸ♽∗ẕࡢ⏕
ά≧ἣ࠿ࡽ㸪㣴⫱⪅ࡀᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㣴⫱ෆᐜࡀ㸪㣴⫱⪅⮬㌟ࡢ⫱࡚ࡽࢀ
ࡓ⎔ቃ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿሙྜ
㸧⢭⚄㞀ᐖ㸦␲࠸ࢆྵࡴ㸧㸸⢭⚄⛉࡟㏻㝔ࡋ࡚デ᩿ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡸ⢭⚄ಖ೺⚟♴
ᡭᖒࡢ஺௜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡶ㸪㣴⫱⪅ࡢゝື࡛⢭⚄㞀ᐖࡀ␲ࢃࢀࡿሙྜࡶヱᙜ
$

㸧බ㔠⁫⣡㸸ಖ⫱ᩱࡸఫẸ⛯㸪ᅜẸ೺ᗣಖ㝤ᩱ࡞࡝㸪ᕷ⏫ᮧ࡬ࡢ⣡ධࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⤥㣗
㈝ࡸᰯ⣡㔠ࡢ⁫⣡ࡲ࡛ྵࡴࠋᕷ⏫ᮧᙺሙෆ࡛☜ㄆࡀྍ⬟࡞᝟ሗ
㸧⏕άಖㆤཷ⤥㸸⏕άಖㆤ㈝ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿
㸧ᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧㸸♫఍ⓗ࡟Ꮩ❧ࡋ࡚ᨭ᥼⪅ࡀ᥋ゐᅔ㞴࡞≧ែ
㸧Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀゝ㸸Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ᭀゝࡀぢࡽࢀࢀࡤヱᙜࠋࡓࡔࡋ୺ッ࡜ࡋ࡚ᚰ⌮ⓗ⹢
ᚅ࡛ࡣ࡞ࡃࢿࢢࣞࢡࢺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ⛬ᗘࡣࡑࢀ࡯࡝ࡦ࡝ࡃࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃ
㸧᥼ຓࢆᣄྰ㸸ᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ᨭ᥼⪅࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡢ⏦ࡋฟࢆᣄྰࡍ
ࡿሙྜ࡟ヱᙜࠋ᫂ⓑ࡞ᒃ␃Ᏺࡣヱᙜ
%㸧ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸㸸㣴⫱⪅ࡀఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸ሙྜࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ⲵ≀ᩓ஘
ࡸ㐨ලࡀ࡞࠸࡞࡝ࡶྵࡵࡿࠋࡓࡔࡋᐙᗞෆࡢ≧ἣ࡞ࡢ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡸ㣴⫱⪅ࡢゝືุ࡛
᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ࡇࡢ㡯┠ࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㣗஦ࡣಖドࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸
$㸧㣴⫱ᢏ⾡࡟୙Ᏻ㸸㣴⫱⪅ࡢゝືࡸᏊ࡝ࡶࡢ≧ែ࠿ࡽ㸪㣴⫱⪅ࡢ㣴⫱࡟ᑐࡍࡿᢏ⾡ࡀ༑
ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿሙྜ
"㸧Ꮚ࡝ࡶ࡟ୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ㸸Ꮚ࡝ࡶࡸ㣴⫱⪅ࡢゝື࠿ࡽ㸪ᖺᑡ⪅ࢆᖺ㛗ࡢᏊ࡝ࡶࡀ
㠃ಽࢆぢ࡚㸪㣴⫱ࡢ௦⌮ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿሙྜ
㸧Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊ㸸㣴⫱⪅ࡸྠᒃ⪅࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡀᭀຊ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀ
ࡿሙྜࠋࡓࡔࡋ୺ッࢆࢿࢢࣞࢡࢺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ஦౛࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ㢖ᗘࡸ⛬ᗘࡣ㸪㌟
యⓗ⹢ᚅ࡜ࡲ࡛ࡣゝ࠼࡞࠸⛬ᗘ࡜᝿ᐃ
㸧≉ᐃࡢ᐀ᩍࡸಙᛕ㸸Ⓩᰯ⚗Ṇࡸ་⒪ᣄྰ࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚
㣴⫱⪅ࡢ᐀ᩍࡸಙᛕࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿሙྜ
㸧㏆㞄࡜ࢺࣛࣈࣝ㸸┤᥋ࢿࢢࣞࢡࢺࡀཎᅉ࡛㏆㞄ఫẸ࡜ࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜ࡟㝈ࡽ
ࡎ㸪㏆㞄࡜ࡢࢺࣛࣈࣝࡀ࠶ࢀࡤヱᙜࡍࡿ
㸧࢔ࣝࢥ࣮࣭ࣝ⸆≀㸸౫Ꮡ⑕࡜デ᩿ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶ㸪᪥ᖖⓗ࡞㣧㓇ࡸ⸆≀ᦤྲྀࡀ᝿ᐃ
ࡉࢀࡿሙྜࡶྵࡵࡿ
㸧ᐙෆ࡛ື≀㣫⫱㸸ឡ⋵≟ࢆᐙෆ࡛㣫࠺ࡼ࠺࡞≧ែ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪」ᩘࡢື≀ࢆᐙෆ࡛㣫⫱
ࡋ㸪ࡑࢀࡀࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆᝏ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿሙྜࢆ᝿ᐃ

Ϫ ศᯒ᪉ἲࡢ᳨ウ
 ࡇࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣ  ࡘࡢどⅬ࡛ศᯒࡍࡿࠋ
୍ࡘࡣ㸪Ϭ࡛⾜࠺Ꮚ࡝ࡶࡢ≧ែࡸᐙᗞ≧ἣ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡜ࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭࡚㸪ࢿࢢࣞࢡ
ࢺ≧ែࡢኚ㑄ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟㛵ಀࡢ࠶ࡿせᅉࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࢆศᯒ  ࡜ࡍࡿࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪ϭ࡛⾜࠺㡯┠ࡢ㔜」࡜ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢ㛵ಀ࠿ࡽ㸪㡯┠ࡸせᅉࡢ┦஫స⏝
ࢆศᯒࡋࢿࢢࣞࢡࢺᙧᡂࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆศᯒ  ࡜ࡍࡿࠋ
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ࡑࡢࡓࡵᏊ࡝ࡶࡢ≧ែ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡑࡢᖺ㱋࡛Ꮫᰯࡸಖ೺ᖌ➼ࡢᨭ᥼⪅࠿ࡽὀ┠ࡉࢀ㸪
ㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿせ⣲࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ࠕ࠶ࡾࠖ࡜ࡋ࡚᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡿ㡯┠ࡣ㸪࢝࢖  ஌᳨ᐃ࡟ࡼࡾᢳฟࡉࢀࡓ┦ᑐⓗ࡞⤖
ᯝ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡀ⤯ᑐⓗ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᖺ㱋ᒙࡈ࡜ࡢ≉
ᚩࢆ᳨ウࡍࡿ୰࡛㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࢆᵓᡂࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ௨ୗ࡛せᅉ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿᴫᛕࢆ࡛ࠗ࠘♧ࡍࠋ




Ϭ 㣴⫱ຊ୙㊊
 Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚࢝࢖ ஌᳨ᐃ࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ㡯┠࡛㸪	ṓ࠿ࡽ 
ṓࡲ࡛
ࡢஙᗂඣᖺ㱋ᒙ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡀ௚ࡢᖺ㱋ᒙࡼࡾ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀㄪᩚ῭ࡳṧᕪ࡛♧ࡉࢀࡓ
ࡢࡣ㸦⾲Ϭ㸧ࡢ㏻ࡾ㸪ᐙ᪘ᵓᡂ࡛ 㡯┠㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ≧ែ࡛ 㡯┠㸪ᐙᗞ≧ἣ࡛ 㡯┠࠶
ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽ  㡯┠ࢆ௬࡟ᩥ❶࡛ࡘ࡞ࡆࡿ࡜㸪ࠕᐇ∗ᐇẕࠖࡲࡓࡣࠕ୧ぶ࡜♽∗ẕࠖ࡜࠸࠺⾑
⦕࡟ࡼࡿᏳᐃࡋࡓᐙᗞ࡛࠶ࡿࡀ㸪㣴⫱⪅ࡢࠕ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧ࠖ ࡸࠕୡ௦㛫㐃㙐㸦␲㸧ࠖ ࡢᙳ
㡪ࡀ␲ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࠕ㣴⫱ᢏ⾡࡟୙Ᏻࠖࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ࠕᚰ㌟ࡢⓎ㐩࡟
㐜ࢀࠖࡀࡳࡽࢀࡓࡾ㸪ࠕ೺デᮍཷデࠖࡸࠕ⑓㝔࡟㐃ࢀ࡚⾜࠿࡞࠸ࠖࡇ࡜ࡀᚰ㓄ࡉࢀࡿ≧ἣ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࡇࡢᖺ㱋࡛ࡣ㸪ᐙ᪘ᵓᡂࡸእⓗせᅉ㸪㣴⫱⪅ࡢ⑌ᝈ࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㣴⫱⪅⮬㌟࡟
ෆᅾࡍࡿࠗ㣴⫱ຊࡢ୙㊊࠘ࡀᏊ࡝ࡶࢆࢿࢢࣞࢡࢺ࡟⮳ࡽࡏࡿせᅉ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 ࡲࡓ㏫࡟㸪ࡇࡢᖺ㱋ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡣ㣴⫱⪅࡟ࡼࡿ⾰㣗ఫࡸ་⒪࡞࡝ࡢ᪥ᖖⓗ࡞ᥦ౪ࡀ୙ྍ
Ḟ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ஙᗂඣ೺デࡢཷデ࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ㌟ࡢᡂ㛗ࢆಁࡍࡼ࠺࡞ാࡁ࠿
ࡅࡶồࡵࡽࢀࡿࠋஙᗂඣᮇ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟ከࡃࡢୡヰࡀᚲせ࡞ࡓࡵ㸪ᐙᗞࡸ㣴⫱
⪅࡟ࠗ㣴⫱ຊࡢ୙㊊࠘ࡀ࠶ࡿ࡜㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢ㣴⫱ࡀ༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚ࢿࢢࣞࢡ
ࢺ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ϭ Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
 ṓ࠿ࡽ ṓࡲ࡛ࡢᑠᏛ⏕᫬ᮇ࡟௚ࡢᖺ㱋ࡼࡾ᭷ព࡟㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵࡿࡢࡣ㸦⾲Ϭ㸧
ࡢࡼ࠺࡟㸪ᐙ᪘ᵓᡂ࡛ 㡯┠㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ≧ែ࡛ 㡯┠㸪ᐙᗞ≧ἣ࡛ 㡯┠࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽ 㡯┠ࢆᩥ❶࡛ࡘ࡞ࡄ࡜㸪ࡇࡢᖺ㱋࡟࡞ࡿ࡜ᐇ∗࣭ᐇẕᐙᗞࡢ๭ྜࡀῶࡾࠕᐇẕ
ࡢࡳ ࡸࠖࠕᐇẕ࡜⥅∗ ࡜ࠖ࠸࠺ᐇẕࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᐙᗞࡢ๭ྜࡀቑ࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟㣴⫱⪅ࡢࠕ࢔
ࣝࢥ࣮ࣝࡸ⸆≀ࠖࡢ๭ྜࡀቑ࠼ࡿࠋࡑࡢᙳ㡪࠿Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪ࠕ୙ⓏᰯࠖࡸࠕᛰᏛ 㸪ࠖࠕ㠀⾜ࠖ࡞
࡝ࡢ⾜ືࢆࡍࡿ๭ྜࡀቑ࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ࠕኪ㛫࡟ಖㆤ⪅୙ᅾࠖࡸࠕᐙ࡛㣗஦ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ
≧ἣࡀ┠࡟ࡘࡃ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢᑠᏛ⏕ࡢ᫬ᮇࡣ㸦⾲Ϭ㸧ࡢ 㹼ṓ࡛㸪ᐇẕࡢࡳࡀ 
㸣㸪ᐇ∗ࡢࡳࡀ 㸣࡜࡞
ࡾ㸪ࡑࡢᖺ㱋ᒙ࡛ᕷ༊⏫ᮧࡀᑐᛂࡋࡓࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛ࡢ⣙ ๭ࡀࡦ࡜ࡾぶᐙᗞ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ẕᏊୡᖏࡢᖹᆒᡤᚓ㢠ࡣ 
୓෇࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࠸ࡿ
ୡᖏࡢᖹᆒᡤᚓ㢠 ୓෇ࡢ⣙ ศࡢ ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓẕᏊᐙᗞ ୓ୡᖏࡢ࠺ࡕ 	
୓ୡᖏ㸦㸧ࡣᑵປࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᖹᆒᡤᚓ௨ୗࡢୡᖏࡢ๭ྜࡣ 	࡛࠶ࡿ㸦ཌ⏕ປ
ാ┬ 	㸧ࠋࡑࡢࡓࡵẕᏊᐙᗞࡢ㣴⫱⪅ࡣ཰ධࢆᚓࡿࡓࡵࡢᑵປ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱ࢆ⾜࠺ᐙ
஦࡜ࡢ୧❧ࢆ୍ே࡛ᢸ࠺≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㈇ᢸࡣ኱ࡁࡃ㸪㣴⫱⪅࡟ᚰ㌟ࡢవ⿱ࡢ࡞ࡉࡀ᥎
ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࡇࡢᖺ㱋ᒙࡢᐙ᪘ᵓᡂ࡜ࡋ࡚ቑ࠼࡚࠸ࡿᐇẕ⥅∗ᐙᗞࡢࡼ࠺࡞෌፧࡟ࡼࡿࢫࢸࢵࣉ
ࣇ࢓࣑࣮ࣜࡢㄌ⏕ࡣ㸪ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡢ᪂ࡋ࠸㛵ಀసࡾࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏕άࣜࢬ࣒ࡸ౯್ほࡢ
ࡍࡾྜࢃࡏ࡞࡝㸪኱ࡁ࡞ࢫࢺࣞࢫࢆ㣴⫱⪅࡟ࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ⥲ྜࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡇࡢᑠᏛ⏕ᮇࡢࢿࢢࣞࢡࢺࡢ୰ᚰㄢ㢟ࡣ㸪ࡦ࡜ࡾぶ
ࡢቑ኱࡞࡝࡟క࠺㣴⫱⪅ࡢ㈇ᢸ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿࠕᐙ࡛㣗஦ࡀ࡞࠸ 㸪ࠖࠕኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࠖ
࡞࡝ࡢࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
	

㏫࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗࡟కࡗ࡚ஙᗂඣᮇࡢࡼ࠺࡞඲㠃ⓗ࡞㣴⫱ᥦ౪ࡣᚲせ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪Ꮚ࡝
ࡶ⮬㌟࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⮬ศ࡛⾜࠺⮬❧ࡶࡇࡢᖺ㱋࡛ࡣᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀẕぶ
ࡢᑵᴗ⋡࡟㛵ಀࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ



㸦ᅗϬ㸧ࡣ඲ୡᖏࡢࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮎᏊࡢᖺ㱋ࡀୖ᪼ࡍࡿ࡟ᚑࡗ࡚ẕぶࡢᑵᴗ⋡ࡣ
ୖ᪼ࡋ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡀ ṓࢆ㉸࠼ࡿ࡜㸪ࡑࡢ๭ྜࡣ ๭௨ୖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᏊ࡝ࡶࡀᚲせ࡜ࡍࡿ㣴⫱ࢽ࣮ࢬࡢపୗࡸ㣴⫱⪅ࡢᙺ๭ࡢኚ໬ࡀ㸪ࡶࡋ࠿ࡍࡿ࡜ࠕᏊ
࡝ࡶࡀኪ࡟୍ே࡛ᐙ࡟࠸࡚ࡶ኱୔ኵ ࡜ࠖ࠸࠺ㄆ㆑ࢆ⏕ࡳ㸪ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨ ࢆ࠘チᐜࡍࡿࡼ࠺
࡞ㄆ㆑࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

Ϭ ⏕άᅔ❓
  ṓ௨ୖࡢ୰࣭㧗⏕ヱᙜᖺ㱋ࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ᭷ព࡟㧗࠸㡯┠ࡣ㸪㸦⾲Ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪
ᐙ᪘ᵓᡂ࡛ 㡯┠㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ≧ែ࡛ 㡯┠㸪ᐙᗞ≧ἣ࡛ 㡯┠࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽ 㡯┠ࢆᩥ❶࡛ࡘ࡞ࡄ࡜㸪୰Ꮫ⏕࡟࡞ࡿ࡜ࠕᐇẕࡢࡳࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕᐇ∗ࡢࡳࠖ
ࡢ๭ྜࡀቑ࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ࠕ೉㔠㸦␲㸧ࠖ ࡸࠕ㈋ᅔࠖࡢ๭ྜࡶቑ࠼㸪ᐙᗞࡢ⏕ά≧ἣࡣཝࡋ
ࡉࢆቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝᏊ࡝ࡶ㐩ࡣ㸪ࠕࢦ࣑ᒇᩜ≧ែࠖࡸࠕ␗⮯ 㸪ࠖࠕᐙᗞෆື≀㣫⫱ࠖ࡞
࡝ࡢ⏕ά⎔ቃࡢ୙⾨⏕ࡉࡀ┠❧ࡘ࡜ྠ᫬࡟㸪ࠕ୙ⓏᰯࠖࡸࠕᛰᏛ 㸪ࠖࠕ㠀⾜ࠖ࡞࡝㣴⫱⪅࠿ࡽ
ࡢ⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞ࡃᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡢ⾜ື໬ࡶቑ࠼࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ
 ୰Ꮫ⏕௨ୖ࡟࡞ࡿ࡜ᖺ㱋ⓗ࡟ࡶᏊ࡝ࡶࡶ⮬ศ࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࡉࡽ࡟ቑ࠼㸪㣴⫱⪅࡬ࡢ┤
᥋ⓗ࡞㣴⫱ࢽ࣮ࢬࡣῶࡿࡀ㸪ࠕࡦ࡜ࡾぶࠖࡸࠕ㈋ᅔࠖࡢቑຍࡣಖㆤ⪅࡟኱ࡁ࡞ᅔ㞴ࢆ⏕ࡌࡉ
ࡏࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࡇ࡜ࡼࡾ᪥ᖖ⏕άࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㛵ᚰࡢ୰ᚰ࡟࡞ࡾ㸪ࠗ Ꮚ࡝ࡶ࡝
ࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸࠘≧ែࡀຍ㏿ࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠕࡦ࡜ࡾぶࠖࡸࠕ㈋ᅔࠖ࡞࡝࡟ࡼࡿ
ࠗ⏕άᅔ❓࠘࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱ࡣ୙㐺ษࡉࡀቑࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ϭ
 ⢭⚄⑌ᝈ㸪ᑐே㛵ಀ㸪౯್ほ㸪ᐙ஦⬟ຊ
 ᖺ㱋࡛ࡑࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡢᕪ࡟᭷ពᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪㏫࡟࡝ࡢᖺ㱋ᒙ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪࡯ࡰ
୍ᐃࡢ๭ྜ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ୍ࡘࡢᩥ❶ࢆసࡿࡢࡀᅔ㞴࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛㸪㸦⾲Ϭ㸧ࡢヱᙜ㡯┠࡛࠶ࡿᐙ᪘ᵓ
ᡂ 㡯┠㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ≧ែ 㡯┠㸪ᐙᗞ≧ἣ 㡯┠ࡢ 
㡯┠ࡢ࠺ࡕᐙ᪘ᵓᡂ 㡯┠ࢆ㝖ࡃ
㡯┠ࢆ㸪せᅉࡢ௬ㄝ࡜ࡋ࡚࠸ࡃࡘ࠿࡟ศ㢮ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ḟ⠇࡛㐺ྰࢆ᳨ウࡍࡿࠋ




㸧⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧࡜࠺ࡘ㸦␲㸧ࡢ 㡯┠ࡣࠗ⢭⚄⑌ᝈ࠘࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸧Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀゝ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊ㸪㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ㸪᥼ຓᣄྰ㸪ᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧ࡢ 

㡯┠ࢆࠗ୙㐺ษ࡞ᑐே㛵ಀ࠘࡜ࡲ࡜ࡵࡿ

㸧බ㔠⁫⣡࡜≉ᐃࡢ᐀ᩍ࣭ಙᛕࡢ 㡯┠ࢆࠗ୙㐺ษ࡞౯್ほ࠘࡜ࡍࡿ

㸧ᐙࡢ୙₩࡜ᩱ⌮సࢀ࡞࠸ࡢ 㡯┠ࢆࠗᐙ஦⬟ຊ୙㊊࠘࡜ࡍࡿ

Ϭ せᅉࡢᩚ⌮࡜᳨ウ
 ࡇࡇࡲ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡢኚ໬࡟కࡗ࡚ࡑࡢ๭ྜࡀቑຍࡍࡿ㡯┠ࡣ㸪ᨭ᥼⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡑ
ࡢᖺ㱋࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿせ⣲࡜⪃࠼㸪ࡑࡇ࠿ࡽࢿࢢࣞࢡࢺࡢせ⣲ࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ձ㣴⫱ຊ୙㊊㸪ղᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨㸪ճ⏕άᅔ❓㸪մ⢭⚄⑌ᝈ㸪յ୙㐺ษ࡞ᑐே
㛵ಀ㸪ն୙㐺ษ࡞౯್ほ㸪շᐙ஦⬟ຊ୙㊊㸪ࡢ せᅉࡀ௬ㄝ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࡑࡇ࡛ࡇࢀࡽ せᅉࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ

㸯㸧㣴⫱ຊ୙㊊࡜⢭⚄⑌ᝈ㸪ᐙ஦⬟ຊ୙㊊
Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱ࡣ㸦ᅗϪ㸧࡛ࡶ᝿ᐃࡉࢀࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟࡛ࡣఱࡶ⮬ຊ࡛࡛ࡁ࡞࠸
ஙᗂඣᮇ࡟ᚲせᛶࡣ㧗ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗࡟క࠸Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ศ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿຊࡀഛࢃࡿ࡟ࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ᚲせ㔞ࡣపୗࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࡶ࡜ࡶ࡜ಖㆤ⪅ࡀ▱ⓗ㞀ᐖࡸୡ௦㛫㐃㙐࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚༑ศ࡞㣴⫱ຊࢆᣢࡗ࡚࠸࡞
࠸ࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡀ࠶ࡿ࡜ᥦ౪ࡉࢀࡿ㣴⫱ࡀせồࡉࢀࡿỈ‽ࡼࡾపࡃ࡞ࡾ㸪ࡑࡢᖺ㱋࡟࠾
࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶࡢ㣴⫱ࡀ࡛ࡁࡎ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸦ᅗϪ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢ㣴⫱ຊ୙㊊ࡀ௒ᅇࡢ◊✲࡛ࡣஙᗂඣ࡛≉࡟
ከ࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࡢࡣᙜ↛࡜ゝ࠼ࡿࠋ

㸦㣴⫱ࡢᚲせᛶ㸧             㸦㣴⫱ࡢᚲせᛶ㸧

     㸦࠶ࡿᖺ㱋࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡟          
          ᚲせ࡞㣴⫱㸧
                              㸦ᥦ౪ࡉࢀࡿ㣴⫱㸧

                      
        㸦Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸧                㸦Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸧

㸦෌ᥖ㸸ᅗϪ㸧࠶ࡿᖺ㱋࡛ᚲせ࡞㣴⫱    㸦෌ᥖ㸸ᅗϪ㸧୙㊊ࡢⓎ⏕

ࡲࡓࠗ㣴⫱ຊࡀ୙༑ศ࠘࡞ཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧ࡸୡ௦㛫㐃㙐㸦␲㸧
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㣴⫱⪅ࡢ㞀ᐖࡸ⑓Ẽ㸪⏕άᅔ❓࡞࡝࡟ࡼࡿవ⿱ࡢ࡞ࡉ࡞࡝ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ
ࡢ࠺ࡕࠗ⢭⚄⑌ᝈ࠘࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓ⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧ࡸ࠺ࡘ㸦␲㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➹⪅ࡣู࡟


ヲࡋࡃ᳨ウࡋࡓ㸦Ᏻ㒊 	㸧ࡀ㸪࡝ࡕࡽࡶ⢭⚄ಖ೺⚟♴ไᗘࡢ᥼ຓᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㣴⫱⪅⮬㌟ࡀ᥼ຓࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㣴⫱⪅࡟⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧
ࡸ࠺ࡘ㸦␲㸧ࡀ࠶ࡿ࡜㸪㣴⫱⪅⮬㌟࡬ࡢᨭ᥼ࡀᚲせ࡞≧ែ࡛࠶ࡾ㸪ᙜ↛㸪ྠᒃࡍࡿᏊ࡝ࡶ
ࢆ༑ศ࡟㣴⫱ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⊂ຊ࡛ࡣᅔ㞴࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㏫࡟⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧ࡸ࠺ࡘ㸦␲㸧ࡀ࠶
ࡗ࡚ࡶ㸪ᐇ∗ẕࡸࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸪㏆㞄ࡸぶ᪘㸪බⓗᨭ᥼࡞࡝ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ࠶ࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ
ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟࡞ࡽࡎ࡟῭ࡴ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾㸪࠺ࡘࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡣ⢭⚄㞀ᐖࡢ఩⨨ศ㢮࡛࠶ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢᅇ⟅ࡢ୰࡛ࡶ㔜」ࡣ⪃࠼
ࡽࢀࡿࡀ㸪ዉⰋ┴ࡢඣ❺⹢ᚅ➼ㄪᰝ㸦ዉⰋ┴ 		㸧࡞࡝࡛ࡶู࡟㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ู㡯
┠࡜ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡣ㣴⫱⪅ࡢ≧ែࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪ཎᅉࡣ▱ⓗ㞀ᐖࡸୡ௦㛫㐃
㙐࡟㝈ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠗ⢭⚄⑌ᝈ࠘࡜࠸࠺せ⣲ࢆࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘࡟ྵࡵ
ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛㸪ࠗ 㣴⫱ຊ ࡜࠘ࡋ࡚ࠗ 㣴⫱⬟ຊ ࡜࠘ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ඛࡢࠕ⢭⚄⑌ᝈࠖ
᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࢧ࣏࣮ࢺࡀ࠶ࢀࡤࢿࢢࣞࢡࢺ࡟࡞ࡽࡎ࡟῭ࡴࠋࡲࡓ࠺ࡘ㸦␲㸧ࡸ⏕ά
ᅔ❓ࡣ㸪⌧ᅾࡢ≧ែ࡛࠶ࡗ࡚ᅛᐃࡋࡓ≧ែ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㣴⫱⪅ᮏேࡢࠗ㣴⫱⬟ຊ࠘
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࿘ᅖ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆྵࡵࡓᗈࡃᏊ࡝ࡶࢆ㣴⫱ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡜ࡋ࡚ࠗ㣴⫱ຊ࠘࡜ࡍ
ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠗᐙ஦⬟ຊ୙㊊࠘ࡢᵓᡂ㡯┠࡛࠶ࡿࠕᐙࡢ୙₩ࠖ࡜ࠕᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸ࠖ࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡍࡿࠋࠕᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸ ࡣࠖ㣴⫱⪅ࡀఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ㸪ࠗ 㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡢ୍ࡘࡢ⌧ࢀ᪉࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉㸪ࠕᐙࡢ୙₩ࠖࡣ㸪㹼 ṓ࡜
㹼ṓ࡛๭ྜࡀከࡃ࡞ࡿࢦ࣑ᒇᩜ≧ែࡸ㸪ṓ௨ୖ࡛࠾࠾ࡴࡡྠࡌ๭ྜࡢᏊ࡝ࡶࡢ୙₩
࡜୍⥴࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ୙⾨⏕࡞≧ែ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ୙⾨⏕࡞≧ែࢆ⏕ࡳฟࡍ㸪ࡲࡓࡣ∦࡙
ࡅࢆࡋ࡞࠸⌮⏤ࡣ㸪ᓊ㸦	㸧ࡀ㧗㱋⪅ࡢࢭࣝࣇࢿࢢࣞࢡࢺࡢ୍ࡘࡢ⌧ࢀ࡛࠶ࡿࢦ࣑ᒇᩜ
࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࡼ࠺࡟ࡉࡲࡊࡲ࡟⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡑࢀࢆ༢࡟ࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡔࡅ࡟㝈ᐃ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠗᐙ஦⬟ຊ୙㊊࠘ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡓࠕᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸ࠖࡣࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘࡜
⤫ྜࡍࡿࡀ㸪ࠕᐙࡢ୙₩ࠖࡣᏊ࡝ࡶࡢ≧ែ࡜ࡋู࡚࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
 ࡞࠾᪥ᮏࡢඣ❺⹢ᚅࡢ㜵Ṇ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ➨  ᮲࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࢿࢢࣞࢡࢺࡢᐃ⩏
ࠕಖㆤ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ┘ㆤࢆⴭࡋࡃᛰࡿࡇ࡜ࠖࡢࠕᛰࡿࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢពᅗⓗᛰ៏
ࡸ୙సⅭࢆᛕ㢌࡟ධࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࢿࢢࣞࢡࢺࡢ
せᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡣ㸪㣴⫱⪅⮬㌟ࡀດຊࡋ࡚ࡶᏊ࡝ࡶ࡟༑ศ࡞㣴⫱ࡀᥦ౪
࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡣ㸪ࠕⴭࡋࡃᛰࡿ ࡜ࠖ࠸࠺㣴⫱⪅ࡢពᅗⓗ࡞ᨺ⨨ࢆ᝿ᐃ
ࡋࡓ⌧ᅾࡢἲᚊࡢᐃ⩏ࡢኚ᭦ࡸᨭ᥼⪅ࡢព㆑ࡢኚ㠉ࢆồࡵࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸰㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨࡜୙㐺ษ࡞౯್ほ
 Ꮚ࡝ࡶࢆ㣴⫱ࡍࡿຊࡣ༑ศ࡟࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡸ௚ࡢ஦᯶࡬ࡢ㛵ᚰ࠿ࡽ
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᚲせ࡞㣴⫱ࡀ༑ศ࡟࡞ࡉࢀࡎ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀࢿࢢࣞࢡࢺ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺
≧ἣࢆࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘࡜ᤊ࠼ࡓࠋ௒ᅇࡢ◊✲࡛ࡣᑠᏛ⏕࡟඾ᆺⓗ࡟ࡳࡽࢀࡓࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿᖺ㱋࡟㐩ࡋࡓࡇ࡜ࡀ㸪㏫࡟ᐙ࡛㣗஦ࡀ࡞࠸≧ἣࡸኪ
㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋᮡᒣ㸦	㸧ࡀヲࡋࡃ᳨ウࡋࡓ኱㜰す
༊࡛ࡢ ṓ࡜ ṓࡢᗂඣᨺ⨨Ṛ஦௳ࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨ࡣஙᗂඣᮇ࠿ࡽ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࠋ


 ࡇࡢࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘ࡣ㣴⫱⪅ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢཎືຊࡣ౛࠼ࡤࠕࡇ࡝ࡶ࡛ࡶ࡛ࡁࡿࠖ
ࡸࠕ௙᪉ࡀ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡢ㣴⫱⪅ࡢࠗㄆ㆑ࡸุ᩿࡛࠘࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ඛ࡟ᣲࡆࡓࠗ୙㐺ษ
࡞౯್ほ࠘࡜ࡢ㐪࠸ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡟࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢࠗ୙㐺ษ࡞౯್ほ࠘ࡣ㸪ࠕබ㔠⁫⣡ࠖࡸࠕ≉ᐃࡢ᐀ᩍ࣭ಙᛕࠖࡢ  㡯┠࠿ࡽᢳฟࡋ
ࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠕබ㔠⁫⣡ࠖࡣϪ ࡛ࠕಖ⫱ᩱࡸఫẸ⛯㸪ᅜẸ೺ᗣಖ㝤ᩱ࡞࡝㸪ᕷ⏫ᮧ
࡬ࡢ⣡ධࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⤥㣗㈝ࡸᰯ⣡㔠ࡢ⁫⣡ࡲ࡛ྵࡴࠋᕷ⏫ᮧᙺሙෆ࡛☜ㄆࡀྍ⬟࡞᝟ሗࠖ
࡜᝿ᐃࡋࡓࠋࡇࡢ⩏ົⓗ࡞⤒㈝ࡢ⣡ධࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿ⫼ᬒࡢ୍ࡘ࡟㈋ᅔࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ꮚ࡝ࡶࡢ㈋ᅔⓑ᭩ 		㸪
㸧ࠋࡋ࠿ࡋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪㈋ᅔࡣᏊ࡝ࡶ
ࡢᖺ㱋ࡢୖ᪼࡟కࡗ࡚ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪බ㔠⁫⣡ࡣᖺ㱋࡛ࡢ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㈋ᅔ࡜ࡣูࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠗ ♫఍ⓗ࡞つ⠊࡟ᚑ࠾࠺࡜ࡋ࡞࠸ ⾜࠘ືࡀ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠕ≉ᐃࡢ᐀ᩍ࣭ಙᛕࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠࡌࡃϪ ࡛ࠕⓏᰯ⚗Ṇࡸ་⒪ᣄྰ࡞࡝㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㣴⫱⪅ࡢ᐀ᩍࡸಙᛕࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿሙྜࠖࢆ᝿
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㣴⫱⪅ࡢពᅗ࡟ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢ㐺ษ࡞㣴⫱ࡀಖドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡇࡢ  㡯┠ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱࡟క࠺♫఍ⓗ࡞つ⠊ࡸᖖ㆑ⓗ࡞ᑐᛂࡼࡾ㸪ࠗ 㣴
⫱⪅ࡢ౯್ほࡀඃඛ࠘ࡍࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡇࡢࠗ㣴⫱⪅ࡢ౯್ほࡀඃඛࡍࡿ࠘ࡢࠕ౯್ほࠖࢆࠗㄆ㆑ࡸุ᩿࠘࡟⨨ࡁ᥮࠼ࢀࡤ
ࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘ࡶྠᵝ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡼࡾ㣴⫱⪅⮬㌟ࢆඃඛࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㣴⫱⪅ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘࡜㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ㣴⫱⪅࡟⾜ࢃࡏ
࡚࠸ࡿࠗ୙㐺ษ࡞౯್ほ࠘ࡸࠗㄆ㆑ࡸุ᩿࠘ࡣྠࡌࡇ࡜ࢆูࡢどⅬ࠿ࡽぢ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ࠸࠼
ࡿࠋࡓࡔࡋࠗㄆ㆑ࡸุ᩿࠘ࡣࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘௨እ࡟ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡾ㸪୧⪅
ࡣࡲࡗࡓࡃྠࡌ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟㛵ಀࡍࡿせᅉࢆ᥈ࡿ᥈⣴ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡢ࡛㸪࡜ࡾ࠶࠼ࡎࠗ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘࡜㣴⫱⪅ࡢࠗ୙㐺ษ࡞౯್ほࡸㄆ㆑࠘࡜
࠸࠺ูࡢḟඖࡢせ⣲ࢆ୧᪉ྲྀࡾୖࡆ࡚࠾ࡃࠋ

㸱㸧⏕άᅔ❓
୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚㸪ಖᣢࡍࡿ㣴⫱ຊࡀ༑ศ࡟࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᐙᗞෆ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ᅔ㞴ࡀⓎ⏕ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㣴⫱⪅ࡣࠗᏊ࡝ࡶ࡝ࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸࠘≧ἣ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠗᏊ࡝ࡶࡀᨺ
⨨࠘ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪㞳፧ࡸࡦ࡜ࡾぶ㸪㈋ᅔ࡞࡝㸪ࡉࡲࡊࡲ
࡞せᅉࡀࠗᐙᗞ⏕άࡢᅔ㞴ࡉ࠘ࡢせᅉ࡜࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᐇ㝿㸪௒ᅇࡢ◊✲⤖ᯝ࡛ࡶ㸦⾲Ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ 	ṓ࡛ࡶࡑࡢᖺ㱋ࡢ 	
ࡣᐇẕࡢࡳᐙᗞ࡛࠶ࡾ㸪㸦⾲Ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟ ࡣ㈋ᅔ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᐇẕࡢࡳᐙᗞࡶ
㈋ᅔࡶᏊ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡢቑຍ࡟୪⾜ࡋ࡚ቑ࠼࡚࠾ࡾ㸪ࠗ⏕άᅔ❓ ࡣ࠘Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡢୖ᪼࡜࡜
ࡶ࡟῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ୍᪉㸪ࡇࡢせ⣲ࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿࠕ㈋ᅔࠖࡸࠕᐇẕࡢࡳࠖ࡞࡝ࡣ㸪ࡑࡢ㡯┠⮬యࡀᏊ࡝
ࡶ࡟ᑐࡋ࡚┤᥋ఱ࠿ࡢ⾜Ⅽࡸᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୍⯡♫఍࡛ࡣࠕ㈋ᅔࠖࡸࠕࡦ࡜
ࡾぶࠖᐙᗞ࡛ࡶ㸪ࡇ࡝ࡶࢆࢿࢢࣞࢡࢺࡋ࡚࠸࡞࠸ᐙᗞࡶከ࠸ࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡇࡢࠗ⏕άᅔ❓࠘ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟㛵ಀࡍࡿせ⣲࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪┤
᥋ⓗ࡞࠿࠿ࢃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠕ፹௓࡜ࡍࡿ㡯┠ࠖࡸࠕゐ፹ⓗ࡞స⏝ࠖ࡜⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋ



㸲㸧୙㐺ษ࡞ᑐே㛵ಀ
 ࡇࡢせ⣲ࡢᵓᡂせ⣲ࡣϬ
ࡢࡼ࠺࡟ 
㡯┠࠿ࡽ࡞ࡿࡀ㸪ࡇࢀࢆ㸪ձᏊ࡝ࡶ࡟ྥ࠿࠺ࠕᏊ
࡝ࡶ࡬ࡢᭀゝࠖ࡜ࠕᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊ 㸪ࠖղ௚ே࡬ࡢᨷᧁⓗ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡿࠕ㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ 㸪ࠖ
ճ࿘ᅖ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㑊ࡅࡿࠕ᥼ຓᣄྰࠖ࡜ࠕᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧ࠖ㸪࡜࠸࠺ ࡘ࡟ศࡅ࡚
⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸧ࠕᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᭀゝ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊࠖ
 ࡇࡢ◊✲ࡢᑐ㇟ࡣᕷ༊⏫ᮧ࡛ࢿࢢࣞࢡࢺ࡜ࡋ࡚ᑐᛂࡋࡓ஦౛࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ஦౛ࡢ୰࡛ᚰ
⌮ⓗ⹢ᚅ࡟ヱᙜࡍࡿࠕᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᭀゝࠖࡸ㌟యⓗ⹢ᚅ࡟┦ᙜࡍࡿࠕᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊࠖࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㣴⫱⪅ࡢ⾜ືࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ಶࠎࡢ஦౛ࡢ୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟ࡣ
Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿ஦౛࡜ศ㢮ࡉࢀࡓࡢࡀ㸪ࡇࡢ◊✲ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾୸ᒣࡢ඲ᅜ࡟ඣ❺┦ㄯᡤ࡛ࡢ⹢ᚅㄪᰝ࡛ࡶ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡛ᡴ᧞യ㸪࢔ࢨࡀ࠶ࡿ๭ྜ
ࡀ 㸣࡛࠶ࡾ㸦୸ᒣ 		㸪	㸧㸪ᮏㄪᰝ㸦⾲Ϭ
㸧ࠕᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊ㸸	㸣ࠖ࡜࠾࠾
ࡴࡡ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧ࠕ㏆㞄ࢺࣛࣈࣝࠖ
ࠕ㏆㞄ࢺࣛࣈࣝࠖࡶᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㣴⫱⪅ࡀ㏆㞄ఫẸ࡜
ࡢ㛵ಀࡀ㝤ᝏ࡛࠶ࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢぶᏊ㛵ಀ࡛ࡶ᝟⥴ⓗ࡟Ᏻᐃࡋࡓ㛵ಀࡀ⠏ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ᚰ
㓄࡛࠶ࡿࠋࡲࡓఫ⎔ቃࡀ୙₩࡛࿘ᅖࡢᐙ࡟ᐖࢆཬࡰࡍ౛㸦ᓊ 	㸪㸧ࡸᚰ㓄ࡋࡓ㏆㞄
ఫẸࢆᛣ㬆ࡿ౛㸦ᕝᓮ 		㸪㸧࡞࡝㸪㣴⫱⪅࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢᅔ㞴ࡉࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
㸦㸧ࠕ᥼ຓᣄྰࠖ࡜ࠕᘬࡁࡇࡶࡾࠖ
 㣴⫱⪅ࡢࠕ᥼ຓᣄྰ ࡸࠖࠕᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧ࠖࡶ┤᥋ⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋඛ⾜◊✲᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟➹⪅ࡣู㡯㸦Ᏻ㒊 	㸧࡛୧⪅࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃศᯒࡋ
ࡓࡀ㸪ࠕ᥼ຓᣄྰࠖࡸࠕᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧ࠖ ࡣ㞄ேࡔࡅ࡛࡞ࡃᨭ᥼⪅࡜ࡢ᥋ゐࢆ㜼ᐖࡋ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡸᐙᗞ࡬ࡢᨭ᥼ࢆᒆࡁ࡟ࡃࡃࡍࡿⅬࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾୸ᒣࡢㄪᰝ࡛ࢿࢢࣞࢡࢺ
࡛ࠕぶ᪘㸪㏆㞄㸪▱ே࠿ࡽࡢᏙ❧ࠖࡣ 㸣㸦୸ᒣ 		㸪㸧࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᮏ◊✲࡛㸦⾲
Ϭ㸧࡛ࡢࠕ᥼ຓᣄྰ㸸㸣ࠖ࡜ࠕᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧㸸㸣ࠖࡢྜィ࡜࠾࠾ࡴࡡྠᩘ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡜ࡇࢁ୍࡛⯡ㄽ࡜ࡋ࡚㸪㣴⫱⪅࡟ࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪Ꮚ⫱࡚ࢆ㣴⫱⪅
ࡔࡅ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡣ┦ᙜ࡞㈇ᢸࡀ࠶ࡾ㸪㏆㞄ఫேࡸಖ⫱ᅬ㸪Ꮫᰯ㸪ಖ೺ᖌ㸪Ẹ⏕ጤဨ࡞࡝㸪
ࡉࡲࡊࡲ࡞㛵ಀ⪅࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱ࡣᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡇࡢࠗ୙㐺ษ࡞ᑐே㛵ಀ࠘ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ࡟┤᥋㛵ಀࡍࡿࡼ
ࡾࡶ㸪࿘ᅖ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆᅔ㞴࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢࠗ ୙㐺ษ࡞ᑐே㛵ಀ ࡜࠘࠸࠺ࡼࡾࠗ ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴 ࡜࠘ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪
ከࡃࡢ஦౛᳨ウ఍࡛ࡣࠕᑐᛂᅔ㞴஦౛ࠖࡸࠕᨭ᥼ᅔ㞴ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡶ౑ࢃࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽ
ࡢ⏝ㄒࡣᨭ᥼⪅ഃࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪㣴⫱⪅ഃࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࠗ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴࠘࡜ࡍ
ࡿࠋ

㸳㸧せᅉྠኈࡢ㛵ಀ
௨ୖࡢ㆟ㄽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟㛵ಀࡍࡿ㣴⫱⪅ࡸᐙᗞࡢせᅉ࡜ࡋ
࡚㸪ᙜึ᝿ᐃࡋࡓ㸪ձ㣴⫱ຊࡢ୙㊊㸪ղ⢭⚄⑌ᝈ㸪ճᐙ஦⬟ຊ୙㊊㸪մᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨㸪յ



୙㐺ษ࡞౯್ほ㸪ն⏕άᅔ❓㸪շ୙㐺ษ࡞ᑐே㛵ಀ㸪ࡢ せᅉ࠿ࡽ㸪ձ㣴⫱ຊ୙㊊㸪ղᏊ
࡝ࡶࡢᨺ⨨㸪ճ㣴⫱⪅ࡢ౯್ほࡸㄆ㆑㸪մ⏕άᅔ❓㸪յ୙㐺ษ࡞ᑐே㛵ಀ㸪ࡢ 
せᅉࡀᢳ
ฟࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜㸦⾲Ϭ
㸧࡟࡞ࡿࠋ

      㸦⾲Ϭ
㸧せᅉࡢ᳨ウ
ᙜึࡢせᅉ௬ㄝ  ᳨ウᚋࡢせᅉ
㣴⫱ຊ୙㊊  
⢭⚄⑌ᝈ  㣴⫱ຊ୙㊊
ᐙ஦⬟ຊ୙㊊  
Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨  Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
୙㐺ษ࡞౯್ほ  ୙㐺ษ࡞౯್ほ
⏕άᅔ❓  ⏕άᅔ❓
୙㐺ษ࡞ᑐே㛵ಀ  ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴

 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᢳฟࡉࢀࡓせᅉࢆ㸦⾲Ϭ㸧࡟㔜ࡡྜࢃࡏࡿ࡜㸦ᅗϬ
㸧ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ

Ꮚ䛹䜒䛾≧ែ Ꮚ䛾୙₩ 䠄୙₩䛾⵳✚䠅䝂䝭ᒇᩜ
⑓㝔ᮍཷデ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᐙෆື≀㣫⫱
Ⓨ㐩䛾㐜䜜 Ꮚ䛹䜒䛾ᨺ⨨ 䠄Ꮚ䛾⾜ື໬䠅䚷୙Ⓩᰯ
䚷ᐙ䛷㣗஦䛺䛔 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㠀⾜
䚷ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ
ୗ䛾Ꮚ䛾㠃ಽ
㣴⫱ຊ୙㊊
䚷ಖㆤ⪅䛾▱ⓗ㞀䛜䛔䠄␲䠅 ⏕άᅔ❓
ᐙᗞ≧ἣ 䚷ୡ௦㛫㐃㙐 䚷䚷䜂䛸䜚ぶ䠈㈋ᅔ
䚷㣴⫱ᢏ⾡୙Ᏻ
Ꮚ䛹䜒䛾ᖺ㱋 ஙᗂඣ ᑠᏛ⏕ ୰㧗⏕
䠄ᅗ䊤㻙㻡䠅ᖺ㱋䛾᥎⛣䛸䝛䜾䝺䜽䝖≧ែ䛾ศᕸ
ᐙ䛾୙₩䠈Ꮚ䛹䜒䜈䛾ᭀຊ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷᥼ຓཷධ䜜ᅔ㞴䠄ᘬ䛝䛣䜒䜚䠈᥼ຓᣄྰ䠅
䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಖㆤ⪅䛾ㄢ㢟䠄⢭⚄㞀ᐖ䠄␲䠅䠈䛖䛴䠄␲䠅䠅

    㸦ὀ㸧  ෆࡢኴᏐࡣᢳฟࡉࢀࡓせᅉࢆ⾲ࡍ

㸴㸧せᅉࡢ⵳✚
 ௨ୖࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ㣴⫱⪅ࡢせᅉࡣ㸪ஙඣᮇࡣ
ࠕ▱ⓗ㞀ᐖࠖࡸࠕୡ௦㛫㐃㙐 㸪ࠖࠕ㣴⫱ᢏ⾡୙Ᏻࠖ࡞࡝ࡢࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗࡟కࡗ࡚ࠕ㞳፧⤒㦂ࠖࡸࠕ㈋ᅔ ࠖࠕ೉㔠ࠖࡢ๭ྜࡀቑຍࡋ㸪ࠗ ⏕άᅔ❓࠘


ࡀ୰ᚰⓗ࡞⫼ᬒせ⣲࡜࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪┤᥋ⓗ࡞㣴⫱⪅ࡢ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘ࡀㄢ
㢟࡜࡞ࡿࠋ
 ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡀᑠᏛ⏕࡟࡞ࢀࡤ㸪㣴⫱⪅ࡢࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡣゎᾘࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡇࡢ◊✲ࡣ 		 ᖺ  ᭶᫬Ⅼࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪㣴⫱⪅ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ኚ໬ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ
ฟ᮶࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶᖖ㆑ⓗ࡟⪃࠼ࢀࡤ㸪ࠕ▱ⓗ㞀ᐖࠖࡀᛴ㏿࡟ᨵၿࡋࡓࡾ㸪㣴⫱࡟㛵ࡍࡿ▱
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ࡇ࡜ࡣ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡟㈋ᅔࡀຍࢃࡿ࡜㸪ᑵປ➼࡛ᛁࡋࡃ࡞ࡾ㸪ࡉࡽ࡟Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᑐᛂ
ࡀ୙༑ศ࡟࡞ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ⒪⫱࡟㐃ࢀ࡚⾜ࡗ࡚Ⓨ㐩ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡶᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ㌟Ⓨ㐩ࡢ㐜ࢀࡶᚰ㓄ࡉࢀࡿ≧ἣࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

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▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧   㣴⫱ຊ୙㊊   Ꮚ࡝ࡶࡢᑐᛂࡸୡヰࡀ୙༑ศ

㈋ᅔ       ⏕άᅔ❓  ᛁࡋࡉ

ᚰ㌟⑂ປ
 Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩

ᚰ㌟Ⓨ㐩ࡢ㐜ࢀ                 ⒪⫱࡟⾜ࡅ࡞࠸


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
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
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ϭ	 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡟㛵ಀࡍࡿ㈋ᅔ࡜ࡢ㔜」
 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡟㛵ಀࡍࡿ㈋ᅔ࡜ࡢ㔜」࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢᒓᛶ㸦⾲ϭ
㸧
࡛ 㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⾜ື㸦⾲ϭ㸧࡛ 	㸪㣴⫱⪅ࡢ⾜ື㸦⾲ϭ	㸧࡛ 
ࡢྜィ 㡯┠࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕ㈋ᅔ࡜ࡢ㔜」࡛ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀቑຍࡋࡓ㡯┠ࡀୡ௦㛫㐃㙐㸪ᐇẕࡢࡳ㸪୙Ⓩ
ᰯ㸪㠀⾜㸪೉㔠㸪ᐙ࡛㣗஦ࡋ࡚࠸࡞࠸㸪ୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ㸪⑓㝔ᮍཷデࡢ 㡯┠㸪ῶᑡ
ࡋࡓ㡯┠ࡀ㸪㣴⫱ᢏ⾡୙Ᏻ㸪⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧㸪▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧㸪࠺ࡘ㸦␲㸧㸪ᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ
❧㸧ࡢ 
㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸧ᑵປᅔ㞴ࡢඃ㉺
  ㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ࡚ࡶኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀῶᑡࡋࡓࡢࡣ㸪㣴⫱ᢏ⾡୙Ᏻ㸪⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧㸪▱
ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧㸪࠺ࡘ㸦␲㸧㸪ᘬࡁࡇࡶࡾࡢ 
㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡣ㸪㣴⫱⪅⮬㌟ࡀ
⑌ᝈࡸ㞀ᐖࡀ࠶ࡾᨭ᥼ࡀᚲせ࡞≧ែ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱ࡀ༑ศ࡟⾜࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡣ㏫࡟㸪ᑵປࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ⮬Ꮿ࡛㐣ࡈࡍ᫬㛫ࡀ㛗࠿ࡗࡓࡾ㸪
᭹⸆ࡢ㛵ಀ࡛᪩ࡵ࡟ᑵᐷࡍࡿࡇ࡜ࡶ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㣴⫱⪅ࡀኪ㛫࡟ᅾᏯࡍࡿࡓࡵ㸪
ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡞࠾ࡇࡇ࡛ࠕඃ㉺ࠖ࡜ࡍࡿࡢࡣ㸪஧ࡘࡢᑐ❧ࡍࡿㄝ᫂ᴫᛕࡢ୍᪉ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆㄝ
᫂ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ

 ㈋ᅔ               ⏕άᅔ❓    ᑵປࡢᚲせᛶ
                             㸦ᑐ❧࣭ⴱ⸨㸧
 㣴⫱ᢏ⾡୙Ᏻ
 ⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧                   ᑵປᅔ㞴
 ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧
 ࠺ࡘ㸦␲㸧                    ᑵປᅔ㞴ࡢඃ㉺
 ᘬࡁࡇࡶࡾ 

 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸦ῶᑡ㸧              㣴⫱⪅ࡢኪ㛫ᅾᏯ

  㸦ᅗϭ㸧㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ࡚ࡶኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀῶᑡ

	㸧⏕άᅔ❓࡜ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡛Ꮚ࡝ࡶࡀ⾜ື໬
 ㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ࡚ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀቑຍࡋࡓ 㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪ᐇẕࡢࡳ㸪೉㔠㸪୙Ⓩᰯ㸪㠀
⾜࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
 ㈋ᅔࡸ೉㔠ࡀ࠶ࡿ࡜⏕άᅔ❓ࢆࡁࡓࡍࠋࡲࡓᐇẕࡢࡳࡢࡦ࡜ࡾぶᐙᗞࡶ⤒῭ⓗ࡟ᅔ㞴࡞
ᐙᗞࡶከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㛗᫬㛫ປാࡸࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡ࡞࡝࡟ࡼࡾ཰ධࢆ☜ಖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀ㸪
ࡑࡢ୰࡟ࡣኪ㛫ປാࡶከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀቑຍࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ኪ㛫㣴⫱⪅ࡀ୙ᅾ࡞≧ែࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢ୙Ᏻࢆᥙࡁ❧࡚ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ࡑࡢ
୙Ᏻࢆᡴࡕᾘࡍࡓࡵ࡟㠀⾜ࡸ୙Ⓩᰯ࡞࡝ࡢ⾜ື໬ࡀ┠❧ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡘࡲࡾ㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾
࠸࡚㣴⫱ࡀ୙༑ศ࡞≧ែ࡟ຍ࠼㸪ឡ╔ᙧᡂࡢࡓࡵࡢᏳᐃࡋࡓぶᏊ㛵ಀࡸᏳᚰࡋ࡚⏕άࡍࡿ


ࡓࡵࡢ᝟⥴ⓗ࡞‶㊊ࡀ༑ศ࡟‶ࡓࡉࢀ࡞࠸ࠕ᝟⥴ⓗࢿࢢࣞࢡࢺࠖࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ
㧗࠸ࠋ࡞࠾㠀⾜ࡸ୙ⓏᰯࡀᏊ࡝ࡶ࡟㉳ࡇࡿ⌮⏤ࡣከ࠸ࠋࡲࡓ㠀⾜ࡸ୙Ⓩᰯࡣ┤᥋ⓗ࡞ࢿࢢ
ࣞࢡࢺࡢ⤖ᯝ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࢿࢢࣞࢡࢺࡢᙳ㡪࡛ࡇࢀࡽࡢ⾜ືࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
᝿ᐃࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ࡇࡇ࡛ࡣࠕ⾜ື໬ࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
 ࡇࢀࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡓࡢࡀ㸦ᅗϭ㸧࡛࠶ࡿࠋ

 ㈋ᅔ
೉㔠       ⏕άᅔ❓       㛗᫬㛫ປാ
 ᐇẕࡢࡳ                ࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡ

 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸦ቑຍ㸧         ኪ㛫ປാ

                     Ꮚ࡝ࡶࡢ୙Ᏻ

 ୙Ⓩᰯ                 Ꮚ࡝ࡶࡢ⾜ື໬
 㠀⾜

 㸦ᅗϭ㸧⏕άᅔ❓࠿ࡽ⾜ື໬࡬
  
㸧ࠕ௙᪉ࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ุ᩿
 ㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ࡚ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀቑຍࡋࡓ㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪ᐙ࡛㣗஦ࡋ࡚࠸࡞࠸㸪ୗࡢᏊࡢ
㠃ಽࢆ㢗ࡴ㸪⑓㝔ᮍཷデ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
 ࡇࢀࡽ 㡯┠ࡣ࡝ࢀࡶᏊ࡝ࡶࢆᨺ⨨ࡋࡓ≧ែ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ⫼ᚋ࡟ࡣࠕᏊ࡝ࡶࢆᨺ⨨ࡋ
࡚ࡶ⏕άࢆᡂࡾ❧ࡓࡏࡿࡓࡵ࡟௙᪉ࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ุ᩿ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᕝᓮࡀ⮬㌟ࡢయ㦂࡜ࡋ࡚グࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᓮ 	㸪
㸧ࡼ࠺࡟㸪ඹ✌ࡂኵ፬࡛


㈋ᅔ
೉㔠       ⏕άᅔ❓         㛗᫬㛫ປാ
 ᐇẕࡢࡳ                  ࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡ

 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸦ቑຍ㸧           ኪ㛫ປാ

 ᐙ࡛㣗஦ࡋ࡚࠸࡞࠸
 ୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ    Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨   ௙᪉࡞࠸࡜ࡢุ᩿
 ⑓㝔ᮍཷデ

             Ꮚ࡝ࡶ࡟↓㛵ᚰ   ୙㐺ษ࡞౯್ほ

㸦ᅗϭ㸧ࠕ௙᪉ࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ุ᩿



ࡢᏊ⫱࡚࡛ࡶࡼࡃぢࡽࢀࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࡀ㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡣ㸪ᙜ↛ࡢࡼ࠺࡟ࡇࡢ 㡯┠
ࢆ⏕ࡳฟࡍࠋ
୍᪉㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ↓㛵ᚰࡸ㣴⫱⪅ࡀᏊ࡝ࡶࡢࡇ࡜ࡼࡾ⮬ศࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆඃඛࡋࡓ⤖ᯝ㸪
ࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ≉࡟㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ㸪௦᭰࠼ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࢆ㢗
ࡵ࡞ࡅࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨ࡣࡉࡽ࡟ಁ㐍ࡉࢀࡿࠋ

ϭ ⑓㝔ᮍཷデ࡟㛵ಀࡍࡿ㈋ᅔ࡜ࡢ㔜」
 ㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ࡚⑓㝔ᮍཷデࡀ᭷ព࡟࡞ࡗࡓ㡯┠ࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢᒓᛶ㸦⾲ϭ㸧࡛ 
㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢ⾜ື㸦⾲ϭ
㸧࡛ 㸪㣴⫱⪅ࡢ⾜ື㸦⾲ϭ	㸧࡛ ࡢྜィ 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕ㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ࡚⑓㝔ᮍཷデࡀ᭷ព࡟ቑຍࡋࡓࡢࡣ㸪㣴⫱ᢏ⾡୙Ᏻ㸪▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧㸪
ᚰ㌟Ⓨ㐩ࡢ㐜ࢀ㸪බ㔠⁫⣡㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸪␗⮯㸪೺デᮍཷデ㸪ᐙෆື
≀㣫⫱㸪ཱྀ⭍୙⾨⏕ࡢ 㡯┠㸪ῶᑡࡋࡓࡢࡣ㸪⏕άಖㆤ㸪⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧㸪ᐇẕࡢࡳࡢ 
㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸧㈋ᅔ࡜⑓㝔ᮍཷデ
 ⌧ᅾࡢ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪ࡑࡢᑐ㇟ࡣᑠᏛ ᖺ⏕ࡲ࡛ࡸ୰Ꮫ ᖺ⏕ࡲ࡛࡜ᕪࡣ࠶ࡿࡀ㸪ྛ⮬἞య
࡟ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢ་⒪㈝⿵ຓࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⤒῭ⓗ࡞⌮⏤࡟ࡼࡿ་⒪ࢿࢢࣞࢡ
ࢺࡣ㉳ࡇࡾ࡟ࡃ࠸࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㈋ᅔᐙᗞ࡬ࡢ་⒪㈝⿵ຓࡣ᭷ຠ࡞᪉ἲ࡜୍⯡ⓗ࡟
ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡇࢁࡀ⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚ࡣ⮬ᕫ㈇ᢸࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡾ㸪ఱࡼࡾ⑓㝔ࡲ࡛ࡢ஺㏻㈝
ࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࣃ࣮ࢺᑵປࡢሙྜࡣ㣴⫱⪅࡟ࡣᖺఇไᗘࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⑓㝔ཷ
デࡣ┤ࡕ࡟཰ධࡢῶᑡࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪௙஦ࢆኻ࠺ྍ⬟ᛶ࡟ࡶ⤖ࡧ௜ࡃࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼⪅
ࡀ⑓㝔ཷデࡀᚲせ࡜ุ᩿ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪㈋ᅔୡᖏ࡛ࡣ㣴⫱⪅ࡣᐜ᫆࡟௙஦ࢆఇࢇ࡛Ꮚ࡝ࡶ
ࢆ⑓㝔࡟㐃ࢀ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸≧ἣ㸦Ꮚ࡝ࡶࡢ㈋ᅔⓑ᭩⦅㞟ጤဨ఍ 	 		㸧
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾ࡇࡢ㈋ᅔࡀ⑓㝔ᮍཷデࢆቑຍࡉࡏࡿせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪㈋ᅔ࡜⏕άಖㆤࡀ㔜」ࡋࡓ
ሙྜ࡟⑓㝔ᮍཷデࡀ᭷ព࡟ῶᑡࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡶ୍⮴ࡍࡿࠋ


㈋ᅔ       ⏕άᅔ❓       ࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡ㸪ࢺࣜࣉ࣮ࣝ࣡ࢡ
 බ㔠⁫⣡
ṽḳ͓ẹ̫͂̅
࠾㔠ࡀ࡞࠸

⮬ᕫ㈇ᢸศࢆᡶ࠼࡞࠸     ஺㏻㈝ࡀ࡞࠸


⑓㝔ᮍཷデ㸦ቑຍ㸧                 ⑓㝔࡟㐃ࢀ࡚⾜ࡅ࡞࠸

   㸦ᅗϭ㸧㈋ᅔ࡜⑓㝔ᮍཷデࡢ㛵ಀ


	㸧㣴⫱⪅ࡢ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧࡜⑓㝔ᮍཷデ
 ⑓㝔ཷデࡣ㸪ձ⾜ࡁ័ࢀ࡞࠸᪂ࡋ࠸ሙᡤࢆゼၥࡋ㸪ղཷデ⚊࡟⑓≧ࡸಖ㝤ド␒ྕ࡞࡝ࢆ
ṇ☜࡟グ㍕ࡋ㸪ճ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࡢၥデ࡟᫂☜࡟ㄝ᫂ࡋ㸪մධࡾ⤌ࢇࡔሙᡤ࡟࠶ࡿ᳨ᰝᐊ࡟
࢝ࣝࢸࢆᣢࡗ࡚⾜ࡗ᳨࡚ᰝࢆཷࡅ㸪յデ᩿ᚋࡢ་ᖌࡢㄝ᫂ࢆ⌮ゎࡋ㸪ն་஦ㄢ࡛デᐹᩱࢆ
ᡶ࠸㸪շᣦ♧᭩ࢆࡶࡽࡗ࡚⸆ᒁ࡛ᣦ♧ࡉࢀࡓฎ᪉⸆ࢆཷࡅྲྀࡾ㸪ոㄝ᫂㏻ࡾ࡟᭹⸆ࡍࡿ࡜
࠸࠺㸪」㞧࡛᪥ᖖ࡜ࡣ㐪࠺⾜ືࡀせồࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㣴⫱⪅࡟▱ⓗ⬟ຊࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪௨ୖࡢ⾜Ⅽࢆ༢⊂࡛㛫㐪ࢃࡎ࡟⾜࠺
ࡇ࡜ࡣ㸪࠿࡞ࡾᅔ㞴࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢᅔ㞴ࡉࢆ⤒㦂ࡋࡓ㣴⫱⪅ࡀ㸪ḟ࡟ᚲせ
ᛶࡀⓎ⏕ࡋࡓ᫬࡟㸪⑓㝔ཷデࢆ㑊ࡅࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࢀࡤ㸪㣴⫱⪅࡟▱ⓗ㞀ᐖࡀ␲ࢃࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㸪㈋ᅔࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ⑓㝔ᮍཷデ
ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ࠿࡞ࡾ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧࡜㈋ᅔࡀ㔜」ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪⑓㝔ᮍཷデࡀ
᭷ព࡟ቑຍࡍࡿࡢࡣᙜࡓࡾ๓࡜ゝ࠼ࡿࠋ

 ㈋ᅔ         ⏕άᅔ❓          ⑓㝔࡟㐃ࢀ࡚⾜ࡅ࡞࠸
                               㸦ᅗϭཧ↷㸧
 ⑓㝔ᮍཷデ㸦ቑຍ㸧

 ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧    㣴⫱ຊ୙㊊         ⑓㝔ཷデࡢ᪉ἲࡀศ࠿ࡽ࡞࠸
                          ⑓㝔ཷデࢆ㑊ࡅࡿẼᣢࡕ
  㸦ᅗϭ㸧▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧࡜⑓㝔ᮍཷデ

㸧୙⾨⏕࡜⑓㝔ᮍཷデ
 ㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ࡚⑓㝔ᮍཷデࡀ᭷ព࡟ቑຍࡋࡓ㡯┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸪␗⮯㸪ᐙෆື
≀㣫⫱㸪ཱྀ⭍୙⾨⏕࡞࡝ࡢ୙⾨⏕࡞㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔ㈋ᅔ࡜㣴⫱ຊ୙㊊࡟ࡼࡿ୙⾨⏕࡞≧
ែࡢⓎ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ᅗϭ㸧ࡸ㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟᳨ウࡋࡓࠋ

 Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩
 ␗⮯          㣴⫱ຊ୙㊊
 ᐙෆື≀㣫⫱       㸦୙⾨⏕㸧
 ཱྀ⭍୙⾨⏕ ୙⾨⏕࡜㈋ᅔࡢ㔜」㸦ᅗϭ㸪ᅗϭ㸧

 ㈋ᅔ

 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ               ⪅ࡢඹᏑ㸦ᅗϭ㸧

 ⑓㝔ᮍཷデ㸦ቑຍ㸧

  㸦ᅗϭ㸧㈋ᅔ࡜୙⾨⏕ࡢ㔜」



 ୍᪉㸪㈋ᅔ࡜ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀ㔜」ࡍࡿ࡜⑓㝔ᮍཷデࡣቑຍࡋࡓࡀ㸪㏫࡟㈋ᅔ࡜⑓㝔ᮍ
ཷデࡀ㔜」ࡍࡿ࡜ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㸦ᅗϭ㸧࡛♧ࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࢆ⥲ྜࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜㸪㈋ᅔ࡜୙⾨⏕≧ែࡀ㔜」ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ᨭ᥼⪅ࡣ⑓㝔ᮍཷ
デ࡜ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

㸧⑓㝔ᮍཷデᢚไせᅉ
㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ࡚ࡶ⑓㝔ᮍཷデࡢ๭ྜࡣᑡ࡞ࡃ㸪⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࠶ࡗࡓࡢࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢ⏕
άಖㆤཷ⤥࡜⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧㸪ᐇẕࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㈋ᅔࡣ⑓㝔ᮍཷデࢆᣍࡁࡸࡍ࠸ࡀ㸪㣴⫱⪅ࡀ⏕άಖㆤࢆཷ⤥ࡋ࡚
࠸ࡓሙྜ㸪ࡑࡢᏊ࡝ࡶࡶ་⒪㈝ࡣ⏕άಖㆤ㈝࠿ࡽᨭ⤥ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪⤒῭ⓗ࡞㈇ᢸࢆ⏕ࡌ࡞
࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㣴⫱⪅ࡀ㈋ᅔ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ་⒪㈝ࡢᚰ㓄ࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪⑓㝔ᮍཷデ࡟࡞ࡾ࡟ࡃ࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㣴⫱⪅࡟⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧ࡀ࠶ࡿሙྜ㸪㣴⫱⪅⮬㌟ࡀ⢭⚄⛉་⒪ᶵ㛵ࢆཷデࡋ࡚࠸ࡿ
๭ྜࡀከ࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪㣴⫱⪅⮬㌟ࡀ་⒪ᶵ㛵࡟ᑐࡋ࡚ぶ࿴ᛶࢆᣢࡗ࡚࠾
ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ་⒪ᶵ㛵ࢆཷデࡍࡿࡇ࡜࡟᢬ᢠࡸ㈇ᢸឤࡣᑡ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ྠᵝࡢ
⤖ᯝࡣ➹⪅ࡢูࡢ◊✲࡛ࡶᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ᏻ㒊 	㸧ࠋ
 ࡉࡽ࡟ᐇẕࡢࡳࡢሙྜ㸪㣴⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣẕぶ୍ே࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㈋ᅔ➼⏕άᅔ❓࡜
㔜」ࡋࡓሙྜࡣ㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟௙஦ࢆఇࡵࡤ཰ධࡀῶࡾ㸪௙஦ࢆఇࡴࡇ࡜ࡀ⥆ࡅࡤ௙
஦ࢆኻ࠺ྍ⬟ᛶࡶ㧗ࡃ㸪ࡼࡾ⑓㝔ᮍཷデ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡲࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋᮏ◊✲
࡛ࡣ཯ᑐࡢ⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ẕぶࡣᏊ࡝ࡶࡀ⑓Ẽ࡟࡞ࢀࡤ㸪཰ධῶᑡࡸ௙஦
ࢆኻ࠺ࣜࢫࢡࡼࡾࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆᚰ㓄ࡋ࡚⑓㝔ࢆཷデࡍࡿ㑅ᢥࢆከࡃࡢሙྜ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ


 ㈋ᅔ             ⏕άᅔ❓       ௙஦ࢆఇࡵ࡞࠸

                           ⑓㝔ᮍཷデቑຍせᅉ

 ⑓㝔ᮍཷデ㸦ῶᑡ㸧                     㸦ᑐ❧࣭ⴱ⸨㸧

                           ⑓㝔ᮍཷデᢚไせᅉ
 ᐇẕࡢࡳ                         Ꮚ࡝ࡶࡀᚰ㓄

 ⏕άಖㆤ                         ⤒῭ⓗᚰ㓄࡞࠸

 ⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧                      ⑓㝔ཷデ࡟᢬ᢠ࡞࠸

 㸦ᅗϭ	㸧⑓㝔ᮍཷデᢚไせᅉ




ϭ ୙Ⓩᰯ࡟㛵ಀࡍࡿ㈋ᅔ࡜ࡢ㔜」
 ㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ࡚୙Ⓩᰯࡀ᭷ព࡟ቑῶࡋࡓࡢࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢᒓᛶ㸦⾲ϭ㸧࡛ 㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
⾜ື㸦⾲ϭ㸧࡛ 㸪㣴⫱⪅ࡢ⾜ື㸦⾲ϭ㸧࡛ ࡢྜィ 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢ࠺ࡕ୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀ᭷ព࡟ቑ࠼ࡓࡢࡣ㸪ᐇẕࡢࡳ㸪㠀⾜㸪᥼ຓᣄྰ㸪ᘬࡁࡇࡶࡾ㸪
ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸪ࢦ࣑ᒇᩜ≧ែ㸪ୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴࡢ 㡯┠㸪୙Ⓩᰯࡀ᭷ព࡟ῶᑡࡋࡓ
ࡢࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢ▱ⓗ㞀ᐖ࡜ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸ࡢ 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸧⏕άᅔ❓࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ୙Ᏻ
ġ 㸦ᅗϭ㸧࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㈋ᅔ࡛࠶ࢀࡤ㣴⫱⪅ࡣ⏕άᅔ❓ࡢࡓࡵ࡟ኪ㛫ࡢᑵປ࡟ᑵࡃ๭
ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣᐇẕࡢࡳࡢሙྜࡶྠᵝ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡲࡓࡇࡢኪ㛫୙ᅾࡣᏊ࡝ࡶࡢ୙Ᏻࢆቑᖜࡉࡏ㸪ࡑࡢ୙Ᏻࡢゎᾘࡢࡓࡵ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ⾜ື໬
ࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡶ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㠀⾜࡜ྠ᫬࡟୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡶቑ࠼ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

 ㈋ᅔ        ⏕άᅔ❓          ࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡ
 ᐇẕࡢࡳ                              㸦ᅗϭ㸧
                         ኪ㛫ᑵປ
 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ
 ୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ                   Ꮚ࡝ࡶࡢ୙Ᏻ
                    వ⿱ࡢ࡞ࡉ
           Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨                  㸦ᅗϭ㸧
 ୙Ⓩᰯ㸦ቑຍ㸧    ὀពࡋ࡞࠸
 㠀⾜                          Ꮚ࡝ࡶࡢ⾜ື໬

 㸦ᅗϭ㸧⏕άᅔ❓࡜ᨺ⨨

㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
 ࡉࡽ࡟ࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡀฟ⌧ࡍࡿ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡛࡟㸦ᅗϭ
㸧࡛ ᴫせࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㈋ᅔࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛⏕άᅔ❓࠿ࡽవ⿱ࡢ࡞ࡉࡀ⏕ࡲࢀ㸪ࡑࢀࡀ
Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨࡟⤖ࡧࡘࡃࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㸦ᅗϭ㸧࡛ࡶ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡸୗࡢ
Ꮚࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪㠀⾜ࡸ୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡢቑຍࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸧᥼ຓཷධᅔ㞴
 ㈋ᅔ࡞࡝ࡢ⏕άᅔ❓ࡀ㸪ࢦ࣑ᒇᩜ࡞࡝ࡢ୙⾨⏕࡞≧ἣࢆ⏕ࡴࡢࡣ㸦ᅗϭ㸧࡛㸪㠀⾜ࡸ
୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀቑ࠼ࡿࡢࡣ㸦ᅗϭ㸧࡛♧ࡋࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㈋ᅔ࡞࡝⏕άᅔ❓ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡀࢦ࣑ᒇᩜ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࡾ㠀⾜ࡸ୙
Ⓩᰯ࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࡉࡲࡊࡲ࡟᝿ᐃࡉࢀࡿࡀ㸪୍ ࡘ࡟ࡣぶ᪘ࡸ㏆㞄ఫẸ㸪
㛵ಀᶵ㛵➼࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢᝏ໬ࡀ㜵ࡀࢀࡓࡾᨵၿࡀࡳ
ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡜ࡇࢁࡀ㣴⫱⪅࡟ᘬࡁࡇࡶࡾࡸ᥼ຓᣄྰ࡞࡝ࡢ᥼ຓཷධᅔ㞴ࡀ࠶ࡿ࡜㸪ࡇࢀࡽࡢᨭ᥼ࡣ


ཷࡅධࢀࡽࢀࡎ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢᨵၿࡣᅔ㞴࡟࡞ࡾ㸪஦ែࡀᅛᐃ໬ࡋࡓࡾᝏ໬ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᥼ຓᣄྰࡢ⾜ືࢆࡍࡿ㣴⫱⪅ࡣ㸪ձே࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㑊ࡅࡿ㸪
ղ⮬ศࡢ⾜ືࢆྰᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ཯Ⓨ㸪ճ㐣ཤࡢ୙ᛌ࡞య㦂ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࢆ㑊ࡅࡿ㸪մ௚
ேࡢពぢࡼࡾ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸᛮ࠸ࢆඃඛࡍࡿ㸦ᓊ 		

㸧㸪࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ㈋ᅔ        ⏕άᅔ❓
      㸦ᅗϭ㸧
 ࢦ࣑ᒇᩜ                          ᥼ຓ

 㠀⾜          㸦ᅗϭ㸧
 ୙Ⓩᰯ㸦ቑຍ㸧             㸦᥼ຓࢆᢚไ㸪ᣄྰ㸧

 ᘬࡁࡇࡶࡾ
 ᥼ຓᣄྰ             ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴
 㸦ᅗϭ㸧᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴

㸧୙Ⓩᰯࡢῶᑡ
 ㈋ᅔ࡜㔜」ࡋ࡚୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀῶᑡࡋࡓࡢࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧࡜ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞
࠸࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛㈋ᅔ࡞࡝ࡢ⏕άᅔ❓ࡀᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆᝏ໬ࡉࡏ㸪୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࢆቑ
ຍࡉࡏࡿ㡯┠ࡣከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ࡜ࡣ཯ᑐࡢ஦ែࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 㣴⫱⪅ࡢ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧࡜ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶᏊ࡝ࡶࢆ༴㝤࡟ᑟࡃྍ⬟ᛶࡀ㧗
࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡇࢀࡽࡢ඙ೃࢆᤊ࠼ࡓ㏆㞄ఫẸࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡸ㣴⫱⪅࡬ࡢᨭ᥼ࢆ㛤
ጞࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋᨭ᥼ࡢ㛤ጞࡣ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆᝏ໬ࡉࡏࡿാࡁ࡜ࡢࡏࡵࡂ࠶࠸
ࡀጞࡲࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡀ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᨭ᥼࡟ࡼࡿᨵၿࡀඃ㉺ࡍࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡ
ࢺ≧ែࡣᨵၿࡋ㸪୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀῶᑡࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸦ᅗϭ㸧࡛ ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴ࡀ࠶ࡿ࡜୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡢ⿬
㏉ࡋ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࢿࢢࣞࢡࢺࡢᏊ࡝ࡶ࡟୙Ⓩᰯࡢ඙ೃࡀぢࡽࢀࡓሙྜ㸪㣴⫱⪅ࡀᨭ᥼ࢆཷࡅ
ධࢀࡿጼໃ࠿࡝࠺࠿ࡀ୙Ⓩᰯ≧ែࡢᨵၿ࠿ᝏ໬࠿ࡢศ࠿ࢀ┠࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ

 ㈋ᅔ         ⏕άᅔ❓

           ࡉࡲࡊࡲ࡞ᝏ໬せᅉ          ᥼ຓࡢᐇ᪋
                       㸦ᑐ❧㸪ⴱ⸨㸧
 ୙Ⓩᰯ㸦ῶᑡ㸧        㸦ᨵၿ㸧          ᥼ຓࡢせㄳ

 ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧       ᥼ຓࡢඃ㉺
 ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸                      Ꮚ࡝ࡶࡢ༴ᶵ
 㸦ᅗϭ㸧୙Ⓩᰯࡢῶᑡ


ϭ ᐇẕࡢࡳ࡜ࡢ㔜」

ϭ	 Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩࡟㛵ಀࡍࡿᐇẕࡢࡳ࡜ࡢ㔜」
 ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡢ๭ྜ࡟᭷ពᕪࡀฟࡓ㡯┠ࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢᒓᛶ㸦⾲ϭ㸧
࡛ 
㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᒓᛶ㸦⾲ϭ㸧࡛ 㸪㣴⫱⪅ࡢ⾜ື㸦⾲ϭ	㸧࡛ 	ࡢ 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡀ᭷ព࡟ቑຍࡋࡓࡢࡀ㸪㣴⫱ᢏ⾡୙Ᏻ㸪▱ⓗ
㞀ᐖ㸦␲㸧㸪ୡ௦㛫㐃㙐㸪㈋ᅔ㸪ᚰ㌟Ⓨ㐩ࡢ㐜ࢀ㸪೉㔠㸪බ㔠⁫⣡㸪ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸㸪ᐙ࡛
㣗஦ࡋ࡚࡞࠸㸪᥼ຓᣄྰ㸪ᐙࡢ୙₩㸪ࢦ࣑ᒇᩜ≧ែ㸪␗⮯㸪ᐙෆື≀㣫⫱㸪ཱྀ⭍୙⾨⏕㸪
೺デᮍཷデ㸪⑓㝔ᮍཷデࡢ 㡯┠㸪ῶᑡࡀ⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧ࡢ 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸧⏕άᅔ❓࡜୙⾨⏕㸪㣗஦
 ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡀ᭷ព࡟ቑ࠼ࡓ㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪㈋ᅔ㸪೉㔠㸪බ㔠⁫⣡㸪
ᐙࡢ୙₩㸪ࢦ࣑ᒇᩜ≧ែ㸪␗⮯㸪ᐙෆື≀㣫⫱㸪ཱྀ⭍୙⾨⏕㸪ᐙ࡛㣗஦ࡋ࡚࡞࠸ࡢ 㡯┠
࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
 ㈋ᅔ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ᅗϭ㸧ࡸ㸦ᅗϭ㸧࡞࡝᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟㸪
㈋ᅔ㸪೉㔠㸪බ㔠⁫⣡࡞࡝ࡢ⏕άᅔ❓ࡀ࠶ࡿ࡜ᐙィ཰ධ☜ಖࡢࡓࡵ㛗᫬㛫ປാࡸࢲࣈࣝ࣡
࣮ࢡ࡞࡝࡛㣴⫱⪅ࡢ⑂ປࡣ⁀ࡾ㸪ᚰ㌟ࡢవ⿱ࡢ࡞ࡉ࠿ࡽ㣴⫱ຊ୙㊊࡜࡞ࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙
₩ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᐙࡢ୙₩ࡸࢦ࣑ᒇᩜ≧ែ㸪␗⮯㸪ᐙෆື≀㣫⫱㸪ཱྀ⭍୙⾨⏕࡞࡝ࡢ⾨⏕㠃
ࡸ㸪ᐙ࡛㣗஦ࡋ࡚࠸࡞࠸࡞࡝ࡢ୙༑ศ࡞㣴⫱࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲࡓ⏕άᅔ❓ࡀ⑓㝔ᮍཷデ
࡟࡞ࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ᅗϭ㸧᳨࡛ウࡋࡓࠋ
ࡲࡓᐇẕࡢࡳࡣࡍ࡛࡟ぢࡓࡼ࠺࡟㸪ᑵປ཰ධࡢᑡ࡞ࡉ࠿ࡽ⏕άᅔ❓࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
࡜ྠ᫬࡟㸪㣴⫱⪅ࡀࡦ࡜ࡾ࡛࠶ࡿࡓࡵᐙ஦ࡸ⫱ඣࢆࡍ࡭୍࡚ே࡛ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㸪࡝࠺ࡋ࡚
ࡶ୧ぶᐙᗞ࡟ẚ࡭࡚㣴⫱ຊࡣపࡃ࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᐇẕࡢࡳ࡜⏕άᅔ❓ࡀ㔜」
ࡍࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡣቑຍࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

⑓㝔ᮍཷデ
 ㈋ᅔ
 ೉㔠         ⏕άᅔ❓          㛗᫬㛫ປാ
 බ㔠⁫⣡                     ࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡ

 ᐇẕࡢࡳ                     ⑂ປ

 Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸦ቑຍ㸧   㣴⫱ຊ୙㊊       ᚰ㌟ࡢవ⿱ࡢ࡞ࡉ
 ᐙࡢ୙₩㸪␗⮯
 ࢦ࣑ᒇᩜ≧ែ
 ᐙෆື≀㣫⫱࡞࡝
 ᐙ࡛㣗஦࡞࠸

 㸦ᅗϭ㸧⏕άᅔ❓࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢ୙₩ࡢቑຍ



	㸧㣴⫱ຊ୙㊊
 ୖグ㸦ᅗϭ㸧᳨࡛ウࡋࡓ㣴⫱ຊ୙㊊ࡣ㸪㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡞⏕άᅔ❓ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᅗϭ㸧᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺຊ୙㊊ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡀቑຍࡍࡿ㡯┠ࡢ࠺ࡕ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧ࡣ㸪ࡇࡢ࣐ࢿ࣮
ࢪ࣓ࣥࢺຊࢆపୗࡉࡏࡿせᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪ᚰ㌟ࡢవ⿱ࡢ࡞ࡉࡶ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺຊࢆపୗࡉ
ࡏࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸ࡸᏊ࡝ࡶࡢᚰ㌟Ⓨ㐩ࡢ㐜ࢀ㸪೺デᮍཷデࡶ
㣴⫱ຊ୙㊊ࡢ⤖ᯝ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ᐇẕࡢࡳ           ⏕άᅔ❓

 Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸦ቑຍ㸧    㣴⫱ຊ୙㊊        ᚰ㌟ࡢవ⿱ࡢ࡞ࡉ

 ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧                    ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺຊ୙㊊
 ᚰ㌟Ⓨ㐩ࡢ㐜ࢀ
 ᩱ⌮సࢀ࡞࠸
 ೺デᮍཷデ

 㸦ᅗϭ㸧㣴⫱ຊ୙㊊࡜࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺຊ୙㊊

㸧୙㐺ษ࡞౯್ほ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
 ᐇẕࡢࡳࡣ㸦⾲ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩࡜⑓㝔ᮍཷデࡢ๭ྜࢆῶᑡࡉࡏ㸪⤫ィⓗ
࡟ࡶ᭷ព࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࢆቑຍࡉࡏࡿせᅉࡣ㸪ࡍ࡛࡟ぢࡓࡼ࠺࡟⏕άᅔ
❓࡜㣴⫱ຊ୙㊊ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪⑓㝔ᮍཷデࡸᐙ࡛㣗஦ࡋ࡚࠸࡞࠸࡞࡝ࡢ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢᨺ⨨࡟ヱᙜࡍࡿ㡯┠ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ⫼ᬒࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪୙㐺ษ࡞౯್ほࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡘࡲࡾ㸪ᐇẕࡢࡳࡀ⏕άᅔ❓࡜࡞ࡾ㸪㣴⫱ຊ୙㊊࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢ୙₩ࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࡀ㸪ࡑ
ࡇ࡟୙㐺ษ࡞౯್ほࡀຍࢃࡾ㸪௙᪉࡞࠸࡜ࡢุ᩿ࡸᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ↓㛵ᚰࡀ࠶ࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ
ᨺ⨨ࡉࢀ㸪⑓㝔ᮍཷデࡸᐙ࡛㣗஦ࡀ࡞࠸≧ែࡀ⏕ࡌࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡢ๭ྜࡶቑ
࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ᐇẕࡢࡳ          ⏕άᅔ❓         㛗᫬㛫ປാ

 Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸦ቑ኱㸧    㣴⫱ຊ୙㊊
                          ௙᪉࡞࠸࡜ุ᩿
 ⑓㝔ᮍཷデ         Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
 ᐙ࡛㣗஦࡞࠸
               Ꮚ࡝ࡶ࡟↓㛵ᚰ      ୙㐺ษ࡞౯್ほ

 㸦ᅗϭ㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨࡜୙㐺ษ࡞౯್ほ
	


㸧᥼ຓᣄྰ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᐇẕࡢࡳࡣ⏕άᅔ❓࡟㝗ࡿࣜࢫࢡࡣ㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᐇ⏕ά࡛ࡣከࡃࡢẕ
ᏊᐙᗞࡣᏊ࡝ࡶࢆ୙₩࡞≧ែ࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓඛࡶ⤂௓ࡋࡓ㸦⾲ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪ᐇẕ
ࡢࡳ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢ୙₩ࡢ๭ྜࡣῶᑡࡍࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣ㸪ඛ࡯࡝ࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺຊ
ࡸ㐺ษ࡞౯್ほࢆᣢࡘ࡜ྠ᫬࡟㸪ぶ᪘ࡸ㏆㞄ఫẸ㸪㛵ಀᶵ㛵࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆཷධࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ඛࡢ㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪㣴⫱⪅࡟᥼ຓᣄྰࡀ࠶ࢀࡤ஦ែࡣᝏ໬ࡍࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋ


㸧⢭⚄㞀ᐖ࡜ࡢ㔜」࡛ῶᑡ
 ᐇẕࡢࡳ࡜⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧ࡀ㔜」ࡍࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡢ๭ྜࡣῶᑡࡋ㸪⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウ࡛㸪ᐇẕࡢࡳ࡛ࡣ⏕άᅔ❓࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚➹⪅ࡣู㡯࡛㸪⢭⚄㞀ᐖࡢ㣴⫱⪅ࡣ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ྠ᫬࡟㸪⏕άಖㆤࡢ
ཷ⤥ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸦Ᏻ㒊 	㸧ࠋ
 ࡘࡲࡾᐇẕࡢࡳ࡟⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧ࡀ㔜」ࡍࡿ࡜⏕άಖㆤཷ⤥ࡢ๭ྜࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿
ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣᐙᗞࡢ⤒῭ⓗ࡞Ᏻᐃ࡜ྠ᫬࡟㸪⏕ά㠃࡛ࡢవ⿱ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉ
ࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⏕άᅔ❓࠿ࡽ᮶ࡿ㣴⫱ຊࡢపୗࡀ㑊ࡅࡽࢀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡢ๭ྜࡀῶᑡ
ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐇẕࡢࡳ➼ࡢࡦ࡜ࡾぶᐙᗞ࡬ࡢ⤒῭ᨭ᥼ࢆᡭཌࡃ⾜࠼ࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢ
ࣞࢡࢺࡣ኱ᖜ࡟ῶᑡࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ



 ᐇẕࡢࡳ            ⏕άᅔ❓     㸦ᑐ❧࣭ⴱ⸨㸧

 Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸦ῶᑡ㸧      㣴⫱ຊࡢపୗ㜵Ṇ   ⤒῭ⓗᏳᐃ

 ⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧         ⏕άಖㆤཷ⤥     ⏕άࡢᏳᐃ

 㸦ᅗϭ㸧⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧࡜ࡢ㔜」࡛୙₩ࡢῶᑡ












ϭ		 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡟㛵ಀࡍࡿᐇẕࡢࡳ࡜ࡢ㔜」
 ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡢ๭ྜ࡟᭷ពᕪࡀฟࡓ㡯┠ࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢᒓᛶ㸦⾲ϭ
㸧࡛ 
㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᒓᛶ㸦⾲ϭ㸧࡛ 	㸪㣴⫱⪅ࡢ⾜ື㸦⾲ϭ	㸧࡛ ࡢྜィ 㡯┠࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀ᭷ព࡟ቑຍࡋࡓࡢࡀ㸪ୡ௦㛫㐃㙐㸪㠀⾜㸪
೉㔠㸪බ㔠⁫⣡㸪㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ㸪ᐙ࡛㣗஦ࡋ࡚࠸࡞࠸㸪ୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴࡢ 㡯┠㸪ῶ
ᑡࡀ㸪㣴⫱ᢏ⾡୙Ᏻ㸪⏕άಖㆤ㸪⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧㸪࠺ࡘ㸦␲㸧㸪୙Ⓩᰯ㸪ᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧
ࡢ 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸧⏕άᅔ❓
 ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀቑຍࡋࡓ㸪೉㔠㸪බ㔠⁫⣡㸪ῶᑡࡋࡓ⏕άಖㆤ࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
 ㈋ᅔ㸦ϭ㸧ࡸᐇẕࡢࡳ࡜㈋ᅔࡢ㛵ಀ㸦ϭ	㸧᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟㸪⏕άᅔ❓ࡀ࠶ࡿ
࡜ከࡃࡢ㣴⫱⪅ࡣከࡃࡢ཰ධࢆᚓࡼ࠺࡜ࡋ࡚ኪ㛫ᑵປࢆ㑅ᢥࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣኪ㛫
ಖㆤ⪅୙ᅾࡢ≧ែ࡟⨨࠿ࢀࡿࠋ
 ㏫࡟⏕άಖㆤ࡛⏕άࡀᏳᐃࡍࡿ࡜ኪ㛫ᑵປࡢᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪㣴⫱⪅ࡢኪ㛫୙ᅾࡣῶᑡ
ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡟࡜ࡗ࡚⏕άᅔ❓ࡣ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸦ῶᑡ㸧       ኪ㛫ᑵປࡢᚲせ࡞ࡋ

 ⏕άಖㆤ              ⤒῭ⓗᏳᐃ    

 ᐇẕࡢࡳ

 ೉㔠                ⏕άᅔ❓        㛗᫬㛫ປാ
 බ㔠⁫⣡
                               ኪ㛫ᑵປ
 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸦ቑຍ㸧

 㸦ᅗϭ	㸧⏕άᅔ❓࡜ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ

	Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨࡜୙㐺ษ࡞౯್ほ
 ᐇẕࡢࡳࡀ⏕άᅔ❓࡟㝗ࡿ⤒⦋ࡸࡑࢀࡀᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ᅗϭ࡛㏙࡭ࡓࠋ
 ࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ୙㐺ษ࡞౯್ほࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪⏕άᅔ❓ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ↓㛵ᚰ
ࡶ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ᫬࡟㏙࡭ࡓࠋࡉࡽ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ⨨࠸࡚ኵ፬࡛ࣃࢳࣥࢥ࡟⾜ࡃ㸪཭㐩
࡜㐟ࡧ࡟⾜ࡃ࡞࡝ࡢ஦౛ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡼࡾ⮬ศࡢᛌᴦࡸឤ᝟ࢆඃඛࡍࡿᛮ⪃ࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜㸪ᐙ࡛㣗஦ࡀ࡞࠸㸪ୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ࡞࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨ࡣ㸪ኪ


㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓୖグࡢ⏕άᅔ❓ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪୙㐺ษ࡞౯್ほࡶ኱ࡁࡃᙳ㡪
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓᐙᗞෆ࡛኱ேࡀ୍ேࡋ࠿࠸࡞࠸ᐇẕࡢࡳᐙᗞ࡛㣴⫱⪅ࡀ୙ᅾ࡟࡞ࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ୙
Ᏻࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟㠀⾜ඣ࡜௜ࡁྜࡗࡓࡾ㸪῝ኪᚔᚉࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡢࡣᙜ↛࡜ᛮࢃࢀ㸪ࡉࡽ
࡟ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡜ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㠀⾜⾜ືࢆṆࡵࡿ኱ேࡶ࠸࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ᨺ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡀ㠀⾜࡟㉮ࡿࡢࡣ㸪ᙜ↛࡜ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ


 ᐇẕࡢࡳ          ⏕άᅔ❓         㛗᫬㛫ປാ

 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸦ቑ኱㸧   㣴⫱ຊ୙㊊
                          ௙᪉࡞࠸࡜ุ᩿
 ୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ     Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
 ᐙ࡛㣗஦࡞࠸
               Ꮚ࡝ࡶ࡟↓㛵ᚰ      ୙㐺ษ࡞౯್ほ
  㠀⾜           ⮬ศࡢᛌᴦඃඛ

 㸦ᅗϭ	㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨࡜୙㐺ษ࡞౯್ほ

㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ
 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡣ㸦⾲ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᐙ࡛㣗஦ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡸୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ
㢗ࡴ࡞࡝ࡢᚰ㓄࡞≧ἣࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓ㸦⾲ϭ	㸧ࡢࡼ࠺࡟㠀⾜ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㏆㞄ఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ᚰ㓄࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ᐇẕࡢࡳࡀ㣴⫱⪅࡛࠶ࡿ
ࡢ࡛㸪ኪ㛫࡟ᑵປࡋ࡞࠸࡜⏕άࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪ኪ㛫ࡢ௙஦௨እࡢ⤒㦂ࡀ࡞ࡃ㸪
ኪ㛫ᑵປࡋ࠿㑅ᢥ⫥ࡀ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㣴⫱⪅ࡀኪ㛫࡟Ꮚ࡝ࡶ
ࢆ⨨࠸࡚ฟ࠿ࡅࡿࡢࢆ㜼Ṇࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿ㏆㞄ఫẸ࡜ኪ㛫࡟ാ࠿ࡊࡿ㈇࠼࡞࠸ẕぶࡢ㛫࡛
ࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᐇẕࡢࡳ        ⏕άᅔ❓   ࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡ㸪ࢺࣜࣉ࣮ࣝ࣡ࢡ

 ᐙ࡛㣗஦࡞࠸      Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨       ኪ㛫ᑵປ
 ୗࡢᏊࡢ㠃ಽ
        㛵ಀ⪅㸪㏆㞄ఫẸࡢᚰ㓄
 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾቑຍ
                          㸦ᑐ❧㸪ⴱ⸨㸧
 ㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ                ᥼ຓᣄྰ

 㸦ᅗϭ		㸧ᐇẕࡢࡳ㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸪㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ





㸧ୡ௦㛫㐃㙐
 ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡢ๭ྜࡀ᭷ព࡟ቑຍࡍࡿ㡯┠࡟ୡ௦㛫㐃㙐ࡀ࠶ࡿࠋ
 ୡ௦㛫㐃㙐࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂☜࡞ᐃ⩏ࡣ࡞࠸ࡀ㸪୍⯡࡟㣴⫱⪅⮬㌟ࡀ⤒㦂ࡋࡓ୙㐺ษ࡞㣴⫱
ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ྠࡌࡼ࠺࡟⾜࠺ࡓࡵ㸪ࡑࡢ㣴⫱᪉ἲࡀ㙐ࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ぢ࠼ࡿ஦㇟
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୙㐺ษ࡞㣴⫱ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶつᐃࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪
ぶ࠿ࡽ྇࠿ࢀ࡚⫱ࡗࡓ㣴⫱⪅ࡀᏊ࡝ࡶࢆẀࡿᭀຊࡢୡ௦㛫㐃㙐࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡛ࡶୡ௦㛫㐃㙐ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
 ୍⯡࡟ࡣୡ௦㛫㐃㙐ࡣ㸪⤒㦂ࡢ⥅ᢎࡸ⾜ືࡢᶍೌࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
౯್ほࡸุ᩿ᇶ‽ࡶఏᢎࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ㣴⫱⪅ࡣከࡃࡢሙྜ㸪ࠗ ⮬ศࡶྠࡌࡼ࠺࡟⫱࡚ࡽࢀࡓ ࡜࠘㏙࡭ࡿࠋࡇࢀࡣ⾜
ືᵝᘧࡢ⥅ᢎ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆ୙⮬↛࡟ᛮࢃ࡞࠸୙㐺ษ࡞
౯್ほࡀ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ


ᐇẕࡢࡳ        ⏕άᅔ❓   ࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡ㸪ࢺࣜࣉ࣮ࣝ࣡ࢡ

             Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨      ኪ㛫ᑵປ
 
           ௙᪉ࡀ࡞࠸
 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾቑຍ
              ⮬ศࡶྠࡌࡼ࠺࡟⫱ࡗࡓ

 ୡ௦㛫㐃㙐                 ୙㐺ษ࡞౯್ほ

 㸦ᅗϭ	㸧ᐇẕࡢࡳ㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸪ୡ௦㛫㐃㙐


㸧㣴⫱ຊ୙㊊࡛ῶᑡ
 ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡢ๭ྜࡀῶᑡࡋࡓ㡯┠࡜ࡋ࡚㸪㣴⫱ᢏ⾡୙Ᏻ㸪⢭⚄
㞀ᐖ㸦␲㸧㸪࠺ࡘ㸦␲㸧㸪ᘬࡁࡇࡶࡾࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ 㡯┠ࡀኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡢῶᑡ࡟స⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᑵປᅔ㞴ࢆㄝ᫂ᴫᛕ࡜᝿ᐃࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ࡍ࡛࡟㸦ᅗϭ㸧᳨࡛ウࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡽ 㡯┠ࡀᏊ࡝ࡶࡢ୙₩ࡸ୙Ⓩᰯ࡞࡝
ከࡃࡢ㡯┠࡛㣴⫱ຊ୙㊊ࡢせᅉࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪୍ࡘࡢ㡯┠ࡀูࡢሙ㠃࡛ࡣࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆᢚไࡍࡿ࡜࠸࠺ከ㠃ⓗ࡞ᛶ᱁
ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࢿࢢࣞࢡࢺࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛㸪ከ㠃ⓗ࡞どⅬࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ







ϭ	 ⑓㝔ᮍཷデ࡟㛵ಀࡍࡿᐇẕࡢࡳ࡜ࡢ㔜」
 ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚⑓㝔ᮍཷデࡢ๭ྜ࡟᭷ពᕪࡀฟࡓ㡯┠ࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢᒓᛶ㸦⾲ϭ
࡛ 
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࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾᐇẕࡢࡳ࡛ࡣ⑓㝔ᮍཷデࡢ๭ྜࡀῶᑡࡍࡿࡀ㸪ୡ௦㛫㐃㙐࡜㔜」ࡋࡓሙྜ
࡟ࡣ㸪ࡑࡢ๭ྜࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡶ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᙧᡂࢆ༢⊂ࡢཎᅉ࡟ồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㡯┠ࡢከ㠃ᛶࡸ㔜」࡞
࡝ࡢ┦஫స⏝࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
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 ࡲࡓᏊ࡝ࡶࢆࠕᨺ⨨ࠖࡍࡿ㣴⫱⪅ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚↓㛵ᚰ࡛࠶ࡿ࠿㸪༑ศ
࡟ὀពࢆᡶ࠺వ⿱ࡀ࡞࠸≧ἣ㸦		ᑠᮌ᭮ 	㸧࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ


 ㈋ᅔ        ⏕άᅔ❓          ࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡ
 ᐇẕࡢࡳ                              ኪ㛫ᑵປ
බ㔠⁫⣡
                    వ⿱ࡢ࡞ࡉ   Ꮚ࡝ࡶࡢ୙Ᏻ
           Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
 ୙Ⓩᰯ㸦ቑຍ㸧    ὀពࡋ࡞࠸
 ᛰᏛ                          Ꮚ࡝ࡶࡢ⾜ື໬

 㸦ᅗϭ㸧⏕άᅔ❓࡜ᨺ⨨

 ࡜ࡇࢁ࡛⌧ᅾࡲ࡛⏕άᅔ❓࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡛㸪⏕άಖㆤ࡜㔜」ࡋࡓሙྜ࡟ࢿࢢࣞࢡࢺࡀᨵ
ၿࡍࡿ౛ࡀ⑓㝔ᮍཷデࡸኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡞࡝࡛ࡳࡽࢀ㸪ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㈋ᅔ࡞࡝ࡢ⏕άᅔ❓
ࡀࢿࢢࣞࢡࢺࡢಁ㐍せᅉ࡜ࡋ࡚኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿドᕥࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋᐇẕࡢࡳ࡟⏕άಖㆤࡀ㔜」ࡋࡓሙྜ࡟୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪௒ࡲ࡛ࡢ㆟
ㄽ࡜཯ᑐࡢ⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ⏕άಖㆤࢆ⏕άᅔ❓ࡢ཯ド࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ู ࡢ㠃࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
 ࡓࡔࢿࢢࣞࢡࢺ࡟㔜」ࡋ࡚⏕άᅔ❓ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㸪ࡑࡢᨭ᥼⟇࡜ࡋ࡚༢࡟⏕άಖㆤ࡞࡝
⤒῭ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࡍ࡭࡚ࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡀᨵၿࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓⅬࡣ␃ពࡋࡓ࠸ࠋ

	᥼ຓཷධࢀᅔ㞴
 ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡟ቑຍࡍࡿ㡯┠࡟㸪᥼ຓᣄྰ࡜ᘬࡁࡇ



ࡶࡾᏙ❧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅗϭ᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᨭ᥼࡞ᚲ
せ࡞≧ែࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪㣴⫱⪅ࡢഃࡀ࠿࠿ࢃࡾࢆᣄྰࡍࡿሙྜ࡟ࡣᨭ᥼ࡀᏊ࡝ࡶ࡟ᒆ࠿ࡎ㸪
஦ែࡢᨵၿࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 ᐇẕࡢࡳࡀ㣴⫱ຊ୙㊊࡟࡞ࡾ୙⾨⏕࡞≧ែࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧࡑࡢ⫼ᚋ࡟⏕άᅔ❓
ࡀከ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡣᅗϭ࡞࡝࡛㏙࡭ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ⏕άಖㆤࢆ㣴⫱ຊ୙㊊ࡢᨵၿ⟇࡜ࡋ࡚
ᥦ౪ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪࠿࠿ࢃࡾࡢ㞴ࡋ࠸㣴⫱⪅࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡢᡭẁࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

 ⏕άಖㆤ                 ⤒῭ⓗᨭ᥼
                      ࠿࠿ࢃࡾࡢᡭẁ
 ᐇẕࡢࡳ      ⏕άᅔ❓

 ࢦ࣑ᒇᩜ                          ᥼ຓ
 ᐙෆື≀㣫⫱

 ᛰᏛ
 ୙Ⓩᰯ㸦ቑຍ㸧             㸦᥼ຓࢆᢚไ㸪ᣄྰ㸧
 ᘬࡁࡇࡶࡾᏙ❧
 ᥼ຓᣄྰ             ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴
 ≉ᐃࡢ᐀ᩍ࣭ಙᛕ

 㸦ᅗϭ	㸧᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴

୙Ⓩᰯࡢῶᑡ㸦Ꮚ࡝ࡶࡢ┤᥋ࡢ༴ᶵ㸧
 ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋ࡚୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡟ῶᑡࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸪ᐙ
࡛㣗஦ࡋ࡚࡞࠸㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀゝ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊ㸪೺デᮍཷデࡢ 㡯
┠࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸦ᅗϭ
㸧࡛ࡣࡍ࡛࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ┤᥋ࡢ༴ᶵ࡜ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟࡟ ࡢ⿕ᐖࡀ࠶ࢀࡤ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡸ㏆㞄ఫẸࡣᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲☜ಖࡢ
ࡓࡵ࡟Ⓩᰯࢆಁࡋ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㏦㏄࡞࡝ࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶ
ࡣ㧗࠸ࠋ
 ᐇẕࡢࡳࡣ⾲ϭ࡛୙Ⓩᰯ࡟࡞ࡿ๭ྜࡀ⤫ィⓗ࡟㧗࠸ࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ┤᥋
ⓗ࡞ᨭ᥼ࡀ࠶ࢀࡤ୙Ⓩᰯࢆ㜵ࡆࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔᅗϭ	ࡢࡼ࠺࡟㸪㣴⫱⪅ࡀࡑࡢᨭ᥼
ࢆᣄྰࡍࡿሙྜ࡟ࡣ୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶ♧ࡉࢀࡿࠋ

㸧᝟ሗᢕᥱ࡜ண㜵ⓗᨭ᥼㸦೺デᮍཷデ㸧
 ᐇẕࡢࡳࡀ೺デᮍཷデ࡜㔜」ࡍࡿ࡜㸪୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀᑡ࡞ࡃ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ୙Ⓩᰯࡣ࠾࠾ࡴࡡ ṓ࡛ᑠᏛᰯ࡟ධᏛᚋ࡟㉳ࡇࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ஙᗂඣ೺デࡣዷፎ
ᮇ࠿ࡽጞࡲࡿࡀ㸪࠾ࡑࡃ࡚ࡶ 
ṓ࡛⤊஢ࡋ࡚㸪୧⪅ࡢ᫬ᮇⓗ࡞㔜࡞ࡾࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡋ࠿ࡋஙᗂඣ೺デࡣᕷ༊⏫ᮧ஦ᴗ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪೺デᮍཷデ⪅ࡣ⾜ᨻෆ㒊࡛ṇ☜࡟ᢕᥱ࡛



ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚೺デᮍཷデࡀ࠶ࡿ࡜୺࡟ẕᏊಖ೺ᢸᙜ⪅ࡣ㸪ẕぶ࡟㟁ヰࢆࡋࡓࡾᐙᗞゼၥࢆ
⾜ࡗ࡚೺デཷデࢆാࡁ࠿ࡅࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ඲ᅜⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ೺デᮍཷデࡢ㣴⫱⪅ࡣ㸪ձᏊ࡝ࡶࡢᚰ㌟ࡢᡂ㛗࡟㛵ᚰࡀஈࡋ࠸㸪ղ௙஦ࡀᛁࡋ࠸㸪ఇࡴ
࡜཰ධࡀῶࡿ࡞࡝㸪㣴⫱⪅ࡢ㒔ྜࢆඃඛࡍࡿ㸪ճ೺デཷデࡣ⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪୍⯡ⓗ࡞♫
఍㏻ᛕ࠿ࡽࡸࡸ㐓⬺ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ㸪մ⧞ࡾ㏉ࡋࡢ࿧ࡧฟࡋ࡟ᛂࡌ࡞࠸ࡢࡣ㸪ே࡜ࡢ࠿࠿
ࢃࡾࡢᣄྰࡸᅇ㑊࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱࡟࡜ࡗ࡚ࣜࢫࢡせᅉ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡶࡋ࠿ࡍࡿ࡜㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞೺デᮍཷデࡢ᝟ሗࡀᑠᏛᰯ࡞࡝࡟ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜Ꮫᰯࡣ㸪ಖㆤ⪅ࡸᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ᑐᛂ࡟Ẽࢆ௜ࡅࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢḞᖍ࡟ᩄឤ࡟࡞ࡾ㸪Ḟᖍࡀ㛗ᘬ࠿࡞࠸ࡼ࠺࡞ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋ

 ೺デᮍཷデ             ࣜࢫࢡせᅉ

 ᐇẕࡢࡳ              ಖ೺ᖌࡢᨭ᥼

                   ᕷ༊⏫ᮧࡢ᝟ሗᢕᥱ
 ୙Ⓩᰯῶᑡ
                   Ꮫᰯࡢᨭ᥼

㸦ᅗϭ	㸧᝟ሗᢕᥱ࠿ࡽࡢண㜵ⓗᨭ᥼




















	

ϭ 㡯┠㔜」᳨ウࡢࡲ࡜ࡵ
 ㈋ᅔ࡜ᐇẕࡢࡳࡢ 	㡯┠࡜㔜」ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸪⑓㝔ᮍཷデ㸪୙Ⓩ
ᰯࡢྛ㡯┠ࡢ๭ྜࢆ⤫ィⓗ࡟ቑῶࡉࡏࡿ㡯┠ࢆᑐ㇟࡟㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᡂࡾ❧ࡕ࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡋࡓࠋࡑࡢ㝿㸪๓❶࡛ᢳฟࡋࡓ㸪㣴⫱ຊ୙㊊㸪⏕άᅔ❓㸪୙㐺ษ࡞౯್ほ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ
⨨㸪᥼ຓཷධࢀᅔ㞴ࡢ 
 せᅉࢆ୰ᚰ࡟㸪ྛ㡯┠ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ᴫᛕࢆ᥼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᡂࡾ❧ࡕ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞♧၀ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ

㸧
せᅉࡢጇᙜᛶ
ከࡃࡢ⤖ᯝࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟㸪
 せᅉ࡛Ꮚ࡝ࡶࡢࡉࡲࡊࡲ࡞≧ែࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ๓❶࡛ᢳฟࡉࢀࡓ 
せᅉࡣ㸪࡜ࡾ࠶࠼ࡎ᭷ຠ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

	㡯┠ࡢከᵝᛶ
 㡯┠ࡢ㔜」࡟ࡼࡾ┦஫㛵ಀࢆࡳࡿ᪉ἲࢆྲྀࡗࡓࡀ㸪୍ࡘࡢ㡯┠ࡀ㸪࠶ࡿ≧ែ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ
ቑຍࡉࡏ㸪ูࡢ㡯┠ࡣῶᑡࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࢿࢢࣞࢡࢺࡢཎᅉࢆ୍ࡘ࡟ồࡵࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪㔜」࡟ὀ┠ࡋࡓࡾ㸪ከᵝᛶ࡟␃ពࡍࡿᚲせᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

᪂ࡓ࡞㛵㐃ࡢⓎぢ
 㡯┠ࡢ㔜」ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ウࡍࡿ୰࡛㸪᪂ࡓ࡞ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ㛵㐃ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
౛࠼ࡤ㸪ձ㈋ᅔ࡜୙⾨⏕ࡀ㔜」ࡍࡿሙྜࡣ㸪⑓㝔ᮍཷデࡀ㔜」ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
    ղᏊ࡝ࡶࡢ୙⾨⏕࡜⑓㝔ᮍཷデࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㸪㣴⫱⪅ࡢ▱ⓗ㞀ᐖ␲ࡢྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ
    ճᐇẕࡢࡳ࡛Ꮚ࡝ࡶࡀ୙Ⓩᰯ࡛᥼ຓࡢཷධࢀᅔ㞴ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪⑓㝔ᮍཷデ
࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋ
    մᏊ࡝ࡶࡢ୙₩ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㸪ᐙ࡛㣗஦ࡀ࡞࠸㸪ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸ࡣᚲࡎ㔜」ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪୙⾨⏕࡞≧ែࡢሙྜ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㣗஦≧ἣࡢ☜ㄆࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞♧၀ࡣ㸪௒ᚋࡢࢿࢢࣞࢡࢺࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࡶ␃ពࡍ࡭ࡁⅬ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ

┤᥋ⓗ࡞స⏝せᅉ࡜⫼ᬒせᅉ
 㡯┠ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᅗ♧ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪㡯┠࡟┤᥋ࡘ࡞ࡀࡿせᅉ࡜㸪௚ࡢせᅉࡸㄝ᫂ᴫᛕ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿせᅉ࡟ศ࠿ࢀࡓࠋ
 ┤᥋㡯┠࡟ࡘ࡞ࡀࡿせᅉࡣ㸪㣴⫱ຊ୙㊊࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨㸪᥼ຓཷධࢀᅔ㞴ࡢ ࡘ࡛࠶ࡾ㸪
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 ⏕άᅔ❓ࡣ୙₩ࡸኪ㛫୙ᅾ࡞࡝ከࡃࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪⏕άಖㆤ
࡜ࡢ㔜」ࡣ㸪ከࡃࡢሙྜ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡢ๭ྜࢆῶᑡࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࢿࢢࣞࢡࢺ
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ୡ௦㛫㐃㙐࡬ࡢᑐᛂ
 ୡ௦㛫㐃㙐ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ㸪⑓㝔ᮍཷデࡢ๭ྜࢆ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡟ቑ
ຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⌧ᅾࡢࢿࢢࣞࢡࢺ࡬ࡢᑐᛂࢆ㐺ษ࡟⾜࠸㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟㐺ษ࡞
≧ែ࡛ࡢ⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ḟୡ௦࡛ࡢࢿࢢࣞࢡࢺࢆῶᑡࡉࡏࡿண㜵ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ
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࡜㛵ಀࡀ῝࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶࡢࠕၥ㢟⾜ືࠖ࡜ࡉࢀࡿ⾜Ⅽࡢ⫼ᬒࡢ୍㒊
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ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢࡇ࡜ࢆ㏫࡟⪃࠼ࢀࡤ㸪ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶࡢ⾜ື໬ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡ
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 ౛࠼ࡤ㸪㣴⫱⪅ࡀ㈋ᅔ࡛▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧࡜㔜」ࡍࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡢ๭ྜࡣቑຍࡋࡓ
ࡀ୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀῶᑡࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㣴⫱⪅࡟㈋ᅔࡀ࠶ࡗ࡚᥼ຓᣄྰ࡜㔜」ࡍࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢ୙₩ࡶ୙Ⓩᰯࡶ㸪ࡑࡢ๭ྜࡀቑຍࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢᨵၿ࡟࠾࠸࡚㣴⫱⪅ࡢ᥼ຓཷධࡢᑐᛂࡣ㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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ࡓ࡜࠸࠺ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ୙₩࡞≧ែ࡟ᑐࡋ࡚㣴⫱⪅ࡀᨭ᥼ⓗ࡞࠿࠿ࢃࡾࢆᣄྰࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ
࡜ุ᩿ࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ぢ࡚ࡃࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆỴᐃࡍࡿࡢࡣ㸪ఱ࠿≉ᐃࡢ㡯┠ࡸせ
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Ϯ ࢿࢢࣞࢡࢺᙧᡂࣔࢹࣝࡢ᳨ウ

Ϯ ᢳฟࡉࢀࡓࢿࢢࣞࢡࢺࡢせᅉ
 ࡇࡢ◊✲ࡣࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛࡛ࡼࡃぢࡽࢀࡿᏊ࡝ࡶࡢ≧ែ㸪ᐙᗞ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪඲ᅜࡢ඲
ᕷ༊⏫ᮧ࠿ࡽ  ஦౛ࢆ㞟ࡵ㸪⤫ィⓗ࡟ศᯒࡋࡓࠋࡑࡢศᯒࡢどⅬ࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ
㱋࡜㡯┠ࡢ㔜」࠿ࡽࢿࢢࣞࢡࢺせᅉࡢ┦஫స⏝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ϭ	
 ࡢせᅉࡢ᳨ウ࠿ࡽ௨ୗࡢ  ࡘࡢࢿࢢࣞࢡࢺ࡟㛵ಀࡍࡿせᅉࡀᢳฟࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀࢆϭ᳨࡛ウࡋࡓ㔜」ࡢ⤖ᯝࢆ஺࠼࡚ࢿࢢࣞࢡࢺせᅉࢆ☜ᐃࡍࡿࠋ
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㸧㣴⫱ຊ୙㊊
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 ࡛ࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘࡜᝿ᐃࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪⢭⚄㞀ᐖ㸦␲㸧㸪࠺ࡘ㸦␲㸧㸪▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧
࡞࡝ࡢ㣴⫱⪅ࡢ㞀ᐖࡸ⑓Ẽ㸪⏕άᅔ❓࠿ࡽࡃࡿవ⿱ࡢ࡞ࡉ㸪ᐇẕࡢࡳ࡞࡝ࡦ࡜ࡾぶᐙᗞࡢ
㣴⫱⪅ࡢ㈇ᢸ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘࡜ࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢᥦ౪ࡍࡿ㣴⫱ࡀᏊ࡝ࡶࡢồࡵࡿ㣴⫱ࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡎ࡟࠸ࡿ≧ែ࡛㸪ࡇࡢ୙㊊ศࡀࢿࢢࣞࢡࢺ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣϬ	 ᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟
ஙᗂඣᮇ࡟ከࡃࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࡣᏊ࡝ࡶࡀஙᗂඣ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࡼࡾከࡃࡢ㣴⫱
ࡀồࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋஙᗂඣࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟ᐇẕࡢࡳᐙᗞ
࡛Ꮚ࡝ࡶࢆኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡢ≧ែ࡟ࡋࡓࡾ㸪㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㣴⫱⪅ࡢ㞀ᐖࡸࠗ⏕άᅔ
❓࠘࡟ࡼࡿవ⿱ࡢ࡞ࡉ࡟ࡼࡿ㣴⫱ࡀ༑ศ࡟ᥦ౪࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟ࡶヱᙜࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡇࡢ
㡯┠ࡣࢿࢢࣞࢡࢺせᅉ࡜ࡋ࡚㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࡇࢀࡣϬ	
 ᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟㸪㣴⫱⪅ࡢ
ᛰ៏ࡸពᅗⓗ࡞୙సⅭ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
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 㸦㣴⫱ࡢᚲせᛶ㸧
         㸦࠶ࡿᖺ㱋࡛ᚲせ࡞㣴⫱㸧
            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㸧㣴⫱ຊ୙㊊ࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ
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㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
 ࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࡛࠘᝿ᐃࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡸୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ㸪ᐙ࡛㣗஦
ࡀ࡞࠸࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
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 ࡇࡢࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘ࡣ㸪㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡞㣴⫱⪅ࡢ㈋ᅔࡸᐇẕࡢࡳ࡟ࡼࡿኪ㛫ᑵປ
࡟క࠺ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡸ㸪㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕ⮬ศࡶྠࡌࡼ࠺࡟⫱࡚ࡽࢀࡓࠖ࡜࠸࠺⤒
㦂࠿ࡽࡢୡ௦㛫㐃㙐㸪ࠕ௙᪉ࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺㣴⫱⪅ࡢࠗ୙㐺ษ࡞౯್ほ࠘࡞࡝㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞
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 ≉࡟ᖺ㱋࡟୙┦ᛂ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨ࡣṚஸ஦௳࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡇࡢせᅉ
ࡣࢿࢢࣞࢡࢺせᅉ࡜ࡋ࡚ጇᙜ࡜ࡍࡿࠋ
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  ୙㊊ศ㸦ࢿࢢࣞࢡࢺ㸧
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






 㸦㣴⫱ࡢᚲせᛶ㸧
              㸦㣴⫱⪅ࡀᮏ᮶ᣢࡘ㣴⫱ຊ㸧

                      ⏕άᅔ❓࡟ࡼࡾ㣴⫱ຊࡀపୗ
  ୙㊊ศ㸦ࢿࢢࣞࢡࢺ㸧
                         㸦ᥦ౪ࡉࢀࡿ㣴⫱㸧



              㸦Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸧

  㸦ᅗϮ㸧⏕άᅔ❓ࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ

	㸧୙㐺ษ࡞౯್ほ
 Ϭ	
 ࡛ࠗ୙㐺ษ࡞౯್ほ࠘࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ୡ௦㛫㐃㙐ࡸ≉ᐃࡢ᐀ᩍࡸಙᛕ࡞࡝ࡢ㡯┠ࢆ᝿
ᐃࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋϭ㡯┠㔜」࡟ࡼࡿ┦஫స⏝ࡢ☜ㄆࡢ⪃ᐹࡢ୰࡛ࡣ㸪ㄝ᫂ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠕ௙᪉
ࡀ࡞࠸ࠖࡸࠕ⮬ศࡶྠࡌࡼ࠺࡟⫱ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺㣴⫱⪅ࡢ౯್ほࡶྵࡲࢀࡓࠋ
 ࡲࡓ㸦ᅗϭ
㸧ࡢࡼ࠺࡟㣴⫱⪅ࡢୡ௦㛫㐃㙐㸦␲㸧࡟ࡼࡿ⑓㝔ᮍཷデࡸ㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ
࠺࡟㈋ᅔ࡟ࡼࡿኪ㛫ᑵປࡢ㝿࡟㸪ࠕ௙᪉ࡀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ุ᩿࡛Ꮚ࡝ࡶࡔࡅࢆᐙ࡟ṧࡋ࡚ാࡁ
࡟ฟ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㣴⫱⪅ࡢ౯್ほࡸㄆ㆑ࡣᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢ኱ࡁ࡞せᅉࡢ୍ࡘ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡶࡑࡢ౯್ほࡸㄆ㆑ࡢᕪࡣ㣴⫱⪅࡬ࡢᨭ᥼ࢆᅔ㞴࡟ࡋ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸦ᅗ
ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࢆ⏕ࡴせᅉ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࡇࡢ
㡯┠ࡣࢿࢢࣞࢡࢺせᅉ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞࠾ࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣ㸦ᅗϮ㸧࡜ྠᵝ㸪ᮏ
᮶ಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ㣴⫱ຊࡢ୍㒊ࡋ࠿ᥦ౪ࡉࢀ࡞࠸≧ἣ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸧᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴㸦ே࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢᣄྰࡸᅇ㑊㸧
 Ϭ	
 ࡛ࠗ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴࠘࡟㛵ಀࡍࡿ㡯┠࡜ࡋ࡚㸪ᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧࡜᥼ຓᣄ
ྰ࡞࡝ࢆ᝿ᐃࡋࡓࠋ
 ୍⯡࡟㣴⫱⪅ࡣㄡ࡛ࡶ୍ே࡛Ꮚ࡝ࡶࢆ㣴⫱ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ከࡃࡢேࡸᶵ㛵ࡢᨭ᥼ࢆཷ
ࡅ࡚Ꮚ⫱࡚ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㣴⫱⪅ࡀࡑࡢ᥼ຓࢆཷࡅධࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪㣴⫱⪅ࡔࡅ
ࡢ㣴⫱࡛ࡣ୙㊊ศࡀ⏕ࡌ࡚ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋ
㣴⫱⪅ࡢᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧ࡸ᥼ຓᣄྰࡢᙳ㡪ࡣ㸦ᅗϭ	㸧ࡸ㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟୙
Ⓩᰯ࡛඾ᆺⓗ࡟⾲ࢀࡓࡀ㸪Ϭ	
 ᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛࡛ࡢ㣴⫱⪅ࡢ୙㐺ษࡸ
୙༑ศ࡞㣴⫱࡟ᑐࡋ࡚࿘ᅖ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡞࠸ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡀᅛᐃ໬ࡉ
ࢀࡓࡾ㸪ᨵၿࡀ㐍ࡲ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸦⾲ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡶ᥼ຓᣄྰ
ࡢᙳ㡪ࡣ኱ࡁࡃ㸪㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ࡟Ⓨᒎࡍࡿሙྜࡶࡳࡽࢀࡓࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡇࡢ㡯┠ࡣࢿࢢࣞࢡࢺせᅉ࡜ࡋ࡚㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ






 㸦㣴⫱ࡢᚲせᛶ㸧



               㸦࠶ࡿᖺ㱋࡛ᚲせ࡞㣴⫱Ỉ‽㸧
   ୙㊊ศ㸦ࢿࢢࣞࢡࢺ㸧           ᨭ᥼࡟ࡼࡾ౪⤥ࡉࢀࡿ㣴⫱ࡢ୙㊊ศ

          㸦ಖᣢࡍࡿ㣴⫱ຊ㸧

               㸦Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸧

 㸦ᅗϮ	㸧᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴ࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ


㸧 せᅉࡢ☜ᐃ
 ௨ୖࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ձ㣴⫱ຊ୙㊊㸪ղᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨㸪ճ⏕άᅔ
❓㸪մ୙㐺ษ࡞౯್ほ㸪յ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴㸪ࡢ  ࡘࢆ☜ᐃࡍࡿࠋ






















 


Ϯ ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ⑕≧
 ௒ᅇࡢ◊✲࡛౑⏝ࡋࡓ㸦⾲Ϫ㸧ࡢㄪᰝ㡯┠ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡣ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆᵓᡂࡍࡿ
せᅉ࡜࠸࠺ࡼࡾ㸪ࡑࡢせᅉࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㢧ᅾ໬ࡋࡓ⑕≧࡜ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡍ࡛࡟Ϭࡸϭࡢ⪃ᐹ࡟࠾࠸᳨࡚ウࡋࡓࡀ㸪௒ᚋࡢࢿࢢࣞࢡࢺ◊
✲࡟࠾࠸࡚せᅉ࡜༊ูࡋࡓ⑕≧࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ

㸧୙⾨⏕
 ࡇࡢ◊✲ࡢㄪᰝ㡯┠࡜ࡋ᳨࡚ウࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ୙₩㸪ᐙࡢ୙₩㸪ࢦ࣑ᒇᩜ≧ែ㸪␗⮯㸪ᐙ
ෆື≀㣫⫱㸪ཱྀ⭍୙⾨⏕ࢆࡲ࡜ࡵ࡚୙⾨⏕࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛ࡢ  ศࡢ  ௨ୖ࡟
ぢࡽࢀࡓᏊ࡝ࡶࡢ୙₩ࡣ㸪඾ᆺⓗ࡞ࢿࢢࣞࢡࢺ⑕≧ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ϭ㸦ศᯒ 㸧࡛ ࡣ୙⾨⏕ࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ቑຍࡍࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠗ 㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢ
⬟ຊⓗ࡞ㄢ㢟ࡸࠗ⏕άᅔ❓࠘࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠗ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴࠘ࡀ࠶ࡿ࡜㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢ୙₩ࡢ๭ྜࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟⫼ᬒ࡜࡞ࡗࡓࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡣ㸪୙⾨⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⑓㝔ᮍཷデࡸ୍㒊ࡢ㡯┠ࡣ୙
Ⓩᰯࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ୙⾨⏕ࢆࢿࢢࣞࢡࢺࡢせᅉ࡜ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ඾ᆺⓗ࡞⌧ࢀ࡜
ᤊ࠼㸪ࡑࡢⓎ⏕せᅉ࡛࠶ࡿࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘࡜㛵㐃ࡍࡿ㣴⫱⪅ࡢ⏕ά≧ἣࡸ▱ⓗ⬟ຊࢆ᳨ウ
ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟௚ࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡀ࡞࠸࠿࡝࠺࠿ࡢ᳨ウࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡸࡑࡢ⫼ᬒࢆ㐺ษ࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ

㸧་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺ
 ࡇࡢ◊✲ࡢ⑓㝔ᮍཷデ࡜೺デᮍཷデࢆࡲ࡜ࡵ࡚་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡜ࡍࡿࠋ
 ཌ⏕ປാ┬ࡣ㏻▱㸦ཌ⏕ປാ┬ 㸧ࢆฟࡋ་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡬ࡢᑐᛂࢆ࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪⏕࿨࡟࠿࠿ࢃࡿ་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺ௨እ࡟㸪ϭ㸦ศᯒ 㸧࡛ࡶ᳨ウࡋࡓࡼ࠺࡟⑓㝔ᮍཷデ
ࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㈋ᅔࡸ▱ⓗ㞀ᐖ࡞࡝ࡢせᅉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓⅬࡣࡇࡢ◊✲ࡢᡂᯝ
ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾ⑓㝔ᮍཷデࡣ㸪≉ᐃࡢ᐀ᩍࡸಙᛕ࡜࠸࠺ࠗ୙㐺ษ࡞౯್ほ࠘ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪஺㏻㈝
ࡸึデᩱࡀᡶ࠼ࡎ௙஦ࢆఇࡵ࡞ࠗ࠸ ⏕άᅔ❓ 㸪࠘་ᖌࡸ᳨ᰝ࡛ࡢ㉁ၥ࡟㐺ษ࡟ᅇ⟅࡛ࡁ࡞࠸
ࡓࡵ࡟ཷデࢆ᎘࠺㣴⫱⪅ࡢ⬟ຊⓗㄢ㢟㸪⮬㌟ࡢཷデ⤒㦂ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ࡟⑓㝔ཷデ࡟✚ᴟⓗ
࡟࡞ࢀ࡞࠸ୡ௦㛫㐃㙐㸪ཷ デࡢᚲせᛶࢆㄝ᫂ࡋ࡚ࡶ㏻㝔ࢆᣄྰࡍࡿࠗ ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴࠘
࡞࡝㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞⫼ᬒࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ⑓㝔ᮍཷデࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ㸪༢࡟⏕࿨ࡢᏳ඲ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢿࢢࣞ
ࢡࢺ࡜ࡋ࡚ࡢヲ⣽࡞࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸧ᩍ⫱ࢿࢢࣞࢡࢺ
 ཌ⏕ປാ┬ࡢᩍ⫱ࢿࢢࣞࢡࢺࡢᐃ⩏㸦ཌ⏕ປാ┬  㸧࡛࠶ࡿࠕ㣴⫱⪅ࡀᏛᰯ࡟⾜
࠿ࡏ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ពᛮࡢ☜ㄆࡣᅔ㞴࡞ࡓࡵ㸪ࡇࡢ◊✲࡛ࡣᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ᝟ሗ



࡛୙Ⓩᰯࢆ◊✲ᑐ㇟࡟ࡋࡓࠋ
୙Ⓩᰯࡣ㸦ᅗϭ	㸧ࡸ㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟᥼ຓᣄྰࡸᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧࡞࡝ࡢࠗ᥼
ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴࠘ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㣴⫱⪅
ࡢ㈋ᅔ࡞࡝ࡢࠗ⏕άᅔ❓࠘ࡸኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡞࡝ࡢࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡢ㡯┠ࡶ୙Ⓩᰯ࡟๭ྜ
ࡣ㧗࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸦⾲ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟ᐇẕࡢࡳ࡜㔜」ࡋࡓሙྜ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩㸪ᐙ࡛
㣗஦࡞࠸㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀゝ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊ࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟┤᥋ⓗ࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ
ሙྜ࡟ࡣ㸪୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡣప࠿ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ⫼ᬒࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸪ཌ⏕ປാ┬ࡸᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢゎㄝ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸧࡟࠶ࡿࠕ㣴
⫱⪅ࡀ⾜࠿ࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᐃ⩏࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟ࡼࡿ୙Ⓩᰯࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
ᶒ฼᮲⣙➨  ᮲࡛ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᏊ࡝ࡶࡀᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࡀ౵ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែࠖ
࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

	㸧⑕≧ࡢࡲ࡜ࡵ
 ࡇࡇ୍࡛⯡࡟ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ୍ศ㔝ࢆᣦࡋ࡚࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ  ࡘࡢ⑕≧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡇࡢ  ࡘࡣ㸪ඛ࡟☜ᐃࡋࡓ  ࡘࡢせᅉࡀ㔜」ࡋ࡚㛵ಀࡋ㸪ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࡇࡢ  ⑕≧࡛㸪ࡍ࡭࡚ࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆໟᣓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡇࡢ  ⑕≧ࡔࡅࢆ㡯┠࡜ࡋ࡚ࢿࢢࣞࢡࢺࢆศ㢮ࡍࡿࡢࡣ㸪㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ୍ศ㔝࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁ⑕≧ࡸ⌧㇟࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿࡇ
࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡓࡔ㸪ࡇࢀࡽࡢ  ⑕≧ࡢ⫼ᚋ࡟ࢿࢢࣞࢡࢺࢆᙧᡂࡍࡿせᅉࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡇࢀࡽ
ࡢ⑕≧ࡀࡳࡽࢀࡓ᫬࡟ࡣ㸪௚ࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡸせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ




















Ϯ ┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ

Ϯ Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡜┦஫స⏝
 ඛ⾜◊✲᳨࡛ウࡋࡓࠕᏊ࡝ࡶ⹢ᚅࡢ⏕ែᏛⓗ⤫ྜࣔࢹࣝ 㸦ࠖᅗϩ㸸 ከࠎⰋ
 	㸧࡛ࡣ㸪ձಶయⓎ⏕ⓗⓎ㐩㸦ಶே㸧㸪ղ࣐࢖ࢡࣟࢩࢫࢸ࣒㸦ᐙ᪘㸧㸪ճ࢚ࢡࢯࢩ
ࢫࢸ࣒㸦ᆅᇦ♫఍㸧㸪մ࣐ࢡࣟࢩࢫࢸ࣒㸦ᩥ໬㸧ࡢ 	 ᒙᵓ㐀࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ⹢ᚅࡢཎᅉࡢⓎ㐩
ⓗ㸪⏕ែᏛⓗ㸪┦஫స⏝ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡣ㸪୍␒ᑠࡉ࡞୰ᚰ᰾࡜ࡋ࡚ࡣࠕಶே
㸦Ⓨ㐩㸧ࠖ ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋϪ ࡛ࡶ᳨ウࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ஙᗂඣᮇ࡟ᚲせ࡞㣴⫱ࡢ㉁࡜㔞ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ୰Ꮫ
⏕࡛ᚲせ࡜ࡍࡿ㣴⫱ࡢෆᐜ࡜ࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚Ϭ㸦ศᯒ 㸧ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡢ᥎⛣࡟ࡼࡗ࡚㸪ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࡢ
ᵓᡂࡸᏊ࡝ࡶࡢ≧ែ㸪ᐙᗞ≧ἣࡣ኱ࡁࡃ㐪ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ᐙ᪘ᵓᡂ࡛ゝ࠼ࡤ㸦⾲Ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ  ṓ௨ୗ࡛ࡣᐇ∗ᐇẕᐙᗞࡀ୍␒ከ࠸
ࡀ㸪 ṓ௨ୖ࡛ࡣᐇ∗ࡢࡳ㸪ᐇẕࡢࡳࢆྜࢃࡏࡓࡦ࡜ࡾぶᐙᗞࡀࢧࣥࣉࣝ඲యࡢ༙ᩘ௨ୖ
࡟࡞ࡿ࡞࡝㸪࣐࢖ࢡࣟࢩࢫࢸ࣒ࡢኚ໬࡜㛵㐃ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
 ࡲࡓ㣴⫱⪅ࡢ⾜ື࡛ࡣ㸦⾲Ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪
 ṓ௨ୖ࡟࡞ࡿ࡜ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡛ከࡃ࡞
ࡾ㸪 ṓ௨ୖ࡛ୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ⾜ືࡀቑ࠼ࡿ࡞࡝ࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘ࡀቑ࠼࡚࠸ࡓࠋࡇ
ࢀࡣᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗࡟కࡗ࡚ࠕࡶ࠺Ꮚ࡝ࡶࡔࡅ࡛኱୔ኵࠖ࡜࠸࠺㣴⫱⪅ࡢㄆ㆑ࡢኚ໬ࡀᙳ㡪
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀ㸪ྠࡌࡃ࣐࢖ࢡࣟࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢᙳ㡪ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ୍᪉㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࡣ㸪ಖ⫱ᅬ㸪ᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ࡜ᡤᒓ㞟ᅋࡢ⛣ືࢆࡶࡓࡽࡍࠋ
ࡑࢀࡣᏊ࡝ࡶࡢ཭ዲ㛵ಀࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍ࡜ྠ᫬࡟㸪㣴⫱⪅ྠኈࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢኚ໬ࡢཎᅉ
࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ᆅᇦ࡜࠸࠺࢚ࢡࢯࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢᙳ㡪ຊ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾ୍᪉࡛Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪ᩍ⫱ไᗘ࡟ࡼࡾᏛᰯ༊ࢆᣦᐃࡉࢀࡓࡾ㸪ఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ࡟ࡼࡗ
࡚ཷࡅࡽࢀࡿᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㐪࠺࡞࡝㸪እ㒊࠿ࡽࡢస⏝ࢆཷࡅࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡶ࠺
୍᪉࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗࡟ࡼࡿᖺ㱋ࡢኚ໬࡟ࡼࡾồࡵࡿ㣴⫱ࡢෆᐜࡀኚ໬ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪㣴
⫱⪅ࡢㄆ㆑ࢆኚ࠼ࡓࡾ㸪ᡤᒓ㞟ᅋࡢኚ໬ࡀᨭ᥼⪅ࡢ஺௦ࢆಁࡍ࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡢഃ࠿ࡽእ㒊
࡟ྥࡅ࡚స⏝ࢆ㉳ࡇࡍཎືຊ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࢿࢢࣞࢡࢺ࡟㝈ᐃࡍࢀࡤ㸪୍᪉࡛Ꮚ࡝ࡶࡣ㣴⫱⪅࠿ࡽ㐺ษ࡞㣴⫱ࢆཷࡅ࡞࠸⿕ᐖ⪅
࡛࠶ࡾ㸪࿘ᅖࡢ㛵ಀ⪅࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡢᑐ㇟࡜࠸࠺ෆྥࡁࡢ࣋ࢡࢺࣝࡢ㞟⣙Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
ࡶ࠺୍᪉࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗࡟ࡼࡿᖺ㱋ࡢኚ໬ࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢㄆ㆑ࢆኚ໬ࡉࡏࡓࡾ㸪⮬ຊ࡛
Ⓩᰯࡍࡿࡇ࡜࡛㛵ಀ⪅ࡢᨭ᥼ࢆᘬࡁฟࡍ࡜࠸࠺እྥࡁࡢ࣋ࢡࢺࣝࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡀ┦஫స⏝ࡢ୰ᚰⅬࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺どⅬࢆᣢࡘࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣྠ᫬࡟ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢᖺ㱋࡟ᛂࡌࡓࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡜㣴⫱⪅ࡢㄆ㆑ࡸ⾜ືࡢヲ⣽࡞ศᯒ࡜ᨭ᥼⟇ࡢ᳨ウࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀ㸦ᅗϮ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣඛ⾜◊✲࡛ࠕᏊ࡝ࡶ⹢ᚅࡢ⏕ែᏛⓗ⤫ྜࣔࢹ
ࣝࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓ㸦ᅗϩ㸧ࢆ➹⪅ࡀಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ






࣐ࢡࣟࢩࢫࢸ࣒㸦ᩥ໬㸧
            ࢚ࢡࢯࢩࢫࢸ࣒㸦ᆅᇦ♫఍㸧
            ࣐࢖ࢡࣟࢩࢫࢸ࣒㸦ᐙ᪘㸧
          㣴⫱            ㄆ㆑ࡢኚ໬
               ಶయⓎ⏕ⓗ
       ᨭ᥼      Ⓨ㐩㸦ಶே㸧      
ᡤᒓ㞟ᅋࡢኚ໬

㸦ᅗϮ㸧Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟క࠺┦஫స⏝ࡢᵝᏊ㸦ᅗϩ㸦ὀ㸧ࢆ➹⪅ࡀኚ᭦㸧
㸦ὀ㸧 ࢆᘬ⏝ࡋࡓ 㸸ከࠎⰋ 	

Ϯ 㡯┠㛫ࡢ┦஫స⏝
 ࡇࡢ◊✲ࡢ⌮ㄽࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚㸦ᅗϪ㸧࠾ࡼࡧ㸦ᅗϪ
㸧ࡢịᒣᙧᡂࣔࢹࣝࢆ᝿ᐃࡋࡓࠋ
 
         ≧ែղ                ≧ែղ


      せᅉ     せᅉ          せᅉ     せᅉ 


      㸦ᅗϪ
㸧ịᒣᙧᡂࣔࢹࣝࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸦෌ᥖ㸧

ࡇࢀࡣ㸪୍ࡘࡢ㡯┠㸦㸧ࡀูࡢ㡯┠㸦㸧࡜㔜」ࡍࢀࡤ≧ែղ࡜࡞ࡾ㸪ูࡢ㡯┠㸦㸧
ࡀ㡯┠㸦㸧࡜㔜」ࡋ࡚ࡶ㸪≧ែղࡀฟ⌧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾྠࡌࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ
ࡀ㸪㔜」㡯┠ࡀ␗࡞ࡗࡓሙྜ࡟ࡶ⾲ฟࡉࢀࡿ࡜᝿ᐃࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ㔜」࡟㛵ࡍࡿ௒ᅇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪㡯┠㸦 ࡜ 㸧࡜ࡋ࡚㈋ᅔ࡜ᐇẕࡢࡳࡢ  ࡘࢆタᐃ
ࡋ㸪ูࡢ㡯┠㸦 ࡸ 㸧࡜ࡋ࡚㸪㣴⫱⪅ࡢᒓᛶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᒓᛶ㸪㣴⫱⪅ࡢ⾜ືࡢྛ㡯┠ࢆ
ධࢀ᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪ϭ㸦ศᯒ 㸧ࡢྛ✀ࡢ⾲ࡢࡼ࠺࡟㸪 ࡘࡢ㡯┠ࡀ㔜」ࡍࡿࡇ࡜࡛  ࡘ
ࡢ≧ែࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡟ቑຍࡋࡓࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸦⾲ϭ㸧㸪㸦⾲ϭ㸧㸪㸦⾲ϭ
㸧࡛ ୍ぴ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡼ࠺࡟㸪ྠ ࡌ㡯┠ྠኈࡢ㔜」࡛ࡶࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟ቑῶ཯ᑐࡢാ
ࡁ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࡣϭ㸦ศᯒ 㸧࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ᅗࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋࡓࡀ㸪㔜」ࡋࡓ㡯┠ࡀ┤᥋࡟ࡘ
࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾ㸪㛫࡟せᅉࡸㄝ᫂ᴫᛕ㸦౛࠼ࡤࠕ⏕ά࡟వ⿱ࡀ࡞࠸ࠖࡸࠕᏊ࡝ࡶ࡟↓㛵
ᚰࠖ࡞࡝㸧࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢᡂ❧ࡣ㸪୍ࡘࡢ㡯┠ࡸせᅉ࠿ࡽ┤᥋ⓗ࡟ᑟ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡞༢
⥺࡛ࡣ࡞ࡃ㸪せᅉࡸ㡯┠ࡀ┦஫࡟࠿࠿ࢃࡾ࠶࠺┦஫స⏝ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡿࠋ
 





 㸦⾲ϭ㸧㣴⫱⪅ࡢ⾜ື࡜ࡢ㔜」ࡢ⤖ᯝ୍ぴ㸦෌ᥖ㸧
 Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩  ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ  ⑓㝔ᮍཷデ  ୙Ⓩᰯ 
 ㈋ᅔ  ᐇẕࡢࡳ  ㈋ᅔ  ᐇẕࡢࡳ  ㈋ᅔ  ᐇẕࡢࡳ  ㈋ᅔ  ᐇẕࡢࡳ 
㔜」࡞ࡋ  ۑ  㸨   ۑ  ۑ  㸨  ۑ  ۑ 
೉㔠㸦␲㸧   ۑ  ۑ  ۑ   ۑ   
බ㔠⁫⣡  ۑ  ۑ   ۑ  ۑ    ۑ 
ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸  ۑ  ۑ      㸨  
᥼ຓᣄྰ  ۑ  ۑ     ۑ  ۑ  ۑ 
㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ     ۑ     
ᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧    㸨  㸨    ۑ  ۑ 
࢔ࣝࢥ࣮ࣝ⸆≀         
Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩      ۑ  ۑ   㸨 
ᐙ࡛㣗஦࡞࠸  ۑ  ۑ  ۑ  ۑ     㸨 
ᐙࡢ୙₩  ۑ  ۑ     ۑ   
ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ      ۑ   ۑ  㸨 
ࢦ࣑ᒇᩜ≧ែ  ۑ  ۑ     ۑ  ۑ  ۑ 
ୗࡢᏊࡢ㠃ಽ  ۑ   ۑ  ۑ    ۑ  
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀゝ         㸨 
␗⮯  ۑ  ۑ    ۑ  ۑ   
೺デᮍཷデ   ۑ    ۑ  ۑ   㸨 
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊ         㸨 
⑓㝔ᮍཷデ  ۑ  ۑ  ۑ      
ᐙෆື≀㣫⫱  ۑ  ۑ    ۑ    ۑ 
ཱྀ⭍୙⾨⏕  ۑ  ۑ    ۑ  ۑ   
 㸦ὀ㸧ۑࡣ㔜」࡟ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢ๭ྜࡀቑຍ㸪㸨ࡣῶᑡࢆ⾲ࡍࠋ࡝ࡕࡽࡶ᭷ពỈ‽ ᮍ‶ 

 ⏕άಖㆤ                ⤒῭ⓗᨭ᥼
                     ࠿࠿ࢃࡾࡢᡭẁ
 ᐇẕࡢࡳ     ⏕άᅔ❓

 ࢦ࣑ᒇᩜ                        ᥼ຓ
 ᐙෆື≀㣫⫱

 ᛰᏛ
 ୙Ⓩᰯ㸦ቑຍ㸧             㸦᥼ຓࢆᢚไ㸪ᣄྰ㸧
 ᘬࡁࡇࡶࡾᏙ❧
 ᥼ຓᣄྰ           ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴
 ≉ᐃࡢ᐀ᩍ࣭ಙᛕ
 㸦ᅗϭ㸧᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴㸦෌ᥖ㸧

	

Ϯ ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢከ㍈デ᩿

Ϯ ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᚲせᛶ

Ϯ ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡢどⅬ
ࡇࡢ◊✲ࡣϪ ࡢ◊✲᪉ἲࡢ᳨ウࡢࡼ࠺࡟㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡬ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┤᥋࡟ࡣ
᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋϬ㸦ศᯒ 㸧ࡸϭ㸦ศᯒ 㸧㸪Ϯ ࡛ࢿࢢࣞࢡࢺせᅉࡸ⑕≧࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪◊✲┠ⓗ࡛࠶ࡿࢿࢢࣞࢡࢺࡢᨵၿ࡟ྥࡅࡓᨭ᥼᪉ἲࡢᥦゝ࡜ࡋ࡚㸪
ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟ᚲせ࡞どⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࢿࢢࣞࢡࢺࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝  !"	㸦㸧࡛⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢿࢢࣞࢡࢺࡢ  ศ㢮ࡸ୕ୖࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢫࢣ࣮ࣝ㸦୕ୖ 㸧㸪ᒸᒣ┴
ࡢࠕᏊ࡝ࡶࡀᚰ㓄ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡛࡟Ϩ ࡛ヲࡋࡃ᳨ウࡋࡓࡼ࠺࡟㸪 !"	 ࡢࢿࢢࣞ
ࢡࢺ  ศ㢮ࡣᩍ⫱ࢿࢢࣞࢡࢺࡀ㐣༙ᩘࢆ༨ࡵࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ஦᝟ࡀ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅗϩ㸧
࡛♧ࡋࡓ୕ୖࡢ 
 ᑻᗘ࡟ࡼࡿࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࡣࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛㸪ࡑࡢせᅉࡢศ
ᯒ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㏫࡟ࠕᏊ࡝ࡶࡀᚰ㓄ࠖࡣ㸪㣴⫱⪅࡜ඹྠ࡛≧ែࡢᨵၿࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪㣴⫱⪅ࡢ༠ຊ࡞ࡋ࡟⟇ᐃࡸᐇ᪋ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢṇ☜࡞ᢕᥱࡸ㐺ษ࡞ᨭ᥼ࡢᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪㐺ษ࡞࢔ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ

Ϯ ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼࡟ᚲせ࡞࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㡯┠
 ࡑࡢࡓࡵࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼࡟ᚲせ࡞࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㡯┠ࡸὀ┠ࡍ࡭ࡁせᅉࡀ
࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

㸧⏕࿨ࡢᏳ඲
 ཌ⏕ປാ┬ࡢඣ❺⹢ᚅ➼せಖㆤ஦౛ࡢ᳨ド࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍ሗ࿌࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ᚰ
୰௨እࡢ⹢ᚅṚࡢ࠺ࡕࢿࢢࣞࢡࢺࡣ㸦⾲Ϩ㸧ࡢࡼ࠺࡟ 

㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓཌ⏕ປ
ാ┬ࡢ㏻▱ࠕ་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟ࡼࡾඣ❺ࡢ⏕࿨࣭㌟య࡟㔜኱࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿሙྜࡢᑐᛂ࡟ࡘ
࠸࡚ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬ 㸧ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼࡟ᚲせ࡞࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪ࡲࡎᏊ࡝ࡶࡢ⏕࿨ࡢᏳ඲ࡢ☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚୕ୖࡢࢿࢢࣞࢡࢺ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ㸦୕ୖ 㸧ࡣ㸪ಖㆤ┘╩ࢿࢢࣞ
ࢡࢺ࡜ࡋ࡚Ᏻ඲☜ಖࡢ᭷↓ࢆᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᒸᒣ┴ࡢᏊ࡝ࡶࡀᚰ㓄㸦ᒸᒣ┴ 㸧ࡶ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢᏳ඲ࡢ☜ಖࢆ㸪㣴⫱⪅ࡀ୍⥴ࡢ᫬࡜Ꮚ࡝ࡶࡔࡅࡢ᫬࡟ศࡅ࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾
ຍ⸨ࡢᅾᏯ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ㸦ຍ⸨ 㸧ࡣ㸪⹢ᚅࡢ㔜⑕ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆ㡯┠ࡣ࠶ࡿ
ࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶ⹢ᚅ඲⯡ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ≧ែᢕᥱࡸせᅉศᯒ
࡟ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ㸪⏕࿨ࡢᏳ඲ࢆ☜ㄆࡍࡿ㡯┠ࡸデ᩿ᑻᗘࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸧Ᏻᐃⓗ࡞ᨭ᥼㛵ಀ
 ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼࡟㣴⫱⪅ࠗࡀ ᥼ຓࡢཷࡅධࢀᅔ㞴࡛࠘ ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪



Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡸ⑓㝔ᮍཷデ㸪୙Ⓩᰯࡢ๭ྜࡀቑ࠼㸪⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᅗϭ㸧
࡞࡝࡛ࡢ᳨ウࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱ࡣከࡃࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡸ࿘ᅖ࠿ࡽࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏫࡟࿘ᅖ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆᣄࡵࡤ㸪㣴⫱ࡢ㉁ࡸ㔞ࡀపୗࡍࡿ༴㝤ᛶࡣ㧗࠸ࠋࡑࡢࡓ
ࡵ  ␒┠࡟㸪ࡇࡢ࿘ᅖ࡜ࡢᏳᐃⓗ࡞ᨭ᥼㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚୕ୖࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡣ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆ᫂☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㣴⫱⪅࡜ᨭ᥼⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆᑜࡡࡿ㡯┠ࡣ࡞࠸ࠋᒸᒣ┴
∧ࡢᏊ࡝ࡶࡀᚰ㓄ࡣ㸪࢖ࢠࣜࢫࡢࣔࢹࣝࢆ⩻ヂࡋ࡚᪥ᮏ࡟㐺⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ಟṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ࢖ࢠࣜࢫࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝ∧࡛ࡣ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢどⅬ࡜ࡋ࡚㸪㣴⫱⪅ࡢ♫఍࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
ࡸᆅᇦࡢேᮦࡸ♫఍㈨※࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᒸᒣ┴∧࡛ࡢࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠ࡣ㸪
㣴⫱⪅࡜Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ಀࡣ☜ㄆࡀồࡵࡽࢀࡿࡀ㸪♫఍ࡸᨭ᥼⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆ㡯
┠ࡣ࡞࠸ࠋ࡞࠾ຍ⸨ࡢᅾᏯ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ࡟ࡣࠕࢧ࣏࣮ࢺ ࡜ࠖࡋ࡚㸪♫఍ⓗࢧ࣏࣮ࢺ㸪
༠ຊែᗘ㸪᥼ຓຠᯝࡢ  Ⅼ࡛☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪᪂ࡓ࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚㸪㣴⫱⪅ࡢ᥼ຓ⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢ☜ㄆࡀ࡛
ࡁࡿᑻᗘࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸧㣴⫱ຊࡢ☜ㄆ
 ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㣴⫱⪅ࡢࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡣ㸪୙⾨⏕ࡸ㣗஦㸪⑓㝔ᮍཷデ㸪୙Ⓩᰯ࡞
࡝㸪ከࡃࡢ㡯┠࡛ࡑࡢ๭ྜࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ୕ୖࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡸᏊ࡝ࡶࡀ
ᚰ㓄ࡶ㸪ከࡃࡢ๭ྜࢆ㣴⫱⪅ࡢ㣴⫱≧ἣࡢᢕᥱ࡟඘࡚࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ㸪࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㡯┠ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

	㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨࡜ᖺ㱋┦ᛂࡢ㣴⫱
 Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱ࡣ㸪ᑗ᮶ⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬❧ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝
ࡶࡢୡヰࢆ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ㣴⫱⪅ࡀ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
 ࡋ࠿ࡋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡸୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ࡞࡝㸪ᮏ᮶ࡢ㣴⫱⪅ࡀ
⾜࠺࡭ࡁ㣴⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸஦ᐇࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ኱㜰࡛  ṓ࡜  ṓࡢᏊ࡝ࡶࢆ㛗ᮇ㛫ᨺ
⨨ࡋ࡚Ṛஸࡉࡏࡓ஦౛㸦ᮡᒣ 㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪඲ࡃࡢᨺ⨨࡜ゝ࠼ࡿ஦௳ࡶ࠶ࡿࠋࡓࡔ㸦ᅗ
ϭ㸧࡞࡝᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࠗ ⏕άᅔ❓࠘ࡸࠗ୙㐺ษ࡞౯
್ほ࠘࡞࡝ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⫼ᬒせᅉ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᨭ᥼ࡢ᪉ἲࡣ኱ࡁࡃ㐪࠺ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡀ㸪୕ୖࡶᏊ࡝ࡶࡀᚰ㓄ࡶᏳ඲࣭Ᏻᚰࡢ☜ㄆ࡜ࡋ࡚ࡇࡢ㡯┠ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ୧⪅࡜ࡶ㸪࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡸ☜ㄆ㡯┠ࢆᖺ㱋ู࡟ศࡅ࡚࠾ࡾ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡟ᛂࡌࡓ㣴⫱ࡢỈ‽ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ୧⪅ࡢᖺ㱋ู࡟ᚲせ࡞㣴⫱㔞ࢆ᳨ウࡍࡿ᪉ἲࡣཧ⪃࡟࡞ࡿࡀ㸪༢࡟Ᏻ඲࣭Ᏻᚰࡢ☜
ಖࡔࡅࡣ࡞ࡃ㸪㣴⫱⪅ࡢ⾜ືᵝᘧࡢᢕᥱࡶᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸧᝟⥴ⓗ࡞ࢿࢢࣞࢡࢺ
 ᮏ◊✲࡛ࡶ㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡀᏊ࡝ࡶࡢ୙Ᏻࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪㠀⾜ࡸ୙Ⓩᰯ࡟⤖ࡧࡃࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡋࡓࠋࢿࢢࣞࢡࢺࡢᙳ㡪࡜ࡋ࡚ࡣࠕᣢ⥆ⓗ࡞ࢿࢢࣞࢡࢺࡣ࣭࣭♫఍㐺ᛂ⬟




ຊࡸே㛫㛵ಀࡢᙧᡂ㸪Ꮫ⩦⬟ຊ࡟ࡶ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᅔ㞴ࢆࡶࡓࡽࡍ 㸦࣮ࠖ࣡࢟ࣥࢢࢺࢗࢠࣕ
ࢨ㸪ᯇᮏ 㸧࡜ࡉࢀ㸪#$#ᑠᮌ᭮ 㸪㸧ࡣ᝟⥴ⓗࢿࢢࣞࢡࢺࢆ᝟⥴ⓗ
ᛂ⟅ᛶࡢ࡞࠸㣴⫱࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢᙳ㡪ࡀᴟࡵ࡚῝้࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋྠࡌ
ࡃ #$#ᑠᮌ᭮ 㸪㸧ࡣ㸪᝟⥴ⓗ࡞ࢿࢢࣞࢡࢺࡀᏊ࡝ࡶಖㆤᶵ㛵࡛㍍どࡉࢀ㸪
ᑐᛂࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡶሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘ࢆ㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡸୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ㸪⑓㝔ᮍཷデ࡞
࡝ࢆ᝿ᐃࡋࡓࠋࡲࡓࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪ࠗ ⏕άᅔ❓࠘࡟ࡼࡿኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡜ྠ᫬࡟㸪ࠗ ୙㐺
ษ࡞౯್ほ࠘࠿ࡽ㣴⫱⪅⮬㌟ࡢᛌᴦࡸ౯್ほࢆඃඛࡍࡿሙྜࢆ᝿ᐃࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᝟⥴
ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ࡛ࡶ㸪≀⌮ⓗ࡞࠿࠿ࢃࡾࡢ᫬㛫ࡀ࡞࠸ሙྜ࡜㸪࠿࠿ࢃࡿ᫬㛫ࡸᶵ఍ࡀ࠶ࡗ࡚
ࡶ᝟⥴ⓗ࡞ᑐᛂࡀ࡞࠸ሙྜࡢ  ✀㢮࡟ศࡅࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡇࡢ㚷ูࡣ㸪ಶู஦౛ࡈ
࡜࡟⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 Ꮚ࡝ࡶࡀᚰ㓄࡛ࡣ㸪㣴⫱⪅࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ㛵ಀࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㣴⫱⪅ࡢ࡯ࡵ᪉ࡸࡋ࠿ࡾ᪉㸪ཷ
ࡅṆࡵ᪉࡞࡝ࢆ⣽࠿ࡃᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋ୕ୖࡣ᝟⥴ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ࡜ࢱ࢖ࣉศࡅࡉࢀࡓ㡯┠ࡢ୰
࡛㸪㣴⫱ែᗘࡸࡋࡘࡅ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ☜ㄆࡍࡿⅬ࡛ࡣホ౯࡛ࡁࡿࡀ㸪㣴⫱⪅ࡢ᝟⥴ⓗᛂ⟅ᛶࡢ
☜ㄆࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ


㸧㣴⫱⪅ࡢࣜࢫࢡ
 㸦ᅗϭ㸧࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟㸪㣴⫱⪅࡟ࠗ⏕άᅔ❓࠘ࡀ࠶ࡿ࡜ࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡣຍ㏿ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪ࠗ ୙㐺ษ࡞౯್ほ࠘ࡣࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘ࢆᣍࡁࡸࡍ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠗ᥼
ຓཷධᅔ㞴࠘ࡀ࠶ࡿ࡜ᨭ᥼ࡀධࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࠗ 㣴⫱ຊࡣపୗ࠘ࡋ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶ
ࡣ㧗ࡲࡿࠋࡲࡓලయⓗ࡞㡯┠࡜ࡋ࡚ࡣ㸦⾲ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞㡯┠ࡀヱᙜࡋࡓࡀ㸪
ϭ㸦ศᯒ 㸧ࡢ⪃ᐹ᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟㸪୍ࡘࡢ㡯┠ࡀ୍ࡘࡢ≧ែࡢࢿࢢࣞࢡࢺࢆసࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪㡯┠ࡸせᅉྠኈࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ࢿࢢࣞࢡࢺࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛ᢳฟࡉࢀࡓせᅉࢆ୰ᚰ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆቑຍࡉࡏࡿࢿࢢ
ࣞࢡࢺࡢࣜࢫࢡࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡍࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸧ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼ࡢ㝵ᒙ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞㝵ᒙࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㣴⫱⪅ࡢ          㝵ᒙྡ             ᰿ᣐ
 ࣜࢫࢡせᅉ
       ᝟⥴ⓗ஺ὶ         㸦せᅉ㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
࣭⏕άᅔ❓       ᖺ㱋┦ᛂࡢ㣴⫱        㸦せᅉ㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
࣭୙㐺ษ࡞౯್ほ    ᪥ᖖⓗ࡞㣴⫱         㸦せᅉ㸧㣴⫱ຊ୙㊊
     Ᏻᐃⓗ࡞ᨭ᥼㛵ಀ       㸦せᅉ㸧᥼ຓཷධᅔ㞴
             Ᏻ඲࣭Ᏻᚰ          ཌ⏕ປാ┬ሗ࿌➼

㸦ᅗϮ
㸧ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼ࡢ㝵ᒙ㸦᱌㸧࡜ࡑࡢ᰿ᣐ



Ϯ ከ㍈デ᩿ࡢᥦ᱌

Ϯ ከ㍈デ᩿࡜ࡣ
 ࢔࣓ࣜ࢝⢭⚄་Ꮫ఍࡟ࡼࡗ࡚ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕデ᩿࡜⤫ィ࢔ࢽࣗ࢔ࣝ㸦$%&'$()
"''$'$(*+&,*'$&#)#㸸"*㸧Ϫࠖ࠿ࡽ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿከ㍈デ᩿ࡢ⪃࠼
᪉ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࡇࡇ࡛ከ㍈デ᩿࡜ࡣ㸪デ᩿࡟ᚲせ࡞࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㍈ࢆ‽ഛࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢデ᩿㍈࡟ᇶ࡙ࡃ
⤖ᯝࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ㸪ከゅⓗ࡞どⅬ᳨࡛ウࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛౑࠸㸪"*Ϫࡢデ᩿ἲࡸࡑࡢᇶ
‽ࢆ‽⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

Ϯ ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢከ㍈デ᩿ࡢෆᐜ
 ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺᣦᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢどⅬࢆุ᩿㍈࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡍ
ࡿࠋࡇࡢᥦ᱌ࡣ㸪ࡇࡢ◊✲⤖ᯝ࡜⪃ᐹ࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᐇドヨ㦂ࢆ⾜࠸ጇᙜᛶ
ࡢ᳨ドࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ➨  ㍈㸸Ᏻ඲࣭Ᏻᚰ࡜᫬㛫ⓗవ⿱
 ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡲࡎ᭱ึ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕࿨ࡢ༴㝤ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵཌ⏕ປാ┬ࡢ㏻▱㸦㸧ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪་⒪࡛ࡢ἞⒪ᣄྰࡣ➨୍␒┠࡟
☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡓࡔࡑࡢุ᩿ࡢ㝿࡟ࡣ㸪ᑐᛂࡀᚲせ࡞ሙ㠃࡬ࡢ᫬㛫ⓗ࡞వ⿱ࡢุ᩿ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ༴㝤
ᗘࡀ㧗ࡃ࡚ࡶ᫬㛫ࡢవ⿱ࡀ࠶ࢀࡤ୓඲ࡢ‽ഛࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪༴㝤ᗘࡀ୰⛬ᗘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ
⥭ᛴ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓஙᗂඣࢆࡦ࡜ࡾ࡛Ỉࡢᙇࡗࡓ㢼࿅ሙࡸ㧗ᡤ࡟ᨺ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⏕࿨ࡢᏳ඲ࢆᦆࡡࡿ⾜
Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ᪥ᖖⓗ࡞ሙ㠃࡛ࡢᏳ඲☜ಖࡢ㡯┠ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ

➨  ㍈㸸Ᏻᐃⓗ࡞᥼ຓ㛵ಀ㸦ᣄྰ࡜ᅇ㑊㸧
 ࡇࡢ㡯┠ࡣࠗ᥼ຓཷධᅔ㞴࠘࡜ࡋ࡚ᢳฟࡉࢀࡓෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᥼ຓࡢཷࡅධࢀࡢᣄྰ
ࡸᅇ㑊ࡀ࠶ࡿ࡜㛵ಀ⪅࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡾࡸࡍࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡀ㛗ᮇ໬
ࡋࡓࡾᝏ໬ࡋࡓࡾࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵᏊ࡝ࡶࡢᡤᒓᶵ㛵ࡸಖ೺ᖌ㸪ඣ❺ጤဨ㸪㏆㞄ఫẸ㸪ぶ᪘
➼ᖜᗈ࠸ᨭ᥼⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

➨  ㍈㸸᪥ᖖ⏕άୖࡢ㣴⫱㸦⾰㣗ఫ㸪Ύ₩ಖᣢ➼㸧
 ࡇࡢ㡯┠ࡣࠗ 㣴⫱ຊ୙㊊࡛࠘ ᳨ウࡋࡓ㡯┠ࡢከࡃࡀヱᙜࡍࡿࡀ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢ  !"	 ࡛ࠕ㌟
యⓗࢿࢢࣞࢡࢺࠖ࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡓࡔϬ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᚲせ࡞㣴⫱ࡢ㉁࡜㔞ࡣᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋ
ࡲࡓϨ ࡢㅖእᅜࡢ≧ἣࢆぢ࡚ࡶ㸪ྛᅜࡢ♫఍⤒῭ⓗ≧ἣࡸᩥ໬㸪ᖺ௦㸦ୡ௦㸧࡟ࡼࡗ࡚
ࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠕ᪥ᖖ⏕άୖࡢ㣴⫱ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡢෆᐜࡣ㸪⌧ᅾࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅ
ࡿᖹᆒⓗ࡞⏕άࢫࢱ࢖ࣝࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾౛࠼ࡤཌ⏕ປാ┬ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࢿࢢࣞࢡࢺࡢ≧ែ㸦ཌ⏕ປാ┬ 㸧ࡣ㸪ࡇࡢ➨



 ㍈࡛ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⠊ᅖࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓϮ ࡢ 㸧࡛㏙࡭ࡓ୕ୖ
ࡸᏊ࡝ࡶࡀᚰ㓄ࡢ㡯┠ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ

➨ 	 ㍈㸸ᖺ㱋┦ᛂࡢ㣴⫱࡜ᨺ⨨
 ࡇࡢ㡯┠ࡣࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘࠿ࡽࡁ࡚࠾ࡾ㸪⫼ᬒ࡟ࡣせᅉ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡉࢀࡓࠗ୙㐺ษ࡞
౯್ほ࠘ࡸᑐே㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ
ඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟㐺ษ࡞⮬❧࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ࡜ᨺ⨨ࡢቃ⏺ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪୕ୖࡸᏊ࡝ࡶ
ࡀᚰ㓄ࡢࡼ࠺࡟㸪ᖺ㱋ᒙࡈ࡜࡟ෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࡼ࠺
࡟㸪ྛᕞ㸦⮬἞య㸧ࡢ᮲౛࡛Ꮚ࡝ࡶࡀ୍ே࡛እฟࡋࡓࡾ␃Ᏺ␒࡛ࡁࡿᖺ㱋ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

➨  ㍈㸸㐺ษ࡞᝟⥴ⓗ஺ὶ
 ᪥ᖖⓗ࡞Ύ₩ࡸ⾰㣗ఫࡀಖドࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢ᝟⥴ⓗ࡞஺ὶࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸࡞
ࡅࢀࡤ㸪᝟⥴ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ࡜ࡋ࡚୙㐺ᙜ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ  !"	 ࡛᝟⥴ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡣ㸪୙༑ศ࡞㣴
⫱࣭ឡ᝟㸪⸆≀࣭࢔ࣝࢥ࣮ࣝ஘⏝ࡢᐜㄆ㸪ࡑࡢ௚ࡢ୙㐺ᛂ⾜ືࡢᐜㄆ㸪ᚰ⌮ⓗࢣ࢔ࡢᣄྰ㸪
ᚰ⌮ⓗࢣ࢔ࡢ㐜ᘏ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ୕ୖࡸᏊ࡝ࡶࡀᚰ㓄࡛୺࡟ᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㣴⫱⪅
࡜Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥḞዴ௨ୖࡢෆᐜࢆྵࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ᪥ᮏ࡛ࡣᚰ⌮ⓗ⹢ᚅ
࡟ྵࡲࢀࡿ - ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᚰ⌮ⓗ⹢ᚅ࡜ࡢᴫᛕᩚ⌮ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢽ࣮ࢬࡀ‶ࡓࡉࢀ࡞࠸ࡢ
ࡀࢿࢢࣞࢡࢺ࡛࠶ࡿ࡞ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ᝟⥴ⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࡀ‶ࡓࡉࢀ࡞࠸≧ែࡣࢿࢢࣞࢡࢺ࡟ヱ
ᙜࡍࡿࠋ

➨ 
 ㍈㸸㣴⫱⪅ࡢᣢࡘࣜࢫࢡせᅉ
 せᅉ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡉࢀࡓࠗ⏕άᅔ❓࠘ࡸࠗ୙㐺ษ࡞౯್ほ 㸪࠘ࠗ ᥼ຓཷධᅔ㞴࠘࡞࡝ࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶ⹢ᚅࡢண㜵࡟ࡣ⹢ᚅࣜࢫࢡࡢ᪩ᮇⓎぢ࡜ண㜵ⓗ࡞௓ධࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡀ㸪≉࡟ࢿࢢ
ࣞࢡࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲࡛ࡶࠗ⏕άᅔ❓࠘ࡀࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪ᗈ⠊࡞ࢿࢢ
ࣞࢡࢺ≧ែࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㣴⫱⪅࡟ࠗ ᥼ຓཷධᅔ㞴 ࠘ࡀ࠶ࡿ࡜㸪
㏆㞄ࡸ㛵ಀᶵ㛵࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡀᒆ࠿ࡎ㸪≧ἣࡢᨵၿࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ୡ௦㛫㐃㙐ࢆྵ
ࡵ࡚ࠗ୙㐺ษ࡞౯್ほ࠘ࡣ㸪≧ἣࡢᝏ໬ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ௨እ࡟ࡶࢿࢢࣞࢡࢺࢆಁ㐍ࡉࡏࡿ㣴⫱⪅ࡢせᅉࢆ᳨ウࡋ㸪᪩ᮇ࡟Ⓨぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ









Ϯ ከ㍈デ᩿ࡢ㐺⏝

Ϯ ከ㍈デ᩿㍈ࡢጇᙜᛶ᳨ウ
 ࡇࡢ◊✲࡛ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢከ㍈デ᩿ࢆᥦၐࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㡯┠ࡸ
ᑻᗘࡢጇᙜᛶ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࡀ㸪デ᩿㍈ࡢ㐺ྰ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡣᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡇࡇ࡛ከ㍈デ᩿ࡢデ᩿㍈ࢆ஦౛࡟ᙜ࡚ࡣࡵ㸪ࡑࡢ㐺⏝ࡢ᫝㠀ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ᳨ウ
ࡍࡿ஦౛ࡣ➹⪅ࡢ⮬㦂౛ࢆཧ⪃࡟ಶேࢆ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ಟṇࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ᥖ㍕ࡍࡿ
᝟ሗࡣ᳨ウ࡟ᚲせ࡞᭱ప㝈࡟㝈ࡿࠋ

Ϯ ஦౛⤂௓
 ẕᏊᐙᗞ࡛ᑠᏛ㧗Ꮫᖺࡢ඗࡜ᑠᏛపᏛᖺࡢጒࡢ  ேᬽࡽࡋ࡛࠶ࡗࡓࠋẕぶࡣᑠᏛᰯ᫬௦
࡟㣴ㆤᏛ⣭㸦⌧ᅾࡢ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭㸧࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪⌧ᅾࡣኪ㛫ᕤ஦⌧ሙ࡛⿵ຓⓗ࡞௙
஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ⤒῭ⓗ࡟ཝࡋ࠸ࡀ㸪⏕άಖㆤࡣཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋẕぶࡢ໅ົࡢ㛵ಀ
࡛ኪ㛫ࡣᏊ࡝ࡶ㐩ࡔࡅ࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࠋẕぶࡣ᪩ᮅ࡟ᖐᏯࡍࡿࡀ㸪ࡍࡄ࡟ᐷ㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠺
ࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢḞᖍࡣከ࠸ࠋ㣗஦ࡣ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀẕぶࡢᩱ⌮ࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࡣᑡ࡞
ࡃ㸪ᐙᗞෆࡣ≀ࡀ஘㞧࡟ᩓ஘ࡋ㸪㢼࿅ࡶධࡽ࡞࠸ࡓࡵ࠿␗⮯ࡶᙉ࠸ࠋ㏆㞄࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪௙஦ࡢ࡞࠸᫬ࡣ௙஦௰㛫࡜㣧ࡳ࡟⾜ࡃࡓࡵ㸪௙஦ࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽࡎᏊ࡝
ࡶ㐩ࡔࡅ࡛㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᏛᰯࡢᢸ௵ࡀᐙ࡟㏄࠼࡟⾜ࡃ᫬ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ẕぶࡣᑠᏛᰯ᫬
௦࡟࠸ࡌࡵ࡟࠶ࡗ࡚ᢸ௵ࡀᏲࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠿ࡗࡓ㐣ཤࡶ࠶ࡾ㸪⮬ศࡀ㠀㞴ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ཷࡅ
Ṇࡵ㸪ࡍࡄ࡟ឤ᝟ⓗ࡞Ⓨゝࡀฟ࡚Ꮫᰯ࡜ࡢ㛵ಀࡣࡼࡃ࡞࠸ࠋ೺ᗣಖ㝤ᩱࢆ⁫⣡ࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ⑓Ẽ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ⑓㝔࡟ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ᵝᏊࡔࡀ㸪ヲ⣽୙᫂ࠋẕぶࡣࠕ⑓Ẽ࡟࡞ࡗࡓࡽ⸆
ᒁ࡛኎⸆ࢆ㈙࠺࠿ࡽᚰ㓄࡞࠸ࠖ࡜ゝ࠺ࠋ

Ϯ ከ㍈デ᩿ࡢ㐺⏝
 ࡇࡢ஦౛ࢆከ㍈デ᩿ࡢྛデ᩿㍈࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡉࢀࡿ࠿ࢆ♧ࡍࠋ

㸧➨  ㍈㸦Ᏻ඲࣭Ᏻᚰ࡜᫬㛫ⓗవ⿱㸧
 Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡣᑠᏛ⏕࡛࠶ࡾ㸪⾰㣗ఫࡣᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪┤ࡕ࡟⏕࿨ࡢ༴㝤ᛶ
ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ⑓Ẽ࡟࡞ࡗࡓ᫬ࡢ㐺ษ࡞་⒪ࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡃ㸪ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ
࡟క࠺༴㝤ᅇ㑊ࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ᑗ᮶࡟࠾ࡅࡿ⏕࿨ࡢ༴㝤ᛶࡣ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪୙Ⓩᰯ≧ἣࡣ⥆࠸࡚࠾ࡾ㸪㛗⏨ࡀ୰Ꮫ⏕࡟࡞ࡿ࡜ᢸ௵࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀᙅࡃ࡞ࡾࡀ
ࡕ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪᪩ᛴ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㣴⫱⪅ࡀኪ㛫୙ᅾ࡛୰Ꮫ⏕ࡢ㛗⏨࡜ᑠᏛ
⏕ࡢጒࡢ஧ே࡛ኪࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ጒࡢᛶ⿕ᐖࡢྍ⬟ᛶࡶ⪃៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸧➨  ㍈㸦Ᏻᐃⓗ࡞᥼ຓ㛵ಀ㸧
 ẕぶࡣ⮬ศࡢ㐣ཤ࠿ࡽᏛᰯ࡟ᑐࡋ࡚ᣄྰឤࡣᙉ࠸ࠋࡑࢀࡣ⮬ศࡢ▱ⓗ⬟ຊࡸᏊ࡝ࡶࡢ୙
Ⓩᰯࢆ㈐ࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᛮ࠸㎸ࡳࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡲࡓ⤒῭㠃ࡸฎ㐝㠃࡛ࡶỴ
ࡋ࡚Ⰻዲ࡜ゝ࠼࡞࠸⌧ᅾࡢ௙஦ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡶ㸪᪂ࡋ࠸ே㛫㛵ಀࢆసࡗࡓࡾ㸪᪂つࡢ௙


஦ࢆぬ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵẕぶࡢᑵປᙧែࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜
ࡣᅔ㞴࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែࡣ㸪⚟♴ⓗ࡞᥼ຓࡢཷࡅධࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ᢬ᢠࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ㸪௒
ᚋࡢᨭ᥼࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞㜼ᐖせᅉ࡜࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸧➨  ㍈㸦᪥ᖖ⏕άୖࡢ㣴⫱㸧
 㣗஦ࡣ࠸ࡕ࠾࠺⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᰤ㣴ࡢࣂࣛࣥࢫࡸ࿡௜ࡅ➼ࡢ㣗⫱㠃࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶
ࡿࠋ⾰᭹ࡸఫᒃࡣ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ධᾎࡢ㢖ᗘࡸ㒊ᒇࡢ∦௜ࡅ➼ࡢΎ₩㠃ࡣ༑ศ࡛࡞࠸ࠋ
ࡲࡓᏊ࡝ࡶࡀ⑓Ẽ࡛ࡶ⑓㝔࡟⾜ࡅ࡞࠸≧ែࡔࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᣢ⑓ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪
⌧≧࡛ࡣ῝้࡞஦ែ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋẕぶࡀᮅ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢⓏᰯࡀ⥅
⥆ࡏࡎḞᖍࡀከ࠸ࡀ㸪᭱㏆ࡣ㛗⏨⮬㌟ࡶᏛᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࢆ㑊ࡅ࡚࠸ࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ

	㸧➨ 	 ㍈㸦ᖺ㱋┦ᛂࡢ㣴⫱࡜ᨺ⨨㸧
 㛗⏨ࡀᑠᏛᰯ࡟ධᏛࡍࡿ㡭࠿ࡽẕぶࡢኪ㛫ᑵປࡣ⥆࠸࡚࠾ࡾ㸪ᗂඣࡸᑠᏛ⏕ࢆኪ㛫࡟ᡂ
ேࡀ࠸࡞࠸≧ែ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡇࡢ㍈ࡢᚓⅬࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ≉࡟ᑠᏛᰯపᏛᖺࡢጒࡣ㸪ᖺ
㱋ⓗ࡟ࡶࡲࡔẕぶ࡟⏑࠼ࡓ࠸ᖺ㱋࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡢ≧ែࡣ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨࡜ゝ࠼ࡿࠋ

㸧➨  ㍈㸦㐺ษ࡞᝟⥴ⓗ࡞஺ὶ㸧
 ኪ㛫࡟ಖㆤ⪅ࡀ࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ຍ࠼㸪ᅾᏯ᫬ࡶぶᏊࡢ఍ヰࡣᑡ࡞࠸ࠋࡦ࡜ࡾぶᐙᗞ࡛࠶ࡾ
㏆㞄࡜ࡢ஺ὶࡶᑡ࡞࠸㸪୙ⓏᰯẼ࿡࡛Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡶᑡ࡞࠸࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢ
ಙ㢗࡛ࡁࡿ኱ே࡜ࡢ᝟⥴ⓗ࡞஺ὶࡣᑡ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ẕぶࡢឤ᝟ⓗ࡞ゝືࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩࡟ࡶ
ྥࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢ᝟⥴ࡢᏳᐃࡸឡ╔ᙧᡂࢆ㞴ࡋࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋ


㸧➨ 
 ㍈㸦㣴⫱⪅ࡢࣜࢫࢡせᅉ㸧
 ࡇࡢᐙᗞࡣ㸪㣴⫱⪅ࡣẕぶࡔࡅࡢࡦ࡜ࡾぶ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓẕぶ࡟ࡣ▱ⓗ⬟ຊ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾ
⤒῭ⓗ࡟ࡶᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟Ꮫᰯࡸ㏆㞄࡜ࡢ㛵ಀࡶᝏ࠸ࡓࡵ㸪⌧≧࡛ࡣᨭ᥼ࡀᚲせ࡞
≧ἣ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㐺ษ࡞ᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ẕぶࡢᗂᑡᮇࡢ㎞࠿ࡗ
ࡓయ㦂ࡸ㞳፧ࡋࡓኵ࠿ࡽࡢ - ࡞࡝ࡢ⿕ᐖయ㦂ࡀ⤒῭ⓗ࡞ᅔ❓࡜㔜࡞ࡾ㸪⿕ᐖⓗ࡞ឤ᝟࠿
ࡽࡲࡍࡲࡍᨭ᥼⪅࡜ࡢ㛵ಀࡀᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ

㸧 ⥲ྜホ౯
 ➨  ㍈࡛ࡣ┤ࡕ࡟⏕࿨ࡢ༴㝤ࡣ࡞࠸ࡀᑗ᮶ࡢ༴㝤ᛶࡣ㧗ࡃ㸪➨  ㍈࡛ࡣ᥼ຓࡢཷࡅධࢀ
࡟࠾࠸࡚ᅔ㞴ࡀண᝿ࡉࢀ㸪➨  ㍈࡛ࡣ୙₩࡜୙Ⓩᰯ㸪་⒪㠃ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪➨ 	 ㍈࡛ࡣᑠ
Ꮫ⏕ࢆṧࡋ࡚ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ࡛࠶ࡾ㸪➨  ㍈࡛ࡣ᝟⥴ⓗ࡞ᨭ᥼ࡶ༑ศ࡛࡞࠸ࠋ➨ 
 ㍈࡛㣴
⫱⪅ࡢࣜࢫࢡせᅉࡣ኱ࡁ࠸ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ホ౯࠿ࡽ㸪⥲ྜⓗ࡟ࡣ⌧≧ࡢࢿࢢࣞࢡࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ୰⛬ᗘࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡀ㸪᥼
ຓ࡟࠾࠸࡚ࡣ㣴⫱⪅࡜ࡢ㛵ಀసࡾ࡟ᅔ㞴ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ



Ϯ	 ጇᙜᛶࡢ᳨ウ
 ୕ୖ㸦㸧ࡣ  ". ࡟࠾࠸࡚㸪ձᰤ㣴Ꮫⓗࢿࢢࣞࢡࢺ㸪ղ㌟యⓗࢿࢢࣞࢡࢺ㸪ճ
་⒪ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ㸪մಖㆤ┘╩ࢿࢢࣞࢡࢺ㸪յ᝟⥴ⓗࢿࢢࣞࢡࢺ㸪նᩍ⫱ⓗࢿࢢࣞࢡࢺࡢ

 ࡘࡢᏊ࡝ࡶࡢ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ᑻᗘࢆタࡅ㸪ࣉࣟࣇ࢕࣮࡛ࣝ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞ
ࢡࢺ≧ែࡢᢕᥱࢆᅗࡗࡓࠋ
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡇࡢ◊✲࡛ᥦ㉳ࡋࡓࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢከ㍈デ᩿ࡣ㸪ᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢ⏕࿨ࡢ༴㝤ᛶࡸ᥼ຓ࡟࠾ࡅࡿ᫬㛫ⓗవ⿱㸪㣴⫱⪅࡜ࡢ᥼
ຓ㛵ಀసࡾࡢᅔ㞴ᗘ㸪㣴⫱⪅ࡢࣜࢫࢡせᅉ࡞࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑻᗘ࡜ࡣ
㐪࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 ➨  ㍈ࡢ⏕࿨ࡢ༴㝤ᛶࡸ᫬㛫ⓗ࡞వ⿱ࡀ࡞࠸ሙྜ࡛ࡣ௓ධⓗ࡞ᨭ᥼ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ
➨  ㍈ࡢ㣴⫱⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡣ㸪ᨭ᥼᪉ἲࡸᚲせ࡞᫬㛫࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋࡘࡲࡾ➨  ㍈࠿ࡽ
➨  ㍈ࡢᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡀྠࡌ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪➨  ㍈࡜➨  ㍈࡛ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿᑐᛂ
ἲࡀ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓ➨ 
 ㍈ࡢࣜࢫࢡせᅉࡣ⌧ᅾࡸᑗ᮶ࡢᏊ࡝ࡶࡢ≧ែീ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿせᅉ࡛࠶ࡾ㸪ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࡣ⌧≧ࡔࡅ࡛࡞ࡃᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼ࡓᨭ᥼
ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ᴟࡵ࡚㔜せ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢከ㍈デ᩿ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣ㸪ᫍࡢほ ࡟࠾࠸࡚ྍどග⥺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㉥እ⥺ࡸ࢚ࢵࢡࢫ⥺
࡛ほ ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚඲యീࢆ⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ◊✲࡛ࡣᚲせᛶࡢᥦ㉳ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪௒ᚋ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⢭⦓࡞ᑻᗘᙧᡂࢆ⾜࠸
ࡓ࠸ࠋ






















Ϯ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜Ꮚ࡝ࡶ⹢ᚅᑐᛂ࡬ࡢ♧၀

Ϯ ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡜௬ㄝ᳨ド
 ᮏ◊✲࡛ࡣϪ ࡛ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࢆࠕᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟㛵ಀࡍࡿせᅉ
ࡢ┦஫స⏝ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜タᐃࡋࡓࠋࡇࡢࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡣ㸪ձᏊ࡝ࡶࡢ
ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡣከᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ղࡑࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡣࡉࡲࡊࡲ࡞せᅉ࠿ࡽᙧᡂࡉࢀ
ࡿࡇ࡜㸪ճࡑࡢせᅉࡣ┦஫࡟㛵ಀࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪࡜࠸࠺௬ㄝࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ձࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢከᵝᛶࢆϬ㸦ศᯒ 㸧࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡸⓎ
㐩ẁ㝵࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࡇ࡜᳨࡛ドࡋࡓࠋࡲࡓղࡢせᅉࡢᢳฟࡣϬ㸦ศᯒ 㸧ࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠸㸪
ࡑࡢጇᙜᛶࢆϭ㸦ศᯒ 㸧ࢆ㏻ࡋ᳨࡚ドࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ճࡢせᅉࡢ┦஫స⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣϭ㸦ศ
ᯒ 㸧࡛ヲ⣽࡟᳨ウࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪Ϯ ࡢࢿࢢࣞࢡࢺᙧᡂࣔࢹࣝࡢ᳨ウ࡟࠾࠸࡚┦஫స⏝
ࡢᐇែࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡟ᅇ⟅ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ᳨ドసᴗࢆ௨ୗ࡟ᴫᣓࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᡂᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

Ϯ ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢከᵝᛶ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵

㸯㸧ᖺ㱋࡟ࡼࡿ୺࡞≧ែ
 Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚୺࡟ㄢ㢟࡜࡞ࡿ≧ែࡣ኱ࡁࡃ㐪ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࢆ➃ⓗ࡟㞟⣙
ࡋࡓࡢࡀ㸦ᅗϬ㸧࡛࠶ࡿࠋ

Ꮚ䛹䜒䛾≧ែ Ꮚ䛾୙₩ 䠄୙₩䛾⵳✚䠅䝂䝭ᒇᩜ
⑓㝔ᮍཷデ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᐙෆື≀㣫⫱
Ⓨ㐩䛾㐜䜜 Ꮚ䛹䜒䛾ᨺ⨨ 䠄Ꮚ䛾⾜ື໬䠅䚷୙Ⓩᰯ
䚷ᐙ䛷㣗஦䛺䛔 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㠀⾜
䚷ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ
ୗ䛾Ꮚ䛾㠃ಽ
㣴⫱ຊ୙㊊
䚷ಖㆤ⪅䛾▱ⓗ㞀䛜䛔䠄␲䠅 ⏕άᅔ❓
ᐙᗞ≧ἣ 䚷ୡ௦㛫㐃㙐 䚷䚷䜂䛸䜚ぶ䠈㈋ᅔ
䚷㣴⫱ᢏ⾡୙Ᏻ
Ꮚ䛹䜒䛾ᖺ㱋 ஙᗂඣ ᑠᏛ⏕ ୰㧗⏕
ᐙ䛾୙₩䠈Ꮚ䛹䜒䜈䛾ᭀຊ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷᥼ຓཷධ䜜ᅔ㞴䠄ᘬ䛝䛣䜒䜚䠈᥼ຓᣄྰ䠅
䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಖㆤ⪅䛾ㄢ㢟䠄⢭⚄㞀ᐖ䠄␲䠅䠈䛖䛴䠄␲䠅䠅

     㸦ᅗϬ㸸෌ᥖ㸧ᖺ㱋ࡢ᥎⛣࡜ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢศᕸ 

 ஙᗂඣᮇ࡛ࡣࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡀ㸪ᑠᏛ⏕ᖺ㱋࡛ࡣࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘ࡀ㸪୰㧗⏕࡛ࡣࠗ⏕
άᅔ❓࠘ࡀ୰᰾ⓗ࡞ㄢ㢟࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠗ ᥼ຓཷࡅධࢀᅔ㞴࠘ࡣ඲ᖺ㱋࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿
ࡋࡇࡢᖺ㱋࡟ࡼࡿ୰᰾ⓗ࡞ㄢ㢟ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅࡛࠶ࡿᕷ༊⏫ᮧ⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ୰ᚰⓗ࡞㛵
ᚰᑐ㇟࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉ࡶᚲせ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓᏊ࡝ࡶࡀஙᗂඣᮇ࡛ࡶ㸪ᐇẕࡢࡳ࡜ᐇ∗ࡢ
ࡳࢆྜࢃࡏࡓࡦ࡜ࡾぶᐙᗞࡣ㸦⾲Ϭ㸧ࡢ᝟ሗࢆ෌ィ⟬ࡍࡿ࡜ 㸣࡟ࡢࡰࡾ㸪ᖺ㱋࡟ࡼ


ࡿ≉ᚩࡣ┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸧ࢿࢢࣞࢡࢺせᅉࡢ⵳✚
 ࡉࡽ࡟㸪㣴⫱⪅ࡢࠗ㣴⫱ຊ࠘ࡀᑠᏛ⏕ᖺ㱋௨㝆ྥୖࡍࡿ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓࠗ᥼ຓཷࡅ
ධࢀᅔ㞴࠘࡞ែᗘࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟㛵ಀ࡞ࡃ୍ᐃࡢ๭ྜ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ⪃
࠼ࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢୖ᪼࡟కࡗ࡚ࢿࢢࣞࢡࢺせᅉࡣ⵳✚ࡉࢀ㸪ゎỴࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㏫࡟㸪ஙᗂඣᮇ࠿ࡽ㈋ᅔࡸࡦ࡜ࡾぶ࡞࡝㸪ከࡃࡢせᅉࢆᢪ࠼ࡿ㣴⫱⪅ࡢሙྜ
࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡣከᵝ࡛῝้࡞ࡇ࡜ࡀ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ


Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋   ṓ        
ṓ        ṓ       ṓ

  㣴⫱ຊ୙㊊
 ୙㐺ษ࡞౯್ほ
 ᥼ຓཷධࢀᅔ㞴
            ⏕άᅔ❓
            Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
             
㸦ᅗϬ
㸸෌ᥖ㸧ࢿࢢࣞࢡࢺせᅉࡢ㔜」ࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ


Ϯ ࢿࢢࣞࢡࢺᙧᡂࡢᶵᗎ࡜ᨭ᥼ࡢᚲせᛶ
 ᮏ◊✲࡛ࡣᖺ㱋࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢኚ໬ࡢ⌮ㄽࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚㸦ᅗϪ㸧ࢆ
ᥦ♧ࡋ㸪Ϯ ࢿࢢࣞࢡࢺᙧᡂࣔࢹࣝࡢ᳨ウ࡟㝿ࡋ࡚㸪㸦ᅗϮ㸧࠿ࡽ㸦ᅗϮ	㸧࡟࠾࠸࡚ᢳ
ฟࡉࢀࡓせᅉࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢᅗࡣᴫᛕⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ḟࡢ  ࡘࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸧ᖺ㱋࡟ࡼࡿᚲせỈ‽ࡢᕪ
 
 㸦㣴⫱ࡢᚲせᛶ㸧
         㸦࠶ࡿᖺ㱋࡛ᚲせ࡞㣴⫱㸧
            
                  ୙㊊ศ㸦ࢿࢢࣞࢡࢺ㸧
                         㸦ᥦ౪ࡉࢀࡓ㣴⫱㸧

                            㣴⫱ຊ୙㊊

                   㸦Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸧
  㸦ᅗϮ㸸෌ᥖ㸧㣴⫱ຊ୙㊊ࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ


	


 㸦ᅗϮ㸧ࡣࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡲࡎ࠶ࡿᖺ㱋࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㣴⫱
ࡢỈ‽ࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡛኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ࡯ࡰ 	 ᫬㛫ࡢୡヰࢆᚲせ࡜ࡍࡿ᪂⏕ඣ࡜㸪
⮬ศࡢ㌟㎶ฎ⌮ࡸ㣗஦㠃ࢆ࡯ࡰ⮬ศ࡛࡛ࡁࡿ୰㧗⏕࡛ࡣ㸪㣴⫱⪅࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㣴⫱ຊࡣ
ࡎ࠸ࡪࢇ㐪࠺ࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㣴⫱ࡀᥦ౪ࡉ
ࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡑࡶࡑࡶఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛㣴⫱ຊࡀ༑ศ࡛࡞࠸㣴⫱⪅ࡢሙྜ㸪ពᅗⓗ࡟ࢿࢢࣞࢡࢺࢆࡋ࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࢿࢢࣞࢡࢺࢆࠕ┘ㆤࢆⴭࡋࡃᛰࡾ 㸦ࠖඣ❺⚟♴ἲ➨  ᮲➨
 㡯㸧࡜ᤊ࠼ࡿ⪃࠼᪉ࡣ୙㐺ษ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸧ࣃ࣡ࣞࢫ≧ែ࡟ࡼࡿ㣴⫱Ỉ‽ࡢపୗ
 ୍᪉㸪㣴⫱⪅࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓ㣴⫱ຊࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤
࡛ࡑࡢᥦ౪ࡀ࡛ࡁࡎ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞㣴⫱Ỉ‽ࢆୗᅇࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡜࡞ࡿ
ሙྜ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸦ᅗϮ㸸෌ᥖ㸧ࡣ㸪ࠗ ⏕άᅔ❓࠘࡟ࡼࡾᮏ᮶ᣢࡗ࡚࠸ࡿ㣴⫱ຊࡀዣࢃ
ࢀࡓࣃ࣡ࣞࢫ≧ែ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡞࠾㸦ᅗϮ㸧ࡢᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨ࡶ㸪㣴⫱⪅࡟ࡣ㣴⫱ຊࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ྠᵝ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 
 㸦㣴⫱ࡢᚲせᛶ㸧
              㸦㣴⫱⪅ࡀᮏ᮶ᣢࡘ㣴⫱ຊ㸧

                      ⏕άᅔ❓࡟ࡼࡾ㣴⫱ຊࡀపୗ
  ୙㊊ศ㸦ࢿࢢࣞࢡࢺ㸧
                         㸦ᥦ౪ࡉࢀࡿ㣴⫱㸧



              㸦Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸧
  㸦ᅗϮ㸸෌ᥖ㸧⏕άᅔ❓ࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ

㸧᥼ຓࡢᚲせᛶ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢿࢢࣞࢡࢺࢆᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞㣴⫱Ỉ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸≧
ែ࡜⪃࠼ࢀࡤ㸪ぶ᪘ࡸ㏆㞄㸪ᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࿘ᅖ࠿ࡽࡢ᥼ຓࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ㏫࡟ぶ᪘
ࡸ㏆㞄࡞࡝࿘ᅖ࠿ࡽࡢ᥼ຓ࡛㣴⫱Ỉ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ᕷ༊⏫ᮧࡢせಖㆤඣ❺ᑐ
⟇ᆅᇦ༠㆟఍ࡢ⟶⌮ྎᖒ࡟グ㍕ࡉࢀࡎ㸪ࡇࡢ◊✲ࡢᑐ㇟࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ୍᪉㸪᥼ຓࡀᚲせ࡞≧ែ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠗ᥼ຓࢆཷࡅධࢀᣄྰ࠘ࡉࢀࡿ࡜ࢿࢢࣞ
ࢡࢺ≧ែࡢᨵၿࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࢿࢢࣞࢡࢺ᥼ຓ࡟࠾࠸࡚ࠕぢᏲࡾࠖ࡜࠸࠺ᑐᛂࡣ㸪≧ែࡢᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸
ࡢࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ





Ϯ	 ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢศᯒ࡜㡯┠ࡢ」㞧࡞ാࡁ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࢿࢢࣞࢡࢺせᅉࡢศᯒ࡟ᙜࡓࡗ࡚⌮ㄽࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚㸦ᅗϪ㸧ࡢࡼ࠺࡞ịᒣ
ࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

       Ꮚ࡝ࡶࡢ
      ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ

Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡢ       ♫఍ⓗ
 せᅉ    㣴⫱⪅ࡢ   せᅉ
        せᅉ

㸦ᅗϪ㸸෌ᥖ㸧ịᒣࣔࢹࣝ

 ࡇࡢࣔࢹࣝࡣ㸪ịᒣࡢࡼ࠺࡟Ỉࡢୖ࡟ᾋ࠸࡚௚ே࠿ࡽࡶ┠࡟௜ࡃᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧
ែࡢ⫼ᚋ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞せᅉࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢせᅉࡢᙳ㡪ࡀࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢịᒣࣔࢹࣝࡣ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢ⫼ᚋ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞せᅉࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢస⏝࡛ࢿࢢࣞ
ࢡࢺࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࡟ࡣ㐺ษ࡞⾲⌧࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋศᯒ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪࡝
ࡢせᅉࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟స⏝ࡋ㸪せᅉྠኈࡢ㛵ಀࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡑࡢࡓࡵศᯒ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸦ᅗϪ㸧ࡢịᒣᙧᡂࣔࢹࣝࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ


             ≧ែձ


          㡯┠    㡯┠ 

                      㸦ᅗϪ㸸෌ᥖ㸧ịᒣᙧᡂࣔࢹࣝ

 ࡇࢀࡣ㸪㡯┠  ࡀ࠶ࡿ᫬࡟㡯┠  ࡀ࠶ࡿሙྜ࡜࡞࠸ሙྜ࡛㸪≧ែձࡢ๭ྜࡢቑῶࢆィ 
ࡋ⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡢ᭷↓࡛㔜」ࡢຠᯝࢆุ᩿ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㡯┠ྠኈࡢ㔜」ࡣ⭾኱
࡞㔞࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㡯┠  ࢆ㈋ᅔ࡜ࡦ࡜ࡾぶࡢ  㡯┠࡟⤠ࡗ᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࡢ୍㒊ࡣ㸦⾲ϭ㸧࡛ ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤᐇẕࡢࡳ࡛ࡣ⑓㝔ᮍཷデࡣ᭷ព࡟ᑡ࡞ࡿࡀ㸪
ᐇẕࡢࡳࡀ᥼ຓᣄྰ࡜㔜」ࡍࡿ࡜᥼ຓᣄྰࡀ࡞࠸ሙྜࡼࡾ⑓㝔ᮍཷデࡢ๭ྜࡀ⤫ィⓗ࡟᭷
ព࡟ከࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿ㡯┠ࡀ≉ᐃࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆᙧᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾ㸪㡯┠ྠኈࡢ㔜」ࡢ
ලྜ࡟ࡼࡾࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡀቑῶࡍࡿ」㞧࡞ືࡁࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㡯┠ࡸせᅉ
ྠኈࡢ┦஫స⏝ࡢศᯒࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ




㸦⾲ϭ㸧㣴⫱⪅ࡢ⾜ື࡜ࡢ㔜」ࡢ⤖ᯝ୍ぴ㸦෌ᥖ㸧
 Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩  ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ  ⑓㝔ᮍཷデ  ୙Ⓩᰯ 
 ㈋ᅔ  ᐇẕࡢࡳ  ㈋ᅔ  ᐇẕࡢࡳ  ㈋ᅔ  ᐇẕࡢࡳ  ㈋ᅔ  ᐇẕࡢࡳ 
㔜」࡞ࡋ  ۑ  㸨   ۑ  ۑ  㸨  ۑ  ۑ 
೉㔠㸦␲㸧   ۑ  ۑ  ۑ   ۑ   
බ㔠⁫⣡  ۑ  ۑ   ۑ  ۑ    ۑ 
ᩱ⌮ࡀసࢀ࡞࠸  ۑ  ۑ      㸨  
᥼ຓᣄྰ  ۑ  ۑ     ۑ  ۑ  ۑ 
㏆㞄ࢺࣛࣈࣝ     ۑ     
ᘬࡁࡇࡶࡾ㸦Ꮩ❧㸧    㸨  㸨    ۑ  ۑ 
࢔ࣝࢥ࣮ࣝ⸆≀         
Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩      ۑ  ۑ   㸨 
ᐙ࡛㣗஦࡞࠸  ۑ  ۑ  ۑ  ۑ     㸨 
ᐙࡢ୙₩  ۑ  ۑ     ۑ   
ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ      ۑ   ۑ  㸨 
ࢦ࣑ᒇᩜ≧ែ  ۑ  ۑ     ۑ  ۑ  ۑ 
ୗࡢᏊࡢ㠃ಽ  ۑ   ۑ  ۑ    ۑ  
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀゝ         㸨 
␗⮯  ۑ  ۑ    ۑ  ۑ   
೺デᮍཷデ   ۑ    ۑ  ۑ   㸨 
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊ         㸨 
⑓㝔ᮍཷデ  ۑ  ۑ  ۑ      
ᐙෆື≀㣫⫱  ۑ  ۑ    ۑ    ۑ 
ཱྀ⭍୙⾨⏕  ۑ  ۑ    ۑ  ۑ   
 㸦ὀ㸧ۑࡣ㔜」࡟ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢ๭ྜࡀቑຍ㸪㸨ࡣῶᑡࢆ⾲ࡍࠋ࡝ࡕࡽࡶ᭷ពỈ‽ ᮍ‶ 

Ϯ せᅉ࡟ࡼࡿࢿࢢࣞࢡࢺᙧᡂࡢศᯒ
ϭ㸦ศᯒ 㸧࡛ࡣ㸪㡯┠ྠኈࡢ㔜」࡟ࡼࡾ≉ᐃࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡀฟ⌧ࡍࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸
࡚㸪Ϭ㸦ศᯒ 㸧࡛ᢳฟࡉࢀࡓせᅉ࡟ຍ࠼㸪ಶࠎ࡟ㄝ᫂ᴫᛕ࡛⿵࠸࡞ࡀࡽ᳨ウࡋࡓࠋࡑࢀ
ࡒࢀࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ࡛ከࡃࡢ♧၀ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
 ౛࠼ࡤ㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪㈋ᅔࡸࡦ࡜ࡾぶ࡜࠸࠺ࠗ⏕άᅔ❓࠘ࡀ࠶ࡿ࡜㸪ࢲࣈ࣮ࣝ࣡
ࢡࡸኪ㛫ᑵປ࡛⏕άࢆᨭ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ⤖ᯝ㸪ࠕኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࠖࡸࠕୗࡢᏊࡶ㠃ಽࢆ㢗ࡴࠖ
࡜࠸࠺ࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘࡜⤖ࡧࡘࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢿࢢࣞࢡࢺᙧᡂࡣ㸪㣴⫱⪅ࡢ⬟ຊࡸ౯್
ほࡢㄢ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪♫఍ᵓ㐀࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪㈋ᅔࡀ࠶ࡿ࡜⑓㝔ᮍཷデ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ࡢࡣ㸦ᅗϭ㸧࡛♧ࡋࡓࡀ㸪㈋ᅔ࡜ࠗᏊ࡝
ࡶࡢᨺ⨨࠘ࡢ୍㡯┠࡛࠶ࡿኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾࡸࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡢ୍㡯┠࡛࠶ࡿ▱ⓗ㞀ᐖ㸦␲㸧
ࡀ㔜」ࡋࡓሙྜࡶ⑓㝔ᮍཷデࡣቑ࠼ࡿࠋ⑓㝔ᮍཷデࡣࡑࡢᚲせᛶࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡀ㸪㣴⫱
⪅ࡢ≧ἣ࡟ࡼࡾண㜵ⓗ࡞᥼ຓࡢᚲせᛶࡶ♧၀ࡉࢀࡓࠋ



 ㈋ᅔ       ⏕άᅔ❓         ࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡ
 ᐇẕࡢࡳ                              㸦ᅗϭ㸧
                        ኪ㛫ᑵປ
 ኪ㛫ಖㆤ⪅୙ᅾ
 ୗࡢᏊࡢ㠃ಽࢆ㢗ࡴ                 Ꮚ࡝ࡶࡢ୙Ᏻ
                  వ⿱ࡢ࡞ࡉ
          Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨                   㸦ᅗϭ㸧
 ୙Ⓩᰯ㸦ቑຍ㸧    ὀពࡋ࡞࠸
 㠀⾜                        Ꮚ࡝ࡶࡢ⾜ື໬

 㸦ᅗϭ㸸෌ᥖ㸧⏕άᅔ❓࡜ᨺ⨨


Ϯ
 せᅉ㸪ᖺ㱋㸪⎔ቃ㸪᥼ຓ㛵ಀࡢ┦஫స⏝
 Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ࡼࡾ㣴⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿ㣴⫱ຊࡣኚ໬ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ᡤᒓࡍࡿᶵ㛵
ࡶಖ⫱ᡤ㸪ᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ࡜ኚ໬ࡋ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓᡤᒓᶵ㛵࡟ࡼࡾ㣴⫱⪅࡜ࡢ࠿࠿
ࢃࡾࡢᗘྜ࠸ࡶ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢿࢢࣞࢡࢺࡢ┦஫స⏝ࢆ⪃࠼ࡿሙྜ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟
ࡀ┦஫స⏝ࢆᘬࡁฟࡍฟⓎⅬ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡶࡕࢁࢇ㣴⫱⪅ࡢᐙᗞ≧ἣࡣᏊ࡝ࡶࡢ㣴⫱≧ἣ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࡦ࡜ࡾ
ぶ࡜♽∗ẕ࡜ྠᒃ࡛ࡣ㐪࠺࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪㈋ᅔ➼ࡢࠗ⏕άᅔ❓࠘ࡣ㸦ᅗϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟ኪ㛫
ᑵປ࡞࡝࠿ࡽࠗᏊ࡝ࡶࡢᨺ⨨࠘࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍ࠸ࠋ
 ᮏ◊✲ࡣ┠ⓗ࡜ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟㛵ಀࡍࡿせᅉࡢ┦஫స⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪୍㒊
ゎ࡛᫂ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ

Ϯ ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢከ㍈デ᩿࠿ࡽᏊ࡝ࡶ⹢ᚅᑐᛂ࡬ࡢ♧၀
㸧ከ㍈デ᩿
 ᮏ◊✲࡛ࡣ௨ୖࡢ♧၀࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼࡟ᚲせ࡞㝵ᒙࢆ㸦ᅗϮ
㸧ࡢࡼ࠺࡟᝿
ᐃࡋࡓࠋ

㣴⫱⪅ࡢ          㝵ᒙྡ             ᰿ᣐ
 ࣜࢫࢡせᅉ
       ᝟⥴ⓗ஺ὶ         㸦せᅉ㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
࣭⏕άᅔ❓       ᖺ㱋┦ᛂࡢ㣴⫱        㸦せᅉ㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᨺ⨨
࣭୙㐺ษ࡞౯್ほ    ᪥ᖖⓗ࡞㣴⫱         㸦せᅉ㸧㣴⫱ຊ୙㊊
     Ᏻᐃⓗ࡞ᨭ᥼㛵ಀ       㸦せᅉ㸧᥼ຓཷධᅔ㞴
             Ᏻ඲࣭Ᏻᚰ          ཌ⏕ປാ┬ሗ࿌➼

   㸦ᅗϮ
㸸෌ᥖ㸧ࢿࢢࣞࢡࢺᨭ᥼ࡢ㝵ᒙ㸦᱌㸧࡜ࡑࡢ᰿ᣐ



 ࡑࡢ࠺࠼࡛Ϯ ࡟࠾࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞ 
 ㍈࠿ࡽ࡞ࡿデ᩿ࡢᚲせᛶࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢデ᩿㍈ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀูࡢどⅬ࠿ࡽ⾜ࢃࢀุ᩿ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛㸪ከ᪉㠃࠿ࡽࡢከゅⓗ࡞ศᯒ
ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ➨  ㍈㸸Ᏻ඲࣭Ᏻᚰ࡜᫬㛫ⓗవ⿱
 ➨  ㍈㸸Ᏻᐃⓗ࡞᥼ຓ㛵ಀ
 ➨  ㍈㸸᪥ᖖ⏕άୖࡢ㣴⫱
 ➨ 	 ㍈㸸ᖺ㱋┦ᛂࡢ㣴⫱࡜ᨺ⨨
 ➨  ㍈㸸㐺ษ࡞᝟⥴ⓗ஺ὶ
 ➨ 
 ㍈㸸㣴⫱⪅ࡢᣢࡘࣜࢫࢡせᅉ

 ࡇࡇ࡛➨  ㍈࡟࠾࠸࡚᭱ึ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᏳ඲ࢆ᳨ウࡍࡿࡢࡣ㸪⹢ᚅṚஸ஦౛࡛ࢿࢢࣞࢡࢺ
ࡀ㧗࠸๭ྜ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ᮏ◊✲࡛⾜ࡗࡓㄪᰝ࡛ࡶ㸦⾲ϫ㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪ࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛
ࡢ 㸣࡛Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊࡀぢࡽࢀ㸪㸦⾲Ϭ㸧࡛ ࡣᖺ㱋࡟᭷ពᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ
 ࡲࡓ➨  ㍈࡛㣴⫱⪅࡜ࡢⰋዲ࡞᥼ຓ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡢࡣ㸪㣴⫱⪅࡟ఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤
࡛ࠗ㣴⫱ຊ୙㊊࠘ࡀࡳࡽࢀ࡚ࡶ㸪ぶ᪘ࡸ㏆㞄㸪⾜ᨻ࡞࡝࡟ࡼࡿ᥼ຓࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࢿࢢࣞࢡ
ࢺ࡟࡞ࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㏫࡟㸪㸦⾲ϭ㸧ࡢࡼ࠺࡟㣴⫱⪅ࡢ᥼ຓᣄྰࡣ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢ୙₩ࡸ୙Ⓩᰯ㸪⑓㝔ᮍཷデ࡞࡝࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࠋ
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 ௒ᅇࡢ◊✲┠ⓗࡣࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែ࡟㛵ࡍࡿせᅉࢆゎ᫂ࡋ㸪ࢿࢢ
ࣞࢡࢺᙧᡂࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢿࢢࣞࢡࢺᨵၿ࡟ྥࡅࡓᨭ᥼᪉ἲࡢᥦ᱌ࢆ⾜࠺ࠖࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋ
 ࡲࡎϫ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏࡢࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ḟ࡟ϬⓎ㐩࡟ࡼࡿࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࡢኚ㑄࡜せᅉᢳฟ㸦ศᯒ 㸧ཬࡧϭ㡯┠㔜」࡟ࡼࡿ┦
஫స⏝ࡢ☜ㄆ㸦ศᯒ 㸧ࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀࡽࢆ⥲ྜࡋ࡚Ϯ⥲ྜ⪃ᐹ࡛ࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝ㸪ࢿࢢࣞࢡ
ࢺࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ձ㣴⫱ຊ୙㊊㸪ղ⏕άᅔ❓㸪ճ୙㐺ษ࡞ᑐே㛵ಀ㸪մ୙㐺ษ࡞౯್ほ㸪
յ᥼ຓཷࡅධࢀᅔ㞴㸪࡜࠸࠺  ࡘࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ
 ࡑࡋ࡚ϭ㡯┠㔜」࡟ࡼࡿ┦஫స⏝ࡢ☜ㄆ㸦ศᯒ 㸧࡜Ϯ⥲ྜ⪃ᐹࡢ┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿ᳨
ウࡢ⤖ᯝ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡣᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡢኚ໬ࡀ㸪࣐࢖ࢡࣟࢩࢫࢸ࣒ࡢᏊ
࡝ࡶ⮬㌟ࡸ㣴⫱⪅ࡢ⾜ືࡸㄆ㆑࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪ᡤᒓ㞟ᅋࡸᨭ᥼యไ㸪ᆅᇦ♫఍࡜࠸࠺࢚ࢡ
ࢯࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࡓ┦஫స⏝ࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓࠋ
 ࡲࡓϭ㡯┠㔜」࡟ࡼࡿ┦஫స⏝ࡢ☜ㄆ࡛ࡢ᳨ウ㸦ศᯒ 㸧ࡢ⤖ᯝ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࡢせᅉྠ
ኈࡶ㸪ࡑࡢ㔜」ࡢኚ໬࡟ࡼࡾࡉࡲࡊࡲ࡞ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆ♧ࡍ࡜ྠ᫬࡟㸪せᅉ┦஫㛫࡛㛵
ಀࡢ࠶ࡿ┦஫స⏝ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ≧ែࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛ࡣ㸪┦஫స⏝ࡢ
どⅬ࡛⪃࠼ࡿᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ◊✲⤖ᯝࡸ⪃ᐹ࠿ࡽ㸪Ϯࡢ⥲ྜ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ࢿࢢࣞࢡࢺᙧᡂࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚㸪
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47-58 
2012/2/27 なし ネグレクト事例における引きこも
りと援助拒否の背景と子どもへの
影響 
西南学院大学人間科学論集 7（2）
13-24 
2012/8/27 なし 子どもネグレクトにおける重症度
に関する研究 
西南学院大学人間科学論集 8（1）
87-100 
2013/2/27 なし ネグレクト事例における保護の判
断基準 
西南学院大学人間科学論集 8（2）
109-133 
2014/5/22 あり 家庭状況が子どものネグレクト状
態に与える影響 
子どもの虐待とネグレクト 16（1）
88-95 
2015/2/27 なし 子どものネグレクト状態と年齢の
関係 
西 南 学 院 大 学 人 間 科 学 論 集 
10(2) 43-61 
2015/8/27 なし ネグレクト事例における健診未受
診の意味 
西南学院大学人間科学論集 11（1）
83-99 
2015/11/30 あり 子どものネグレクトと不登校の関
係 
学校ソーシャルワーク研究 10（1）
15-23 
日 付 タイトル 学会名 会 場 
2012/6/3 ネグレクトの重症度に関する研究 日本子ども家庭福祉学会
第 13 回全国大会 
大 阪 府 立
大学 
2013/6/23 子どもネグレクト家庭の構造解明に関
する研究 
第52回日本社会事業大学
社会福祉研究大会 
日 本 社 会
事業大学 
2014/7/13 ネグレクト事例における不登校と関連
のある子どもや家庭要因の検討 
日本学校ソーシャルワー
ク学会第 9 回京都大会 
立 命 館 大
学 
2014/9/14 ネグレクトの子どもと家庭状況の関係 子ども虐待防止世界会議
名古屋 2014 
名 古 屋 国
際会議場 
2015/6/7 ネグレクト事例における健診未受診の
意味 
日本子ども家庭福祉学会
第 16 回全国大会 
関 西 学 院
大学 
2015/7/5 ネグレクト事例における貧困の実態と
スクールソーシャルワーカーに期待す
ること 
日本学校ソーシャルワー
ク学会第10回記念全国大
会 
福 岡 国 際
会議場 
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ᡂ ᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ ་⒪ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ་⒪࣭⚟♴࣭ྖἲࡀ㐃ᦠࡋࡓᑐ
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 ࠙㈨ᩱ ࠚ                          ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
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ྛᕷ༊⏫ᮧ Ꮚ࡝ࡶᐙᗞ┦ㄯ ᢸᙜㄢ ᚚ୰
す༡Ꮫ㝔኱Ꮫ Ᏻ㒊ィᙪ


ᖹᡂ ᖺᗘࡇ࡝ࡶᮍ᮶㈈ᅋ
ࠕせಖㆤඣ❺ᑐ⟇ᆅᇦ༠㆟఍ࡢࢿࢢࣞࢡࢺᐙᗞ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᶵ⬟ᙉ໬࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࠖࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸦࠾㢪࠸㸧


 ඣ❺⚟♴ἲࡢᨵṇ࡟ࡼࡾᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᏊ࡝ࡶᐙᗞ┦ㄯࡀᕷ⏫ᮧᴗົ࡜࡞ࡾࠊࡲࡓྠ
᫬࡟ᕷ⏫ᮧࡀඣ❺⹢ᚅࡢ㏻ሗ❆ཱྀ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡟ࡣ඲ᅜ࡛⣙ 
୓௳ࡢ⹢ᚅ┦ㄯࡀᕷ༊⏫ᮧ࡟ᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢᑐᛂ࡟ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ヰࢆࡼ
ࡃ⪺ࡁࡲࡍࠋ≉࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⠊ᅖࡀ᭕᫕࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ᥼ຓ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶᐃᘧ໬ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ࡞ࡃࠊ᥼ຓࡢຠᯝࡶ୙᫂☜࡛࠶ࡿ࡞࡝ࠊᑐᛂᅔ㞴࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿᕷ༊
⏫ᮧࡶከ࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ⚾ࡣ௒ᖺᗘࡢࡇ࡝ࡶᮍ᮶㈈ᅋࡢㄪᰝ◊✲஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ඲ᅜࡢࡍ࡭࡚ࡢᕷ༊⏫ᮧ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊྛ⮬἞యࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢿࢢࣞࢡࢺᐙᗞ࡬ࡢᨭ᥼ࡢ⌧≧ࢆㄪᰝࡋࠊせಖㆤඣ❺ᑐ
⟇ᆅᇦ༠㆟఍ࢆά⏝ࡋࡓ᥼ຓ᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࡟ࡲ࡜ࡵࡓ࠸
࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࡈከᛁ୰࡜ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡀࡇࡢㄪᰝ◊✲࡟ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪
࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾ࡇࡢㄪᰝ࡬ࡢࡈ༠ຊࡣ௵ព࡛࠶ࡾࠊㄪᰝ࡟༠ຊࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡢ
୙฼┈ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

 ㄪᰝ⚊࡟⮬἞యྡࡢグධࡣ୙せ࡛ࡍࡀࠊᕼᮃࡉࢀࡿ⮬἞య࡟ࡣᖺᗘᮎ࡟సᡂࡍࡿࢿࢢࣞ
ࢡࢺᐙᗞ࡬ࡢᨭ᥼࢞࢖ࢻࣈࢵࢡࢆ㏦௜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪
࠸ࡋࡲࡍࠋ


㸦ㄪᰝᑐ㇟㸧
 ࡇࡢㄪᰝࡣ඲ᅜࡢࡍ࡭࡚ࡢᕷ⏫ᮧ࡜ᮾி㒔ࡢ༊ࠊ࠾ࡼࡧᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡢ༊ࠊྜィ 
ᕷ༊⏫ᮧ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡈ༠ຊࢆࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸦Ᏺ⛎⩏ົ㸧
 ㄪᰝ⚊࡟ᕷ༊⏫ᮧྡࢆグධࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊㄪᰝ⚊ࡢ᝟ሗ࠿ࡽ⮬἞యࡸಶேࢆ≉ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡲࡓ㏦௜ඛࢆグධࡉࢀࡓ⮬἞య࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ㏦௜ᕼᮃ⚊ࡣㄪᰝ⚊
࡜ࡣู࡟⟶⌮ࡋࠊࡉࡽ࡟ሗ࿌᭩➼࡛ᕷ༊⏫ᮧྡࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
௒ᅇ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡞࡝Ꮫ⾡◊✲ࡢࡳ࡟౑⏝ࡋࠊಶู᝟ሗ
ࡀእ㒊࡟ฟࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ



㸦᝟ሗ⟶⌮㸧
 ㄪᰝ⚊ࡸ㏦௜ᕼᮃ⚊ࠊ86% ➼ࡣㄪᰝ㈐௵⪅ࡀ㘽ࡢ࠿࠿ࡿࣟࢵ࣮࡛࢝ࡑࢀࡒࢀศࡅ࡚ཝ㔜
࡟⟶⌮ࡋࠊㄪᰝ⚊࡜㏉㏦ඛࢆ↷ྜࡋ࡚⮬἞యࡸಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟༑ศ࡟
␃ពࡋࡲࡍࠋࡲࡓ୍ᐃ⛬ᗘࡢಖᏑᮇ㛫ࢆ⤒㐣ࡍࢀࡤࢩࣗࣞࢵࢱ࣮➼࡛⿢᩿ࡋࡓ࠺࠼࡛◚Რ
ࡋࡲࡍࠋ

㸦ㄪᰝ⚊㸧
 ࡇࡢㄪᰝࡣㄪᰝ⚊ࡀ㸰✀㢮࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ㄪᰝ⚊㸯ࡣྛ⮬἞యࡢᖹᡂ  ᖺᗘࡢᑐᛂ≧ἣ࡜ࠊࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛࡬ࡢ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
࠾⪃࠼ࡸ⤒㦂ࢆ࠾ᑜࡡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋၥ㸳࡜ၥ㸴ࡢ⮬⏤ᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖㆤ⪅ࡸᐙ᪘࡬ࡢ
࠿࠿ࢃࡾࢆ୰ᚰ࡟グ㏙ࡋࠊಶே᝟ሗࡣ᥼ຓ࡟㛵ಀࡢ࠶ࡿ᭱ప㝈ࡢෆᐜ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ࡞
࠾୧ၥࡣࣃࢯࢥࣥ➼࡛సᡂࡋࡓᩥ᭩ࢆྠᑒࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡾࠊୗグࡲ࡛࣓࣮࡛ࣝᅇ⟅ࡋ࡚
࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡶᵓ࠸ࡲࡏࢇࠋ
ㄪᰝ⚊㸰ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢせಖㆤඣ❺ᑐ⟇ᆅᇦ༠㆟఍ࡢ㸦㐍⾜㸧⟶⌮ྎᖒ࠿⹢ᚅ஦౛
ࡢཷ⌮⡙࠿ࡽࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛ࢆ㑅ᐃࡋࠊྡ⡙ࡢ  ␒┠ࠊ	 ␒┠ࠊ ␒┠ࠊ	 ␒┠࡞࡝↓
సⅭ࡟  ஦౛ࢆ㑅ࡧࠊヱᙜ஦㡯ࢆู⣬ࡢࠕ㑅ᢥ⫥୍ぴ⾲ࠖࡼࡾ㑅ࢇ࡛ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾グධ࡛ࡁࡿࢿࢢࣞࢡࢺ஦౛ࡀ  ࢣ࣮ࢫ௨ୗࡢሙྜ࡟ࡣࠊグධ࡛ࡁࡿᩘࡢ஦౛ࡢࡈグ
ධࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
 ᕷ༊⏫ᮧࡸせಖㆤඣ❺ᑐ⟇ᆅᇦ༠㆟఍ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢿࢢࣞࢡࢺᐙᗞ࡬ࡢ᭷ຠ࡞᥼ຓ᪉ἲ
ࡢⓎぢ࡟ᚲせ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᫝㠀ࡈᅇ⟅ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸦බ⾲㸧
 ሗ࿌᭩➼ࡣ⤫ィⓗ࡟ฎ⌮ࡋࡓ⤖ᯝࢆබ⾲ࡋࡲࡍࠋࡲࡓ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ➼࡛ࡣ᥼ຓෆᐜ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ」ᩘࡢ஦౛ࢆΰྜࡋࡓࡾࠊᮏ㉁ࢆኚ࠼࡞࠸⛬ᗘ࡟ኚ᭦ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ᭷ຠ࡞᥼ຓ᪉ἲ
ࡢ⤂௓ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

㸦ᅇ ⟅㸧
 ㄪᰝ⚊㸯ࠊㄪᰝ⚊  ࡢ୧᪉㸦ሙྜ࡟ࡼࢀࡤ㏦௜ᕼᮃ⚊ࡶ㸧ࢆྠᑒࡢ㏉㏦⏝ᑒ⟄࡟ධࢀࠊ
㸯㸮᭶㸯㸳᪥ࡲ࡛࡟ୗグ࡟ࡈ㏉㏦ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࡈᕼᮃࡢ᪉࡟ࡣ࣓࣮࡛ࣝㄪᰝ⚊ࢆ
࠾㏦ࡾࡋࡲࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊᅇ⟅ࢆୗグᐄ࡟࣓࣮࡛ࣝࡈ㏉㏦࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡶᵓ࠸ࡲࡏࢇࠋ



㸺㏉㏦࣭ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸼
  ࠛ○○○ー○○○○　○○○○○○○○○○○○　Ᏻ㒊 ィᙪ
    㟁ヰ㸦ᦠᖏ㸧○○○㸫○○○○㸫○○○○
    ࣓࣮ࣝ　　　 ○○○○㸾○○○○㸬○○㸬○○
  ὀ㟁ヰࡣㅮ₇ࡸ఍㆟➼࡛ฟࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࡓࡵࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ࣓࣮࡛ࣝࡈ㐃⤡
ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
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